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íeb. rll u (S Meteorológico O . - P r o b a b l e hwta laa 
modPt«H .r,!? de hoy: Toda EsPafta. vientos flojo» y 
rom.,-8 416 a r!gión d»1 E8te y ligera» lluvia» en 
10 hala n ^' MAxl4m* de I» en MAlaga; mínima. 
mAxtm» H"0 en AoVila• Segovla y Soria. ICn Madrid: 
máxima de ayer, 2.7; mínima. 5.2 bajo cero. ( V e a « 
en aéptlma plana el Boletín Meteorológico.) 
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2,50 pesetaa al »e« 
M A D R I D 0OO ptas. trlmettr» 
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L a s g r a n d e s p o t e n c i a s e s t u d i a n l a m e d i a c i ó n e n e l c o n f l i c t o e n t r e C o j o m b i a j H P ^ 
l e y y t r i b u n a l e s d e a r r i e n d o s r ú s t i c o s ^ g e n e r a l S c M e ¡ c , , e r 1,3 
p e r d i d o t e r r e n o 
S i m u l t á n e a m e n t e se han abordado la redacc ión de un nuevo proyecto de 
arrendamiento rúst ico y la reforma de la Comis ión Arbi tra l de la Propiedad | • 
R ú s t i c a , cúspide de la o r g a n i z a c i ó n de los Jurados mixtos del mismo nom- Una carta de Hindenburg a 
bre y a los cuales ha de afectar la mudanza, aunque só lo sea de modo 
indirecto. 
Ambas tareas han sido encomendadas a l a D irecc ión General de la Reforma 
A g r a r i a : la una a la Subdirecc ión Jur íd ica , y la otra—ya dispuesta para la 
"Gaceta"—a la Social. E s t a s e p a r a c i ó n nos parece un error, no imputable, 
desde luego, a los funcionarios que han de aceptarla, pero si a la influencia 
a t á v i c a , aún viva, de la po l í t i ca socialista, creadora de los actuales Jurados 
mixtos agrarios, sus tra ídos , por fin, al societarismo del ministerio del Trabajo. 
L a l eg i s lac ión de arrendamientos r ú s t i c o s y la de Jurados de la Propie-
dad deben ser una sola cosa, un todo indivisible. Porque la ley de arriendos 
d e t e r m i n a r á los nuevos preceptos a que ha de someterse el contrato, y los 
Jurados—o los Tribunales que a é s t o s debieran s u s t i t u i r — s e r á n los ó r g a n o s 
encargados de aplicar aquellos preceptos. 
L a nueva ley de arrendamiento, cuya jerarquía es a l t í s ima , pues ha de 
derogar ar t í cu los importantes del C ó d i g o Civ i l , no puede detenerse, equivo-
cada, t í m i d a o s ierva del socialismo, ante la de Jurados mixtos, que ha 
legalizado el absurdo de que obedezcan al mismo sistema y se rijan por idén-
ticas disposiciones los organismos en cuyas manos e s t á un contrato tan trans-
cendental como es el 'arriendo en los campos e s p a ñ o l e s y las "Comisiones de 
regateo", a que han quedado reducidos, en el mejor de los casos, los J u r a -
dos mixtos del trabajo industrial. 
Los ó r g a n o s que con c u i d a d o s í s i m o esmero deben perfilarse la nueva ley 
de arrendamientos, han de ser verdaderos Tribunales. Jur i sd icc ión especial 
si se quiere, pero "jurisdicción con juristas", con magistrados 
los 
agricultores enemigos del Gobierno 
En la Universidad de Haidelberg 
.triunfan los racistas 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 2 5 . — E l tiempo y la pol í t ica 
se mueven con igual intensidad, só lo 
que en sentido inverso. L a temperatura 
ha llegado hoy en Ber l ín a 17 grados 
bajo cero. Con esa s i tuac ión c l imato ló -
gica se ha verificado la d e m o s t r a c i ó n 
comunista en la plaza Bulow. Ante la 
tribuna instalada en el domicilio del par-
tido han desfilado a paso lento, desde 
las cuatro y media a las seis y media, 
los comunistas, formados de a tres y de 
a cuatro. U n a cuarta parte mujeres, m á s 
de una d é c i m a parte pobres niños de 
H u e l g a n l o s a g e n t e s d e L O D E L D I A ] L a s i t u a c i ó n e n e l c a m p o e s p a r ó j 
B o l s a e n P a r í s I . . . . « _ = = ^ B E N Í í A I La crisis del profesionalismo ~~~ l U n a orden del Ministerio de Trabajo 
Una DroteSta COntra lOS proyectos aParecida en «Gaceta» de anteayer, 
, , n • : ' i u • J ,crea en Madr,fl el primer Jurado mixto de l a COmiSIOIl Cíe HaCienCla de profesionales de la e n s e ñ a n z a . ¿ P o r 
• q u é ? P a r a quien no es té informado de 
HOY EMPEZARA LA DISCUSION ,a realidad de los hechos, la sencilla 
d i spos i c ión ministerial pasa casi Inad-
vertida. L o ha solicitado a s í — v i e n e a 
decir la orden—la A s o c i a c i ó n Profesio-
nal de Doctores y Licenciados en Fi lo-
so f ía y Letras y en Ciencias de Madrid. 
' Y a ú n a ñ a d e que hay «un muy impor-, 
tante n ú m e r o de profesionales de la en-] 
s e ñ a n z a » que tal cosa desean. Siendo 
EN LA CAMARA 
Ya hay inscritos 29 oradores 
OE 
(De nuestro ri»rre«ponsai) 
P A R I S , 25 .—En contraste con nues-
tro alto y l ímpido rascacielos tranvia-
rio, la Central Te l e fón ica de P a r í s se 
Hoy marcharán en manifestación 
desde Cibeles al M. de Trabajo 
así , la cosa parece natural. 
Pero hay en primer lugar, debajo de 
sume en los sucios y obscuros s ó t a n o s ' t o d o esto, una serie de hechos que de-
de la Bolsa de Valorea. U n a caverna ¡nuncian con claridad evidente, la art i -
entelaraflada y tenebrosa, donde corres 
Vienen a entregar las conclusiones 
de la Asamblea agraria 
cinco a ocho años , a quienes se les hizo 
Créense en £ r ^ a r las palabras m á s rebeldes y las 
los pueblos donde hagan falta, por iniciativa v e c i n a l / s i n in tervenc ión cen-1 imprecaciones m á s injuriosas. L a pre-
tral ista. Comisiones de conc i l iac ión para cortar en sus principios las penden-j s e n d a de a lgún socialista y de unifor-
cias sobre rentas, mejoras etc. E s t a b l é z c a n s e Tribunales de la Propiedad rús- mes de la "Bandera del Reich" ha pues-
tica, no de un modo uniforme, sino donde la densidad de las demandas, co-!to en ej gUi9acj0 social la pimienta de 
nocida y a por dos a ñ o s de experiencia, ha probado que son necesarios. B a s - i l a p0iitica 
t a r á casi siempre uno por provincia, establecido en la capital. Funcionen esos! 
Tribunales en las Audiencias; f ó r m e l o s un magistrado con el asesoramiento | L a unión de las derechas avanza por 
de t écn i cos agr í co la s oficiales, s istema harto mejor que el de enfrentar a los lo contrario bastante menos. Hoy ha si-
"representantes" de colonos y propietarios, que siempre, por imperio de su do un día de intenso interés pol í t ico a 
propia razón de existir como tales delegados, votan por su i n t e r é s y no por costa de Schlelcher, cuya s i tuac ión se 
l a justicia. h a debilitado desde la nota de oposic ión 
Es tos Tribunales de provincia deben juzgar, en ú n i c a instancia, los casos ^ ]og nacionalistM< y no por los votos 
en q u e se discutan p e q u e ñ o s y aun medianos intereses. Instancia, ^ r a l - , gto8 E n el e 
mente, revisable ante ella mi sma al cabo de a l g ú n tiempo, cuyo correr haya | , , 
hecho var iar las condiciones de las fincas, los precios de sus productos o las 
circunstancias de los contratantes. 
L a organ izac ión puede culminar en apelaciones a Madrid, pero só lo en los 
pleitos importantes y sin sal ir de la v í a judicial . Por cierto que no vemos 
razón poderosa para que estos asuntos se ventilen en la Sa la Social del Su-
premo. ¿ Q u é tiene de semejante la i n t e r p r e t a c i ó n o modif icac ión de las c láu-
sidencialista actual importa poco que el 
Gobierno cuente con cuarenta votos máa 
o de menos. No es el n ú m e r o de dipu-
tados quien da el Poder, es la voluntad 
del Presidente quien confiere la gracia 
del mando. SI sólo fuera por esto, H u -
sulaa de un contrato de arrendamiento a g r í c o l a con las cuestiones de sala- gcnberg habria hecho un favor a Sch]el 
ríos, jornadas, despidos y conflictos de trabajo en general? A d e m á s , ¿ n o ver- cher ^ te8tlmonlo de ^ 
san sobre relaciones contractuales de colonato rustico, o derechos de e l l M , .n . Pnn(1T, ,á ... a* m 
derivados o relacionados con las mismas, muchos de los pleitos que hoy fa- c o n t r a ^ de Papen, e s t á libre de com-
promisos con cualquiera de los parti-llan los Tribunales ordinarios? 
Q u i s i é r a m o s que no quedase soslayado en el nuevo proyecto de arrenda- dos. No. L a debi l i tac ión de Schlelcher 
mientos campesinos el problema fundamental de loa ó r g a n o s que han de dar e s t á en que la buena voluntad del Pre -
efectividad a los preceptos de l a ley. Repetir lo que se h a c í a en el antepro-: sldente hacia él ha disminuido. Hinden-
yecto, que y a conocen nuestros lectores, y que los mencionaba pocas veces.^a ,burg siente gran predi lecc ión por la 
salto de mata, aquí y al lá 
de Jurados Mixtos de la Propiedad 
tenemos m á s esperanzas de fecundidad para transformar la faz agrar ia de 
E s p a ñ a que en la misma Reforma, aunque é s t a estuviese b i e n orientada, 
t é c n i c a m e n t e construida y j u r í d i c a m e n t e hecha. 
A las ocho menos cuarto de la noche 
llegaron ayer a Madrid en el tren tran-
asunto de tan grave transcendencia. L a „ , * , . oco . . . . 
ponsales de todos los p a í s e s hacen con qU(f ha sollcitado ia ^ e n ^ J ^ ^ V ^ 
el bisonte fugitivo de la actualidad lo es una m í n i m a parte de la clase profe- t>nos, propietarios, * $ ™ < * J j M ¿ * * 
j , r n - T . . m ique vienen a cntreear a los ministros 
mismo que los c a v e r n í c o l a s de A l t a m l - rional T ^ n ^ a . ¡Ü d aflo Ctivo» las conclusiones de la magna 
r a hicieron con el "Bos" h i s t ó r i c o : co- nJ. é f ^ P ^ " ^ " f ? V ^ A s a m b l e a agraria celebrada el domingo 
. „ candidatos en el Colegio Oficial de L l - ^ . ^ „ . . " 
gerle por los cuernos o los cabellos y Cenciados y Doctores, donde salieron d e > n Salamanca. Ocupaban cuatro vago-
dibujar su perfil a toda prisa para que rrotados por una abrumadora m a y o r í a . n.es de tercera aftadldos ^ ^ ó r n a -
la gente pueda aprender el arte de ma- Y no ^ W ^ ^ P ^ » Z T ^ l W a U ¿ cinco de la m a ñ a n a , sa ldrá 
tar el tiempo Noticias de los - a t r o 
puntos cardenales cruzan por aquí ver- ^ G T nac ió del despecho de esta de- miones ^ue t r a e r á a Madrid, por lo me-
tiginosamente rumbo a todas las Redac- rrota y cuenta con pocos meses de vi-!nof' 150 camP€sinos. 
clones del planeta. Es te es. pues, el s i - ida . ¿ Q u é se pretende ahora con el J u - | . L ° s f ^ T Í S ^ ' ^ ^ ^ ^ u l í 
t ío adonde el periodista viene cada no- ^ mixto? Sencillamente dar a l o ^ 1 ^ ^ « ^ S a n a e k á n c tados 
, . , , . profesores socialistas el arbitraje de f cuario ae ia m a ñ a n a , esian cuaaos 
che a sufnr la amargura de tener que toda la e n s e ñ a n z a privada. Porque pa- los expedicionarios llegados ayer por v ía 
contar lo que no ha visto, lo que ha ra ello se empieza por anular la 8igni-iférrea- Se reunirán, por lo tanto, m á s 
pasado tal vez a cien mil leguas e n i f i c a c l ó n profesional del Colegio oficial de,500 agrlcultores de la provincia de 
remotas naciones Ignoradas Hora de de Licenciados y Doctores, donde 8 Í e m - | S a amanca- E n perfecto orden sin un 
remotas naciones ignoradas Hora de | ^ egtad/repre8entados los inte- Srito- sin ^do. conforme a las instruc-
tristeza. de nervios tirantes, de desespe-,reseg ^ ja f . ] ^ Colegio que importa- ciones recibidas, se dir ig irán pacifica-
rac ión por el hallazgo del tema. Pero ba destruir, porque la Inmensa m a y o r í a mente hac ia el ministerio de Trabajo. 
E l ministro ha anunciado que recibirá las conclusiones por la m a ñ a n a . A l mi-
nisterio de Agr icu l tura irán por la tar-
de. Con los grupos irá el presidente del 
Grupo Agrario , al que se espera hoy 
hoy adie ha podido sentir esa Inquie- |de su  afiliad s no estaban conformes 
tud profesional ni esa c o m e z ó n de de- !con ,a pol í t ica escolar socializante que 
j ^ . se hace en el Ministerio de Ins trucc ión , 
rrota. Sin necesidad de buscar, todos T a l „ nl m&s ni men0S( ¡J arbItra. 
hemos tropezado con el suceso Intere- riedad que significa esta orden extem-
sante. L a actualidad casi tiene la d e l i - ¡ p o r á n e a y abusiva. ¡Se hace cesar aiPor la m a ñ a n a , y los tres diputados 
cadeza de salirnos al paso, naciendo )una Corporac ión oficial, porque habla l u i m o s de la provincia. 
. , i o w , en ella la voz de la sociedad y del bien La llegada ante nuestros mismos ojos. Sobre las . , , , , , «. J„ < . . % . „ - l - a " c s a 
• r c o m ú n ! M á s t o d a v í a ; la voz del profe-
columnas entre las cuales pasamos ca- jaionallsmo de la e n s e ñ a n z a privada que A y e r los campesinos fueron recibidos 
da tarde, un e s c á n d a l o t ipográf ico de se defiende de la e s ta t i f i cac ión , que pi-,por los diputados don Cándido Casanue-
carteles: " ¡ A g e n t e s de Cambio y Bolsa. 'de libertad de trabajo por sus repre- va y don J o s é M a r í a Laraamié de C la l 
E N O H i n m i A 
Así opina el presidente de la Fede-
ración de propietarios de Badajoz 
Los asaltos de fincas se realizan 
con fines vandálicos 
Todos a la huelga!". Luego, ya en voz sentantes a u t é n t i c o s e interpreta, a la rae. A c u d i ó t a m b i é n a la e s tac ión per-
C á t e d r a s d e F i l o s o f í a 
y R e l i g i ó n 
vez, el sentir de millares de familias ¡sonal de A c c i ó n Popular, encargado del 
baja, quiero decir en letras m á s me-jqUei por su parte, vindican del mismo!reparto de alojamientos. Horas antes se 
nudas: "Los Sindicatos de Agentes de'modo el Ubre ejercicio de su derecho a , h a b í a supuesto que v e n d r í a n en el tren, 
Cambio y Bolsa deciden a titulo de elegir los maestros de sus hijos. ¡dado lo Improvisado del viaje o debido a 
advertencia, suspender l a ' c o t i z a c i ó n de1A Mas el "?alf n ° V? * w f ^ ! ^ ^ a iniciat iva de la Asamblea del do-
¡ A m e n a z a destruir t a m b i é n todas las mingo, s ó l o cincuenta labradores. Sin 
todos los valores mobiliarios, como pro-1 Qjrporacionea a n á l o g a s donde, tradicio-1 embargo, pronto se les p r e p a r ó aloja-
testa contra las medidas r e v o l u c i o n a - ¡ n a l m e n t e , se albergaba el verdadero miento a todos. Algunos vinieron al cen-
. y dando siempre por buena la actual l eg i s lac ión agricu]tura p,ledo la noticia toda-irtaS de la C o i á i s i ó i r d e fecMlfe" A la profesionalismo. Porque a Jos socialis- tro en grandes "auto*"; pero gran par-
v e d a d R ú s t i c a , es malograr una ley en la que vio ^ H¿ _ - ^ T ^ ^ ^ ^ , captar en j¿ ^ a los tc. a c o m p a f b ^ de jcd diputados que 
^ " ; • : : A de de estruendo balzaziano 
del hemiciclo, m á s de 500 agentes y 
comisionistas se sientan p l á c i d a m e n t e 
en los pasillos, a fin de que la mudez 
E l Centro de Estudios Universitarios 
h a organizado una C á t e d r a de Re l ig ión 
y otra de Fi losof ía . E s t a s clases darán 
comienzo el p r ó x i m o jueves, día 2 de 
febrero, y durarán tres meses; es de-
cir , hasta fin de abril. Se ce lebrarán los 
martes y jueves de cada semana, de 
siete a ocho de la noche, la de Rel i -
g ión , y de ocho a nueve, la de F i losof ía . 
A ellas as i s t i rán obligatoriamente los 
alumnos que cursen asignaturas ás la 
Facu l tad de Derecho en el C . E . U . . y. 
a d e m á s , todas las personas que deseen 
matricularse en dichas clases. 
L o s profesores y programas son los 
siguientes: 
Religión 
L a n e c e s i d a d d e c r e a r 
ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s 
Profesor.—Don José Garc ía Goldáraz . 
doctor en Fi losof ía , en Sagrada Teolo-
g í a y en Derecho Canónico por la Un i -
versidad Pontificia de Comillas. 
P r o g r a m a . — P r e p a r a c i ó n filosófica de 
l a fe cristiana. Dios: existencia, atribu-
to*' y acc ión . Creación y Providencia. E l 
hombre: naturaleza y origen. E l trans-
formismo ante la Ciencia y la Revela-
c ión. E l alma humana: substancialidad. 
espiritualidad e inmortalidad. Libertad 
y determinismo. R e l i g i ó n : natural y so-
brenatural. E l hecho de la R e v e l a c i ó n : 
sus pruebas. Jesucristo: M e s í a s e Hijo 
de Dios. L a Igles ia y el Evangelio. Cons-
t i t u c i ó n y poderes de la Iglesia. P r i n -
cipales dogmas ca tó l i cos . 
Filosofía' 
Profesor.—Dnn M á x i m o Yurramendi . 
dootor en Fi losof ía y en Teolog'a por la 
Universidad Gregoriana de Roma. 
Programa.—a) In ic iac ión filosófica. 
Concepto de la Fi losof ía . Problemas fun-
damentales de la mipma. Direcciones fi-
losóf icas . Historia general de la Filoso-
fía. Conclusiones. 
b) Teor ía del conocimiento. Origen 
y esencia del conocimiento. Su valor. 
Escepticismo. Idealismo. Realismo crí-
tico. Conclusiones. 
Inscrpciones 
L a inscr ipción e s tá abierta a partir 
de hoy. L a s instancias se facilitan en el 
Centro de Estudios Universitarios, A l -
fonso X I , 4,%piPo cuarto, y en la Ofici-
na de Informes de dicho edificio, planta 
baja. 
L a s personas que d's^rn matricularse 
podrán llenar las solicitudes y deberán 
abonar una sola v z p i r a todo el curso, 
cuando se les pase el oportuno recibo, 
por cada una de las clases en que ss 
matriculan, la cant idai de 25 pesetas. 
Agricultores d e s p u é s del rompimiento 
de relaciones con el Gobierno, una car 
ta muy car iñosa . Nadie ignora que los 
agricultores, sobre todo los grandes, 
e s t á n muy unidos a Hugenberg. E s t o 
contribuye a explicar la nota de los na-
cionalistas. 
Pero aún hay para la debilidad de 
M Schlelcher otro motivo m á s contundente 
Un comentario de " E l Socialista i q u e e s t á d e n t r o d e l m l s m o g e n e r a J C o n . 
forme se desenvuelven las cosas, un rom-
Con motivo de l a adquis ic ión de su pimiento formal de la Const i tuc ión pa-
nueva m á q u i n a rotativa. " E l S o c i a l i s t a " ' ^ lnevitab]e Y el general, por lo que 
de ayer plantea la c u e s t i ó n de ir pen- 6 , F " 4uC 
sando en el "aprovechamiento" de esa ^ 116 repetido, no quiere ser él quien 
m á q u i n a . C i t a el ejemplo de lo conse-;cometa el desaguisado. E l lo que quiere 
guido por sus correligionarios de A s - e s volver a su ministerio del E j é r c i t o 
turias, y se pregunta: "¿ Qué otro diario ,„ „„u;» un , j , f _ . . „ „ 4 „„f , ,„ , a seguir la sabia pol í t ica prusiana, a podr ía ser impreso en nuestra actual i 0 r r 
rotat iva?" A c o n t i n u a c i ó n escribe: trabajar con los soldados largo, mucho 
"Antes de responder, notemos c ó m o y en silencio. P a r a ello ser ía menester 
las derechas van creando en las pro 
vinclas diarios en cierta manera filia 
les de E L D E B A T E . Su necesidad es 
la vas ta nave |fesjone3 liberales, rebajando el sentido piei x las nueve menos cuarto estaban 
profesional a la simple mezquindad del todos en sus respectivos hoteles y pen-
materiallsmo y la lucha de clases. ; S e n - ¡ 8 i o n e s Hubo grupos que s in esperar a 
tido profesional! Reducidas las c a r r e - ^ g se ies reuniera a la sal ida de la 
ras del profesorado, como m a ñ a n a po- e s tac ión descendieron al "Metro" y fue-
de su gesto les gnte a los parlamen- drán serlo las de la abogac ía , l a ciencia :ron hasta Sol para dedicarse ellos mis-
tarlos el peligro que su actitud s l g n í - ¡ m é d i c a o la ingen ier ía , a una pura sig- mog a buscar alojamiento, 
fica para la e c o n o m í a francesa. N l un n i f i cac lón obrerista, el sentido de la! y a se tiene preparada la dis tr ibución 
n ú m e r o . Só lo al comenzar, los agentes P1-0^1011 habr^ deg™T?0¿K™*J^T* áe ,os ûe 1Iegan hoy-
- . , „Qnfan QlmiT10 nfra nnU mialismo. con lo m á s detestable de losi Vienen< la m a y o r í a , con mantas, mu-
onciaies canian alguna que otra COLI- gremios. L a defensa cerrada de unos chas de ellas t í p i c a m e n t e zamoranas y, 
zac ión de la moneda extranjera. Des- privilegios, la pugna de los intereses, la en genera] Sin m ^ equipaje que é s t a s , 
pués , l a soledad sonora. E l desán imo , i m p o s i c i ó n de la huelga, todo lo que. p0r tratarse de viaje preparado en unos 
U n s índico abre una novela. L o s fo.; desgraciadamente, ya informando sin el momentos Mucho3 llevan y caaj 
que en estos esfuerzos de ú l t ima hora 
se llegase a la unión de las derechas. 
menos apremiante que la nuestra, por i L a de los nacionalistas con los racista 
cuanto que sin necesidad de esas nue- v a avanzada. L a de los racistas con e! 
vas creaciones. E L D E B A T E por con-lcent.ro eg g 0 no encuentre m u . 
ducto de su agencia informativa Lo-j 0 
gos", inf lu ía de un modo directo en me-jchas dificultades. E l problema e s t á en 
dio centenar de per iód icos . L a a t e n c i ó n unir el absolutismo luterano con la 11-
por los per iód icos es cada dia m á s gran-i^ertad catól ica , el gran capitalismo de 
de. L a s derechas cuidan ellos de ^ m con la ̂  obr6ra 
modo inteligente y porfiado. Modesta-i . . í , , 
mente, y a que nuestros medios no nos &erwald. E n la mezcla del aceite con el 
consiente notra cosa, precisamos adqui-1 vinagre es donde se decide la ensalada, 
r ir esa misma preocupac ión . Y así, rea- Verem0g gl en los qu€ qUedan hasta 
lizado el esfuerzo por la rotativa, sus-, nrobabilida-
t i tu ída l a actual por la nueva, surge 61 d l se lleSa al aimo- u*3 prooabUida-
esta pregunta: "Qué nuevo diario pue-jdes m á x i m a s son de que no. E n tal ca-
de ser puesto en pie con la m á q u i n a go, s e g ú n l a impres ión , lo probable es 
actual? |qUe se vaya a nuevas elecciones. Schlei-
No vamos a ser nosotros quienes se- cher no ende la c o n s t i t u c i ó n para 
halemos la provincia donde puede ser r - ~ „ 
emplazado. L a que se juzgue m á s ade- dar gusto a los pol í t icos , que cada día 
cuada. l a que brinde mayores posibili- temen m á s a los electores. Sigue, pues, 
dades de seguridad. ¿ A c a s o Badajoz? el 0 confianza al Gobierno o 
E n Badajoz ha muerto, por torpeza y 
mala fe contra los socialistas, un d í a 
rio republicano y h a nacido un diario 
las urnas. Y la verdad es que votar a 
veinte grados bajo cero y con las C a -
ca tó l i co filial de E L D E B A T E . A su la- ja s v a c í a s resulta demasiado democra-
do, el decano es una sombra, un conato c .a ^ no olvide ^ ]ector tele_ 
de per iódico . Coinciden en su enemiga 
antisocialista. L a p o l é m i c a , por nuea-| 
tra parte, le e s t á encomendada a un 
semanario que redactan varios compa-
ñ e r o s , los mismos que pondr ían en esc 
diario h i p o t é t i c o inteligencia y pas ión . 
Hace mucho tiempo que las organiza-
ciones socialistas y sindicales acarician i „ , , ^ 
la idea de convertir en diario el sema- E n las deliberaciones tan prolljamen-
nario S i se preparan p a r a ello, podría- te sostenidas por los representantes de 
mos dar un empleo satisfactorio a n ú e s - l a Prensa y los de l a Industria papele-
t ó g r a f o s abren a su vez la flor del mag-
nesio. Los guardias rondan la colum-
nata n e o c l á s i c a por si surgen distur-
bios. E l ministro manda l lamar a los 
representantes oficiales y da un nota. 
Alguno que otro reportero con el "block" 
y el lápiz en el bolsillo salen hac ia la 
S a l a W a g r a m , donde, al mismo tiempo, 
varias Asociaciones de agricultores ce-
lebran t a m b i é n con discursos vehemen-
tes un mitin contra los proyectos de 
la Comis ión y la pasividad del Gobier-
no, decidiendo manifestar su disgusto 
con un desfile ante el Congreso. Bajo 
estos signos contrarios, con tan eviden-
tes s e ñ a l e s de a larma por parte de los 
equilibrio de lo espiritual, a las ^ o c i a - todog. visten de co,orea obscuros, gue. 
clones de hoy día, y las van alejando1 
de lo justo y equitativo del orden social, 
los intereses de la sociedad 
rreras y blusas. 
Alrededor de una tercera parte de 
esto es. los intereses de la sociedad ]og lle adog son jornaleros, pertenecicn-
dentro del Estado y en a r m o n í a con el teg a ^ 28 AgoCiacloneg obrerafl no So. 
bien c o m ú n . cialistas, varias de ellas filiales del Blo-
\ a C o n f e r e n c i a Econo- k16 Aírrario . que tomaron parte en la L a lonrerencia ccono iA5amblea del doming0. L a 3 sociedades 
han pagado varios de estos viajes. L o s 
!propietarios lo realizan todos por su 
mica Mundial 
L o s expertos encargados de preparar, cuenta 
el programa de la Conferencia Econó-1 Se quejan los propietarios de que el 
mica Mundial, que bajo los auspicios de turno para ocupar jornaleros les obh-
la Sociedad de Naciones se co lebrará Pa no tan só lo a emplear a los obreros 
p r ó x i m a m e n t e en Londres, han termi- incapaces para las faenas agr í co las , 
nado su trabajo. E n l a z a el e s p í r i t u ¿ e l h o j a l a t e r o s , maleteros.. . y vagos; sino 
este informe con loa dos temas tradi- el turno ^ P 0 " 6 var iac ión continua 
cionales, que han venido rep i t i éndose ¡en cada faena. U n obrero, dcsconoce-
constantemente en las conferencias eco-^or de la labor puede no sólo realizar 
n ó m i c a s de la posguerra: p a t r ó n - o r o y un ftrabaJ0 lm>tíl sino estropear una 
m á s p r ó x i m o s a las fuentes de l a rl-1BuavIzación dei proteccionismo. De e s t a ^ ^ j V ^ ^ J Z ^ ' ^ J ! : 
quoza nacional, comienza, pues, m a ñ a -
na el debate sobre el presupuesto.—Eu-
fü^nlo M O N T E S . 
( M á s Información en secunda plana.) 
foneo a las doce y las noticias po l í t i cas y u / a r al me;jor funcionamiento de dicho 
manera los expertos han venido a re- i1™ p i c o l a s , propiamente dichos, 
netlr otra vez d acatamiento a los nrin.iconsideran t a m b i é n perjudicados, p ti  t   el ^ ^ t   I M p n n R j a r á a 
cipios cel sistema e c o n ó m i c o inbemacio- maftona v a c o m n a ñ a r á en 
nal que v iv ió el mundo civilizado K J^íií^VTjf JLSf̂ ESJÍT . ^ . . . . M . , - , T V „ sus gestiones a los expedicionarios rante la mayor parte del siglo X I X y | ^, > r 
d e s p u é s hasta 1914. Con á n i m o de coad 
de la una pueden muy bien ser lo con-
trario. Donde m á s se nota el aire an-
PRESENTACION DE C R E D E N C I A L E S 
R O M A . 2 5 . — E l nuevo embajador de 
sistema, se indica la conveniencia de 
un arreglo definitivo y a fondo de las 
t i d e m o c r á t i c o y antinacionalista es en deudas de guerra y la prác t i ca del o tor- ;Franc ia . De Jouvenel, ha presentado al 
la juventud intelectual. E n las eleccio-igamient0 de c r é d i t o s exteriores P^r los Rey sug cartag credenciales 
j I p a í s e s con balance d)e pagos acreedor. i 
nes para representantes estudiantiles en c o m o remedios espec í f icos para laiFiWQ -„ nl/>trroTT,<>tlf/1 anf' , i tá-i TT t - u J J TT u J Ü i. , m/, i ii4.¡ Finanzas , alegremente entretenida en l a c l á s i c a Universidad de Haidelberg,depres^n actual seftáJanse: a P á t i c a e l ed iñc lo de ^ ^ 
han resultado elegidos: racistas 19. an-ide dinero barato y la o r g a n i z a c i ó n de, 
tes 17 
materiales para reconstruir que la de 
; nacionalistas 10. antes 8; repu-¡ la Producc ión y d€ la e x p o r t a c i ó n de l o s i ^ g ^ socialista. E n segundo térmi 
)S 4 antes 10 E l centro ouedó g í1"03 COn ^ mercad̂ intT 
)S 4. antes 10. m centro quedó nali como „ el trtfO, por ejemplo. I darse CU€nta de l a a larma que lo. 
blicanos 
igual, con seis B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
E l precio de coste del papel 
para Prensa 
t r a v ie ja m á q u i n a . " 
ae ,un avión a t i e r r a 
H i n d e n b u r g recibe al 
archiduque Otto 
L O N D R E S . 
Selr (Egipto) 
un av ión mili 
tripulante, un sargento, resu l tó muerto. 
25. Comunican de Abu 
qup ha caído a tierra 
tr bi ¡túnico, cuyo único 
r a ante la Comis ión mixta que h a esta-
do estudiando el problema del papel, se 
ha pretendido demostrar por los repre-
sentantes de la industria del papel que 
el precio m í n i m o del coste de fabrica-
c ión en E s p a ñ a es de pesetas 45 los 100 
kilos. P a r a contrarrestar esta afirma-
B E R L I N 2 5 — E l Presidente de l ' c ión ante el Consejo Ordenador de la 
Reich marhca l , Hindenburg, ha r e c i b í - ¡ E c o n o m í a Nacional, han aducido los re-
do al'archiduque Otto de Habsburgo. ¡ p r e s e n t a n t e s de la Prensa la certiflca-
F l archiduque que ha venido a ter- c ión f irmada por un conspicuo técnico 
minar sus estudios, ha hecho esta vist- en la fabr icac ión del papel, conocedor 
U de c a r á c t e r privado, porque el ma- profundo de la s i tuac ión e c o n ó m i c a de 
S e a l Hindenburg mantuvo amistad con 1 " f á b r i c a s e spaño las , 
su padre el Emperador Carlos . E n esa cer t i f i cac ión se hace constar 
í . •' B E B B 1 . 1 í ^ P ^ ^ g ^ t ^ 
LOS tr ¿ f v f / de E L DEBATE ia c i fra de pesetas 32 los 100 kilos, apro-
SOIi: 910DO. 91092, 91093, ximadamonte. 
91001-, 91095 Y 91096 i L a diferencia entre una cot izac ión. 
Las grandes potencias y el 
conflicto de Leticia 
W A S H I N G T O N , 25 .—El secretarlo de 
Estado, s e ñ o r Stlmson, ha celebrado 
una entrevista con los representantes 
de las potencias mundiales que firma-
ron el Pacto Kellog. que declara l a gue-
r r a fuera de la ley. para considerar el 
nuevo conflicto surgido entre P e r ú y 
Colombia por la pose s ión de la ciudad 
de Let ic ia . 
L o s representantes de Inglaterra. 
FYancia y J a p ó n asistieron a la reunión. 
Se afirma que también fueron invitados 
L a influencia de los socialistas en la 
Comis ión de Hacienda de la C á m a r a 
los representantes de I ta l ia y Alemania, i francesa se h a dejado sentir de dos 
para darse cuenta de l a a larma que los 
E l conocimiento M informe extrac-; mane;j0g de B lum han E s p e r t a d o , 
tado, defrauda un tanto. Y queda el es-| p a r a QUOtidien" es un hecho "el 
p ír i tu dudoso en punto a si los exper-!descontento de la opinión pública", y 
tos han profundizado lo bastante, y de este descontento lleva a los ciudadanos 
consiguiente, si han podido llegar a un;a pensar, unos en "la violencia, otros 
plan eficaz. Reconociendo la autoridad en la d i so luc ión legal y la reforma de 
personal de todos ellos y el Interés dej ia C o n s t i t u c i ó n " . Otro diarlo radical, 
las tesis sustentadas, a nuestro modes- j"L'Ere Nouvelle", achaca l a culpa de lo 
to entender, las circunstancias ex ig ían que sucede a "los miembros radicales 
un estudio m á s detenido y minucioso, yide la C o m i s i ó n de Hacienda", pero niega 
unas conclusiones de mayor densidad, al partido toda responsabilidad, aun 
Hacemos h incapié en este punto, por- cuando l í n e a s m á s abajo le reconviene 
que es indudable que la Conferencia de á s p e r a m e n t e por su inacc ión . Por ú l -
Londres será, en gran parte, lo que sean ¡timo, otros per iódicos de izquierda no 
las ponencias sometidas a su d i scus ión , vacilan en esgrimir el espectro de la 
U . „ • , . . . . Dictadura si los comisionados cont inúan i n f l u e n c i a d e l s o c i a l i s m o su tarea demoledora. 
Tarde se aperciben los radicales so 
L a reunión se ce lebró en el domici-
cialistas, y no todos, del dafio que a su 
partido y a su nac ión ocasiona la alian-
ancras: deshaciendo los proyectos de a r r o j é Z l f * 7 * \ C " V f 80 
lio del señor Stimson. -Associaled PresH. Hicron . que se han convertido en una ¡no tienen fuerzas n i r a r e n r r i n n ^ ^ 
mezcla do p r o p ó s i t o s d e m a g ó g i c o s y|que se hallan al borde " 
conclusiones incoherentes, y despertan-
desde luego parcial y la otra, hecha por d0 en la pr€l lsa v el p í e b l o temor 
un t écn ico y absolutamente imparcial . rr i tar ión . Abundan los testimonios, 
es b en notable y refuerza considerable-,En t érmino , conviene c i tar la 
mente los argumentos esgrimidos por actitud del ex presidente Herriot, que, 
ios representantes de la Prensa para la s e g ú n los telegramas publicados ayer 
defensa de un punto tan vital para los ha hecho intervenir ya a sus am 
per iódicos como el actual r é g i m e n aran-
celario. ] 
de un abismo. 
L o habla profetizado Tardieu en la cam-
p a ñ a electoral, y sus palabras fueron 
acogidas con sarcasmos. U n a alianza 
no es ni h a sido nunca cosa de un mi-
nistro. L a s sesenta actas que el cartel 
; de Izquierdas r e g a l ó al socialismo s l r í e n 
(De nuestro enviado especial) 
L a s Invasiones en Badajoz adquieren 
el c a r á c t e r de asaltos a las fincas con 
propós i to s v a n d á l i c o s . 
E n la F e d e r a c i ó n de Sindicatos de 
Propietarios de F incas R ú s t i c a s , donde 
se lleva nota de los desmanes, nos 
muestran la carpeta donde se guardan 
copias de las comunicaciones elevadas 
al gobernador general de Extremadura . 
Comprenden noticias de los asaltos que 
se han producido en un corto plazo: des-
de la primera quincena de noviembre 
hasta los primeros dias de este año . 
Recogeremos lo esencial de las denun-
cias, para que el lector tenga conoci-
miento del c a r á c t e r de estos desórdenes . 
E l 21 de noviembre.—Arbolado destro-
zado y encinas cortadas por el pie, en 
la dehesa "Nosequillo", de don Joaquín 
y don Juan Barquero, del t érmino de 
Higuera de la Serena. 
5 de dic iembre.—Es talado el arbo-
lado de las dehesas "Cambre". del tér-
mino de Castuera, y "Reyerta", del tér-
mino de Quintana. 
E n la finca " E l Egido" y en otra da 
don Aniceto B l á z q u e z , es destrozado el 
arbolado. Se cometen robos de aceitu-
nas y cortas de olivos. 
6 de d i c i e m b r e . — C o n t i n ú a en las fin-
cas de Quintana la Serena la tala y cor-
te de á r b o l e s en diversas fincas, y los 
invasores carbonean en las fincas. L a 
Guardia civil declara que carece de 
fuerzas para impedir los desmanes. De-
tenidos algunos culpables, hubo que po-
nerlos en libertad, pues el vecindario 
c o m e n z ó a amotinarse. 
12 de diciembre.—Hombres con yun-
tas invaden dehesas en el t é r m i n o de 
Campillo de L lerena y la finca " E l 
Pozo", del t é r m i n o municipal de Lobón, 
y comienzan a arar las . L a Guardia c i -
vil f o r m ó un atestado, y los puso con 
yuntas y arados a dispos ic ión del Juz-
gado municipal de Campillo, el cual 
los dejó inmediatamente en libertad, de-
vo lv i éndo le s los aperos, 
21 de noviembre.—En la dehesa " E l 
Palacio", del t é r m i n o municipal de Re i -
na, roban el fruto de bellotas y se lle-
van la l eña . E n la finca " E l Novio", del 
t é r m i n o municipal de Badajoz, robaron 
27 ovejas. 
7 de diciembre.—Robos de bellotas en 
la m a y o r í a de las dehesas del pueblo de 
Nogales, y de aceituna en tres dehesas 
del pueblo de Torre de Miguel Sesmero. 
E n el mismo pueblo grupos compuestos 
en su m a y o r í a por mujeres y niños, han 
salido a la rebusca de aceituna, en tal 
n ú m e r o , que los guardas del Sindicato 
hicieron entrega de sus credenciales an-
te l a imposibilidad de cumplir la obli-
g a c i ó n que les fué confiada. 
1S de dic iembre.—En VUlanueva de 
la Serena, quinientos labriegos penetra-
ron violentamente en las casas de cua-
tro propietarios, obligando a é s t o s a 
que firmaran documentos c o m p r o m e t i é n -
dose a la d e v o l u c i ó n de los granos que 
y a t e n í a n recibidos, para repartirlos. 
19 de diciembre.- E n el t érmino de 
Higuera de la Serena son muertas mu-
chas ovejas de varios propietarios. Con-
t inúa siendo destrozado el arbolado en 
distintas dehesas de Quintana de la Se-
rena. E n la finca « M o n t e de la Barca>, 
del pueblo Orel lana la Vieja, son derri-
badas numerosas encinas. 
26 de diciembre.—Es asaltada l a fin-
ca « D e h e s a de Abajo>, en el t é r m i n o 
de la Morera, y destrozado parte de 
su arbolado. 
Grupos de obreros invaden las dehe-
I 3 
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C inematógra fos y teatro».. . 
Cuando se ha mentido (fo-
l le t ín) , por B. de Buxy. . . P á g 4 
In formac ión c o m e r c l a l y 
financiera 
L a vida en Madrid . . . . . . . . . 
Crónica de sociedad 
"Cines" 
Los jefes, por Justo Pérez 
de Urbel 
Del color de mi cristal 'E lo -
Rio del res-lamento), por 
"Tirso Medina" . . . Vjí„ 1n 
Nola-s del block . . . }J 
Oartes a E L DEBATE . Í S ín 
[ntroduoddn a l nuevo huma, 
nlsmo, por Eugenio d'Ors. P á g 10 
P R O V l N C I A S . - H 0 o y toma posCsi6n 
de su cargo el nuevo gobernador de 
B a r c e l o n a . - ! ^ m e t a l ú r g i c a de Mié! 
res anuncian la h u e l , a . _ „ a f r a c a ^ 
a h U ^ a de S igüenZa.^Pst loneaa 
de loa industríale 8 bilba¡nos (V&K, Z)í 
l A T K W . M KO. 
™ - o de poner coto a lo . ^ Z C ^ l ^ r ^ T ™ 
varios y debüidadea de l a Comlaldn del aullado no ^ ¡ e d e M r m ¿ c o n c l ^ c í u . 
Las grandes poten-
olas estudian ,a mediac ión entre Co-
lom ia y P e r ú . - T . o s A g e n t a de Bot 
81 de Parí3 - A c l a r a n en h u e l l 
contra !« , proyootcw ^ 
G o b l e r n o . - B l general Schlelcher pler 
dC lCnen0 cn A I ^ n i ; i ipágltm j , 
-•ves 36 do r n r r o dp 1933 
(2 ) E L D E B A T E 
a c c i i ^ la Si<,rra' H»<l«rándbi« de i.-» j -
, , L o s p r o y e c t o s f r a n c e s e s 
flncaa «Cast i l lo», «Criaderos» y ^Gruye-
ras» , situadas en el t é r m i n o de San VI-
Mtlta do AlcAnl.uM 
2fi de dlqijNnbrc—Grupos de obreros 
PO 'J-Mlicjin a Hj^dcrarse de la aceituna 
en varias dehesas del t é r m i n o de Bien-
venida. Siete dehesas son asaltadas 
d e H a c i e n d a 
( V l r n r do primara plana) 
T A R I S , 2 S . - E 1 Sindicato de apente.s 
14 de diciembre.—Kl puarda de la Co-i^e Bolsa ha decidido no cotizar hoy 
munidad de Libradores . Manuel Palacio ^ 'n^ún cambio en la Bolsa de P a r í s . 
L u n a , ea apiiftalado por oponerse a que 
fuera invadida una dehesa. 
L a relación podría ser ampliada. Pe 
ro no hace falta, porque con lo expuesto 
queda definido el c a r á c t e r de los asal-
tos registrados en la provincia de B a -
dajoz. 
Lo que nos dice el presi-
dente de la F. de S. de Pro-
p:etarios de fincas 
Don Juan Muño?. Casi l las , presidente 
de la Federac ión de Sindicatos de Pro-
pirtarios de fincas r ú s t i c a s de Bada-
joz, nos hace las siguientes declaracio-
nes: 
—Creo que vivimos una hora tras-
eendental. en la que se jnepa la vida y 
suerte de Extremadura . Por eso esti-
mo, como un deber de todos los m á s 
interesados en este problema, el orien-
tar a la opinión y al Gobierno. L o s tra-
bajadores e x t r e m e ñ o s son honrados y 
buenos, pero incultos. Quieren tierra, y 
eso parec ía toda su Ilusión. Y o confia-
ba en que sus anhelos quedar ían satis-
fechos. E n estas ú l t i m a s semanas, a 
la vista de lo que viene ocurriendo, voy 
perdiendo mis esperanzas. L a misma in-
cultura ha hecho en los trabajadores 
materia apta para que en ellos prendan 
las doctrinas m á s disolventes. Y a no 
só'o quieren tierras, sino que no las adoptada por los empleados de agentes 
posean los d u e ñ o s actuales. L a s i túa- de cambio era inadmisible. E s el Gobier 
no quien ha de adoptar en el Par lamen-
to pos ic ión contra las propuestas de la 
Comis ión que no le parezcan aceptables 
Toda m a n i f e s t a c i ó n e x t r a ñ a al P a r l a 
m e n t ó es contraria a la libertad del 
mismo. 
E l ministro ha ordenado la apertura 
de una in formac ión para dictar las san 
clones pertinentes. 
L a huelga ha sido completa y no se 
ha cotizado n i n g ú n valor 
como protesta contra las medidas de 
la Comis ión de Hacienda. 
Una D e l e g a c i ó n del Consejo del S in-
dicato de empleados de agentes de cam-
bio, ha sido recibida esta m a ñ a n a en 
la Presidencia del Consejo, donde ex-
puso que la s u s t i t u c i ó n de los t í tu lo s 
al portador por t í tu los endosados, pro 
duclrá en el mercado un aumento en 
el paro entre los empleados de agentes 
a consecuencia de la d i s m i n u c i ó n con-
siguiente del volumen de los negocios 
Ref ir i éndose a las manifestaciones or-
ea nizadaa en la Bolsa por el Sindicato 
de empleados y agentes de cambio, el 
s índ ico de dichos agentes ha manifes 
tado que ea necesario poner en conoci-
miento de las Poderes públ i cos la gra 
vedad del peligro que podría resultar 
si el Parlamento mantiene las decisio-
nes adoptadas por la Comis ión de H a -
cienda, no solamente en cuanto a la su-
pres ión de los t í tu los al portador, sino 
t a m b i é n por el establecimiento del abo-
no forzado para los valores extranjeros. 
E n e f e c t o — a ñ a d i ó — ser ían muy po-
cas las Sociedades extranjeras que con-
sent i r ían en someterse a estas prescrip-
ciones y seria de temer que el n ú m e r o 
de valores existentes disminuyera con-
siderablemente. 
« * * 
P A R I S , 2 5 . — E l ministro de Hacien 
da, Cheron, ha declarado que la actitud 
N U E V O DESCUBRIMIENTO 
ción se hace difícil , y temo que llegue 
a ser muy grave 
L a s roturaciones arbitrarias de dehe-
sas en la provincia de Cáceres . obedecen 
a un plan maquinado por no sé quién. 
E n la Asamblea de Alcaldes de C á c e r e s 
hubo manifestaciones, como las del de 
B a ñ o s de Montemayor, que dijo: "Si el 
Gobierno no concede lo que se pide, lo 
tomaremos nosotros, por nuestros pro-
pios medios." T a m b i é n es tipleo el caso 
de Coria, donde la U n i ó n Ciudadana, 
a g r u p a c i ó n antisocialista, sin otro ma-
tiz, se ha repartido los obreros hasta 
mayo. Y un día abandonaron el traba-
jo todos los obreros para irse a roturar 
dos grandes dehesas 
Y o creo—nos dice el señor M u ñ o z C a -
sillas—que no se pueden consentir cier-
tas propagandas, que no tienen otra fina-
lidad que el desorden y la violencia. E n 
las zonas donde no han llegado las doc 
trinas ni l a s organizaciones de la 
C. N . T . — y son las m á s — l o s conflictos 
son producidos por las Casas del Pue 
blo y los alcaldes socialistas, que no sa 
ben distinguir entre sus preocupaciones 
politicas y l a s responsabilidades del 
mando. 
Cris i s de trabajo ex i s t ió siempre, aun-
que m á s reducida. L o impone la natu-
raleza de los cultivos. Ex i s ten é p o c a s 
del a ñ o en que los trabajadores del 
campo no tienen qué hacer. E l aumento 
de la crisis de trabajo que sufrimos en 
la actualidad, es debido, a mi juicio, a 
la falta de confianza en el p r e s e n t é y 
en el futuro, a la fijación de jornales ar-
bitrarlos por parte de los Jurados mix-
.¡tps. establecidos sin tener en cuenta la 
calidad de la t ierra ni el rendimiento 
del árbol . E s t e problema fué creado por 
el ministerio del Trabajo , al enviar unos 
delegados especiales que influyeron y lo-
graron que los Jurados mixtos rectifi-
casen la propia obra. Influye t a m b i é n 
en el paro la misma crisis e c o n ó m i c a de 
los propietarios, motivada por los aloja-
dos, por el aumento de los tributos, en 
especial del reparto de utilidades, y por 
la deprec iac ión de los productos; la ex 
t ens ión de la Reforma agraria—en el ca-
t á l o g o se van a incluir fincas que no 
s e r á n expropiadas nunca—; la crisis de 
trabajo en la industria, que impulsa al 
campo a obreros sin afición a las labo-
res agr íco las , y la falta del ejercicio ade-
cuado y debido de la autoridad.. 
Respondiendo a otras preguntas que 
le hacemos, el s eñor M u ñ o z Casi l las nos 
responde: 
— E l problema de E x t r e m a d u r a es de 
fondo y es tá , no sólo sin resolver, sino 
sin enfocar exactamente. P a r a solucio-
narlo, a mi entender, son esenciales tres 
determinaciones: L a c r e a c i ó n de los re-
g a d í o s en los pantanos y en la Confe-
d e r a c i ó n Hidrográf ica del Guadiana; 'a 
v a r i a c i ó n de la naturaleza de los culti-
vos y la de hacer par t í c ipes en la pro-
ducc ión a la mayor parte de los traba-
jadores de la t ierra. 
Es t imo t a m b i é n que muchas de las 
causas dependen de actos de Gobierno, 
o de que el actual Gobierno crea que ha 
llegado el momento de dejar paso a una 
c o n c e n t r a c i ó n republicana. 
L o primero que se necesita para que 
el obrero se convierta en labrador es que 
quede contento con su nueva pos ic ión 
E l decreto de intens i f icac ión de cultivos 
no logrará esa finalidad. A l labriego pa-
ra convertirlo en cultivador só lo se va 
a dar t ierra. Y esto le va a desilusionar. 
Aquí mismo, de Ta lavera , a 16 k i l óme-
tros de Badajoz, tuvieron que venir por 
un tractor de la granja agr í co la , porque 
no podían arar la t ierra los obreros con 
sus f a m é l i c o s borriquí l los . 
La Reforma agraria 
Hoy empieza el debate 
L a Reforma Agraria—sigue d ic i éndo-
nos el seflor Muñoz Casil las—tiene que 
harerse ron dinero e Instituciones de 
cooperac ión , sean del Estado o de los 
particulares. L a f ó r m u l a adoptada en la 
ley quiere que esto sea hecho por el 
Estado, lo cual nos parece un error. Por-
que el dilema para el Estado es é s t e : 
0 destina al campo los millones necesa-
rios que produc irán irremediablemen-
te la inflación, o la reforma tiene que 
hacerse de manera lenta, lo que parece 
hoy bien difícil, porque el problema apre-
m L a so luc ión , si ha de venir por cau-
ces jur ídicos , no admite m á s que estas 
direcciones: o que el impuesto sobre la 
renta o el capital grave a los propieta-
rios que pasean grandes extensiones de 
t ierras ob l igándo les a parcelar o ven-
der o ' d a r ventajas dentro de la apli-
c a c i ó n de la ley A g r a r i a a los propie-
tarios que lleven al campo su fortuna y 
haean por si la Reforma A g r a r i a . 
L a Federac ión de propietarios que 
presido ha creído que en este instante 
só lo es viable esta so luc ión . 
Y a diremos algo sobre el proyec o de 
contratos de arriendo. J«e ^ ¿ ^ g 
v en el que se patentiza la exceiem 
Noluntad de los propietarios por llegar 
1 uüa solución armónica , en beneh ic 
1 todos y en bereftelo particularmen. 
;e. de la provincia d= Badajoz. ^ ^ 
HidaJoX, caeiu, 033 
P A R I S , 2 5 . — L a Comis ión de Hacien 
da de la C á m a r a ha terminado SJS t r a 
bajos. E l conjunto del proyecto ha sido 
votado por 20 votos contra 11 y tres 
abstenciones. 
Los nuevos ingresos y las economía.'' 
previstas en el proyecto de la Comis ión 
ascienden a 7.304 millones de francos. 
L a d i scus ión de los proyectos finan-
cieros c o m e n z a r á m a ñ a n a por la m a ñ a -
na en ses ión públ i ca en la C á m a r a por 
el informe de Lamureux. 
E s t a m a ñ a n a se hab ían E s c r i t o ye 
para tomar parte en la d i scus ión gene-
ral 29 oradores, entre ellos F r a n j é i s A I -
hert. León Blum, Chappedelaine y Louis 
Marín. 
E n la reunión celebrada esta m a ñ a -
na por el grupo de U n i ó n d e m o c r á t i c a 
se dec id ió que al comenzar el debate 
de m a ñ a n a , el grupo represente una de-
manda para que se e n v i é de nuevo a la 
Comis ión el texto elaborado por ella. 
E s t a demanda s e r á defendida por 
Flandin, en nombre de la opos i c ión 
L a m a y o r í a gubemamctnal no acep-
t a r á seguramente el que se e n v í e de 
nuevo a la Comis ión , y el Gobierno no 
t e n d r á necesidad de plantear la cues-
t ión de confianza. S e g ú n se cree, el Go 
bierno so l i c i tará sin duda de la C á m a -
ra que rechace las proposiciones del 
proyecto socialista y de la C o m i s i ó n de 
Hacienda, y ea probable que el examen 
de la totalidad no comience antes de la 
ses ión extraordinaria que la C á m a r a 
deberá celebrar el s á b a d o . 
El cartel de izquierdr 
P A R I S , 2 5 . — E l hecho po l í t i co salien-
te del d ía de hoy ha sido la dec i s ión 
adoptada por los grupos socialista y ra-
dical socialista de la C á m a r a de ponerse 
de acuerdo para llegar a una inteligen-
cia sobre los medios de equilibrar el 
presupuesto, de conformidad con los de-
seos del Gobierno, y s e g ú n una f ó r m u -
la que represente las tendencias demo-
c r á t i c a s que han triunfado en las últi-
mas elecciones. E s t a dec i s ión parece que 
re forzará la pos ic ión del Gobierno. 
No es dudoso que esa dec i s ión respon-
da al deseo de acc ión c o m ú n adoptado 
esta m a ñ a n a por los grupos de la oposi-
c ión. 
Se s eña la , por ú l t i m o , que para lle-
gar al acuerdo deseado, loa socialialan 
t r a t a r á n de reducir sus pretensiones, 
que se encuentran muy frecuentemente 
en contrad icc ión con los principios de 
la acc ión gubernamental. 
LAS OBRAS D E L P I L A I 
A M E R I C A H A D E S C U B I E R T O E U R O P A 
("Vetchernaia Moskva", M o s c ú . ) 
U L T I M A H O R A 
L a a p l i c a c i ó n d e l E s t a t u t o 
L a "Gaceta" publica hoy un decreto 
de la Presidencia d i Consejo de minis-
tros por el que se pone en vigor el 
acuerdo de la Comis ión mixta para la 
implantac ión ¿el Estatuto de Cata luña , 
sobre traspaso de servicios de av iac ión 
civil en lo referente a la c o n s t r u c c i ó n 
de aeropuertos. 
Los automóviles de los 
Prelados 
Por una orden de Hacienda se deroga 
a de 23 de septiembre ce 1927, sobre 
exenc ión de la Patente nacional de circu-
lación de a u t o m ó v i l e s a los que sean 
propiedad de los Arzobispados y Obis-
pacos y que se utilicen por los titulares 
de é s t o s . 
Incendio en la cal le 
de A l c a l á 
Bolsa de Londres 
(Cotlxacioncfl del cierre del dfa 86) 
Pesetas (41 7/16). 4> 3/8; franco? 
(87,18). 87; dólares (3.38 3 / 8 ) , 3.38 3/8; 
libras canadienses (3,02 3 / 4 ) , 3,91; bel-
gas (24,505), 24,435; francos suizos 
(17.555), 17.54; florines (8.465). 8,45: 
liras (66 9/16) . 66 7/32; marcos (14 
9/32), 14, 275; coronas suecas (18 
13/32), 18 13/32; ídem danesas (19 
15/16), 19 15/16; ídem noruegas (19.50) 
19,50; chelines a u s t r í a c o s (29), 29; co 
ronaa checas í l l - l 5 /8) , 114 5/8; mar-
eos finlandeses (226.50), 226 1/2; escu-
dos portugueses (110), 110; dracmas. 
(600), 600; leí, (567,50), 567,50: mllreis 
(5 3 /8 ) , 5 3/8; pesos argentinos (41.50i 
11,50: pesos uruguayos (34), 34; Bom-
bay 1 chel ín 6 5/32 peniques; Shangai. 
1 chel ín 8 5/16 peniques Hon£rkonR 1 
chelín 3 3/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 3 1/64 pnniques. 
Bolsa de Berlín 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — L a suscr ipc ión pa-
ra las obras dal P i lar asciende a pese-
tas 4.401.971,05. 
(Cotizaolonefl dH cierre drl día 25) 
Pesetas (34.40), 34,38; dó lares (4.21), 
4.21; libras (14.22), 14.27; francos fran-
ceses (16.45), 16.43; ídem suizos (81.45). 
BJ,S0; coronas checas (12.40), 12.40 
ídem suecas (76.40), 77,50; ídem norue-
gas (72.90), 73,25; ídem danesas (71.251, 
71,30; liras (21.52), 21,50; pesos argen-
tinos (0,81), 0,81; Deutsche und Dis-
conto (72,75), 72,75; Dresdner (61,75), 
61,75; Comraerzbank (53.50), 53,50. 
Reischoband (158.37), 159,50; Nordlloyd 
(17,81), 18; Hapag (17,37), 17,50; A 
E . G (29.25). 30.62; Siemenshalskf 
(122,50), 125,75; Srhukert (87,25» 
C h a de (139,25). 139,75; Bcmberg 
(44,50). 44,62; Glanzstoff (53,50), 54" 
Aku (36.75), 37.75; Igfarben (103.25). 
105,75; Poljjphon (41), 41. 
NO HAY tos rebelde a las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
E n una casa propiedad de don Ma-
nuel del Moral, enclavada en la calle 
de Alca lá , n ú m e r o 87, se produjo en las 
primeras horas de la noche de ayer un 
incendio, que fué sofocado por los bom 
bcros al cabo de una hora. 
E l incendio se or ig inó en uno de los 
pisos de la finca, en el que se e s t á n 
realizando algunas obras. Parece ser 
que los obreros encendieron lumbre en 
la chimenea francesa de una de las ha 
bitaciones, chimenea que hace tiempo 
no se utilizaba. Los tubos estaban ro 
tos, y ello hizo que las l lamas prendió 
sen r á p i d a m e n t e en el entramado. Se 
quemaron las puertas de algunas buhar 
dillas y hubo necesidad, para sofocar ol 
siniestro, de derribar algunos tabiques 
L a s pérd idas ocasionadas son de al 
guna cons iderac ión . 
Grave accidente del trabajo 
Miguel Minguez, de ve in t iún aflos 
con domicilio en la calle de Caramue) 
n ú m e r o 8, cuando se hallaba trabajan-
do en un taller establecido en la plaza 
Mayor, 21, al poner en marcha u ñ a pie-
dra de afilar, s a l t ó é s t a en pedazos, y 
uno de ellos fué a darle en la cabrza 
produc iéndo le la probable fractura de 
¡a base del cráneo . P a s ó al Equipo Qui-
rúrg ico , donde quedó hospitalizado. 
Rompen una luna p a r a poder comer 
L u i s L inares R o d r í g u e z , de cuarenta 
y ocho a ñ o s , sin domicilio, r o m p i ó la 
iuna de un escaparate de unos a lmao' 
nes establecidos en la avenida del Con 
de de Peftalver, valorada en 3.500 pese-
tas. 
Detenido el causante del hecho, de-
c laró que lo hizo para que lo llevaran a 
la cárce l y poder así comer. 
Atropello- de automóvil 
E n la calle de Blasco Ibáñez fué atro-
pellada Leonor L ó p e z R o d r í g u e z , de 
treinta y nueve añoa. domiciliada en 
Martin de loa Heros, 65. por la camio-
neta n ú m e r o 41.401, conducida por L i m 
Alonso Ará iz . Leonor resu l tó con lesio-
nes que se calificaron de pronós t i co re-
servado. 
E l chofer quedó detenido, y se com-
probó que el carnet que llevaba perte 
necia a un hermano suyo, y hahia he-
cho las oportunas correcciones para 
poderlo utilizar a su nombre. 
— E n la calle del M a r q u é s de Cubas 
fué atropellada por el a u t o m ó v i l de la 
matricula de Madrid, n ú m e r o 35.981, 
que c o n d u c í a Ismael P i n g a r r ó n , Soledad 
Gallego Rodr íguez , de veintinueve años , 
domiciliada en el n ú m e r o 23 de la cita-
da calle. Tuvo que ser asistida de lesio-
nes de pronós t i co reservado. 
N i e v a en A n d a l u c í a y 
en Levante 
• • '— 
CINCO BAJO CERO EN ALCOY 
A L M E R I A , 25. — H a hecho un día 
crud í s imo , impropio de esta comarca. 
Llueve desde el amenecer y en los mon-
tea inmediatos ha nevado y "e observa 
un gran descenso en la temperatura. 
Nieva en Granada 
G R A N A D A , 25.—Durante la mayor 
parte de la noche pasada y m a ñ a n a 
de hoy ha estado nevando en la capi-
tal. L a nieve cuajó especialmente en lo» 
jardines, principalmente en la Alham-
bra, donde la capa de nieve a l c a n z ó 
bastante esposor. 
Cinco bajo cero en Alcoy 
A L C O Y , 25.—Nieva copiosamente en 
toda la reg ión . L a capa de nieve ha 
alcanzado un espesor de 20 c e n t í m e t r o s 
en esta ciudad. Se hallan interrumpi-
das la» comunicaciones por carretera 
con los pueblos de Planes, Guadalet y 
Vergen. Se ha registrado una tempe-
r a t u r a m í n i m a de cinco grados bajo 
cero. C o n t i n ú a el temporal. 
Se hiela la gasolina 
DECLARACIONES SOBRE LOS 
m m m N f ias 
BOjílCAS 
EJ ministro de Agricultura ha dicho: 
- A l g u n o s diarios »e hacen eco de m 
inquietud que ha producido, en 'o» f ^ ' 
to?es de la propiedad rústica d U ^ ; 
mente afectada por la ley de R ^ r " 
M A D R I D . — A f t o X X m . — N f l m . 7.228 
R e u n i ó n d e l C . E j e c u t i v o 
d e R e f o r m a A g r a r i a 
, — < » • 
Los vocales patronos exteriprinn 
sus quejas por las invasio-
nes j l e j i n c a s 
L o s vocales representantes de la pro-
piedad en el seno del Consejo ejecutl-
So de la Reforma A g r a r i a expusieron, 
la s e s ión plenaria que ayer se ce e-
A V I L A , 25.—Sigue el frío in tens í s i -
mo en toda la provincia. E n la sierra 
de Credos el t e r m ó m e t r o ha marcado 
19 grados bajo cero. L a temperatura es 
tan baja, que se han helado algunos 
surtidores de gasolina. 
Más de mil muertos por la 
gripe ne Bélgica 
B R U S E L A S . 25 .—La epidemia de gri-
pe se ha extendido r á p i d a m e n t e por to-
da B é l g i c a a consecuencia de la ola de 
frío, y por esto el servicio de t r a n v í a s 
ha disminuido notablemente, porque la 
m a y o r í a de los empleados e s t á n enfer-
mos. E l n ú m e r o de muertos pasa ya 
del millar. 
35 bajo cero 
P A R I S . 25 .—Cont inúa la baja tempe-
ratura en toda Franc ia , aunque el ter-
m ó m e t r o se ha estabilizado en los gra-
dos que marcaba estos ú l t i m o s días . 
Noticias del extranjero acusan, sin 
embargo, un recrudecimiento de la ola 
de frío. De Italia comunican que se re-
gistran fríos i n t e n s í s i m o s . 
De Rus ia se reciben noticias s e g ú n 
las cuales la temperatura ha bajado hoy 
a 35 grados en las regiones de Moscú 
y Leningrado. 
E l tráf ico y l i s actividades e s t á n pa-
ralizados. 
En Alemania 
agraria, la formación del »aventar o ^ de fttaques ia propfc-
a c o r d a ¿ o por dispos ic ión del Instituto J J j sufriondo en E x t r e m a d u r a . 
y especialmente en la provincia de C á -
ceres con el agravamiento de que y a 
no se trata de casos aislados, sino que 
reviste caracteres de generalidad. D e 
todas partes llegan amargas quejas y 
lamentos de s i tuac ión insostenible. 
en primeros del corriente mes llegando 
incluso a considerar que con ta1 
da se ha sembrado una alarma mm ce-
sar ía . Est imo el juicio poco m<*mado^ 
pues es mancato expl íc i to de la ey en 
su Base 7.' la formación de ese Inven-
tario preciso aun para las ocupaciones 
temporales que. con objeto de anticipar 
los asentamientos, propugna la Base 9.* 
No se puede prescindir, pues, de ese n-
ventario. que es el acopio de materia 
La situación del campo 
Se generalizan los hurtos de lefia y 
de bellota en grandes escalas, se apode-
r a n del ganado lanar y de cerda des-
les. indispensable, por otra parte. para i trozan el arbolado, invaden las fincas, 
la e jecuc ión sobre base firme de los pla- j , ^ majadale8 y los mejores pastizales. 
nes orRánicop de Reforma agraria que 
«e e s tán elaborando. Tampoco es dado 
hablar seriamente de un de l imi tac ión 
rápida de fincas m á s apropiada? para 
la i m p l a n t a c i ó n inmediata de la Refor 
ma. sin que se tenga la certidumbre 
de que esas fincas son susceptibles de 
expropiac ión por cualquiera ¿e los 1̂  
apartados de la Base 5.' Proceder asi 
seria obrar empír i camente , operando 
sobre la base insegura de e s t a d í s t i c a s 
y r e s ú m e n e s publicados hasta ahora 
con m á s buen deseo que ajuste con m 
realidac E s t a la ha de dar el inventa-
rio, y ya no estamos en los momentoF 
de obrar sobre datos y cuadros que no 
logran la coincidencia, en la m a y o r í a 
de los casos, de lo que figura en el pa-
pel, con lo que muestra el Registro de 
la Propiedad 
Tiene el Instituto su plan de conjun 
to; pero precisa saber perfectamente1 
sobre qué fincas ha de efectuar los asen-
tamientos, y esto lo l»a de decir el In-
ventario, sin que sea admisible la razón 
de bulto, contraria a una verdadera con 
formados por sus propietarios con gran 
perseverancia, para sacar de aquella 
labor una sola siembra y dejarlos in-
aervíb les para a ñ o s sucesivos. Y lo peor 
es que las autoridades son los mismoa 
promotores de las invasiones, y casi 
siempre toleran y amparan los abusog. 
Has ta las autoridades judiciales, segu-
ramente por falta de apoyo, no trami-
tan y resuelven las numerosas denun-
cias presentadas por la Guardia c iv i l ; 
y cuando en el orden civil se dicta un 
interdicto para reintegrar en la pose-
sión al propietario que ha sido despo-
jado por las turbas, la sentencia queda 
incumplida, y a un atentado sigue otro 
mayor y m á s extenso hasta en las fin-
cas que han sido objeto del Interdicto. 
Los duros conceptos de la ley de Refor-
ma A g r a r i a ya resultan mucho menoi 
perjudiciales que los actos de las m u -
chedumbres invasoras y la conducta de 
las autoridades locales y provinciales. 
Y a no se trata de una modif icación 
de la propiedad con ind ignac ión de los 
' perjudicados, sino de la n e g a c i ó n de la 
B E R L I N . 25.—Reina un frío intens í -
simo en toda Alemania, lo que e s tá dan-
do lugar a que trabajen dia y noche los 
bomberos para atender a las roturas de 
cañer ías que suceden frecuentemente. 
Los mismos bomberos han sido l lama-
dos muchas veces para que salvaran a 
centenares de cisnes y de patos que es-
taban aprisionados entre el hielo en los 
canales de la capital y en los estan-
ques. 
E n la capital la temperatura ha sido 
20 bajo cero. 
IOS INOUSTRIIlLEí DE PERPIÍIf 
P E R P I Ñ A N , 25.—Los presidentes de 
las Agrupaciones comerciales e indus-
iales de los Pirineos Orientales, han 
aprobado una resolución protestando 
contra los impuestos excesivos y recla-
mando una pol í t ica e c o n ó m i c a y un ali-
geramiento de los presupuestos. 
Detención de un párroco 
M A L A G A , 25—-Los vecinos de A l -
marcha, pequeño pueblo de la provincia, 
han dirigido al gobernador un escrito 
le protesta contra las vejaciones de que 
son objeto por parte de las autorida-
des. Hace poco ordsnaron la de tenc ión 
ael párroco por haber verificado un en-
tierro cató l ico , a pesar de que en el 
pueblo j a m á s se han c<Mebrario entic 
rros civiles E^to c o l m ó la ind ignac ión 
dsl vecindario, que obl igó al alcalde a 
'«torgar la libertad al párroco. 
Terminan su escrito salvando su res-
nonsabilidad en el porvenir, si siguen 
lales abusos, 
* * » 
O V I E D O , 2 5 . — L a Sociedad Benéf ica 
de Vegadeo ha hecho presente al cura 
párroco su gratitud por lo mucho que 
se interesa y los donativos que entrega. 
S l f i C A f í T a i f l ü C D C U O S U Í M P O 
O V I E D O , 2 5 . — E l Sindicato C a t ó l i c o 
Minero de Moreda se ha dirigido al go-
bernador en solicitud de que autorice 
la reapertura del centro, pues e s t á clau-
surado de&de el 10 de agosto. 
Educación de la juventud 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25.—Ha 
desarrollado ante mucho público su se-
cunda conferencia sobre " L a educación 
de los j ó v e n e s para la vida" el pa i re 
Herrera. E l conferenciante ponderó la 
educac ión religiosa. Expresa el corven-
cimiento de que la causa principal de 
la disolución de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
fué la de arrebatarles la educac ión de 
la juventud. Lamenta la poca importan-
cia que se da a la e n s e ñ a n z a religiosa. 
creción de que se afecta a casi toda l i 
propiedad No Quizás en esto haya ve-
daderas sorpresas al apreciar el volu 
men de las fincas, que, a pesar de los 
trece apartados que ante? se fijan, que-
dan exentas de la apl icación directa de 
la ley de Reforma agraria. 
E n cuanto al revuelo producido por 
el apartado 10 de ¡a Base 5.', que e? 
el que se refiere a las fincas de ruedo 
ha de tenerse en cuenta que los bene 
ticios de esta ley han de alcanzar a to-
da E s p a ñ a , aunque con distinta moda-
lidad. segUn la agricultura regional y el 
modo de hacer uso de esa propiedad. Y 
no pi>ede d-sconocerse que siendo uno 
de los fines de esta t rans formac ión ru-
ral la prescripción del absentismo v que 
ln Base 12. en sus ú l t imos apartados, le-
gisla para convertir a los arrendatarios 
en censatarios de las fincas cuyo culti-
vo directo vienen realizando s e g ú n pla-
zos que la ley determina lógico es que 
por los ejecutores de la misma se pro-
curen las medidas conducentes a dar 
esa legitima sa t i s facc ión al sector que 
trabaja la tierra en las condiciones d: 
chas en lodo el territorio de la Repú 
blica. 
No es tá , pues, justificada esa inquie-
tud E n la Reforma agraria todo tiene 
proporciones gigantescas, y aunque se 
tratara solamente de la adopción de 
medidas rápida» y expeditas para la 
inmediata apl icac ión de un criterio sim-
plista, el volumen de esas medidas se-
ria tal. que aparecer ía como está ocu-
rriendo, a los ojos de los dispuestos a 
asustarse o de 'os decididos a produ-
cir sustos, como medidas innecesarias 
No debe. pues, en mi concepto, pros-
perar ese aspecto de defensa de los In-
tereses lesionados, que se fundamenta 
en los perjuicios de la inclus ión en el 
inventario de la fincabilidad afectada 
por la ley. porque, a d e m á s de ser trá-
mite indispensable por su mandato Im-
perativo, no tiene el alcance ni las pro-
porciones que quieren darle los que ven 
en ello otro motivo para un nuevo ata-
que al contenido de esa ley. que es 
rect i l ínea y flexible como conviene a 
su propia naturaleza. 
» • » 
Con el ministro de Hacienda, que ha 
venido esta m a ñ a n a al Ministerio, he-
mos estudiado detenidamente la apli-
cac ión del decreto aprobado ayer so-
bre la d is tr ibución y pago de las lOO.OOU 
toneladas de carbón adquiridas ú l t ima-
mente. 
propiedad particular y la falta de toda 
g a r a n t í a Jurídica y gubernativa. 
Y en estas condiciones, la propiedad 
rús t i ca desvalorizada, sin poder hacer 
uso del crédito , tiene que pagar los re-
cargos contributivos por el paro y loa 
arbitrios municipales que en algunos 
Municipios importan tanto como la con-
tr ibución territorial; reducidos los fru-
tos por los hurtos, y las rentas por la 
falta de pago, después de haber soste-
nido a tantos alojados, para remate de 
infortunios, las fincas Invadidas, ¿ c ó m o 
se quiere que los propietarios cumplan 
su papel de capitalistas y directores de 
la producc ión a g r í c o l a ? 
Tales fueron los cargos principales 
que desde distintos puntos de vista ex-
pusieron los s eñores R o d r í g u e z Jurado, 
Oriol, C á n o v a s , Revuelta, A l c a l á E s p i -
nosa y Martin Alvarez, citando gran 
n ú m e r o de casos concretos que impre-
sionaron a sus c o m p a ñ e r o s de Consejo. 
Actitud socialista 
La salud de C a r m o n a 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 25 .—La marcha de la en-
fermedad del Presidente de la Repú-
blica sigue normalmente, s e g ú n la opi-
nión de los médicos . Hoy se le ha apli-
cado el Preaicente un tratamiento rigu-
roso, con resultado sa t i s fac tor io .—Có-
rrela Márquez . 
Los vocales socialistas no se solida-
rizaron con los elementos obreros cam-
pesinos, achacando m á s bien a las pro-
pagandas de los sindicalistas y co-
munistas tales medidas e incluso a 
los mismos propietarios, atentos, s e g ú n 
ellos, m á s que a procurar remedios a 
las dificultades, a "boicotear" a la Re-
públ ica . Hubo t a m b i é n en la s e s ión 
quejas de la a c t u a c i ó n arbitraria del 
gobernador general de Extremadura. 
E l presidente, s eñor Vázquez Humas-
qué, t r a t ó de esquivar las acusaciones 
contra los funcionarios municipales, gu-
bernativos y Judiciales, y ofreció, sin 
embargo, transmitir al s e ñ o r ministro 
de Agricul tura las quejas que allí so 
habían dado. 
Terminado el debate, se hizo presen-
te que en el reciente decreto sobre elec-
ción de las Juntas provinciales hubo 
una errata de imprenta de gran consi-
derac ión , porque el plazo marcado para 
efectuarla no era de diez dias, como po-
nía la "Gaceta", sino de treinta, s e g ú n 
el Consejo h?bía propuesto 
Con lo cual se l e v a n t ó la ses ión a 
m á s de las tres de la tarde. 
La fórmula para los regr.díos 
w n f t T n n i , , , , , , , , , , , , , , , t l , , l t f t l | > i i i 
cuando debía reconocerse como base pa-
ra la preparac ión de los j ó v e n e s , así 
lo reconocen los pa í ses eurrpeo» m á s 
adelantados. 
— L a señor i t a ha sido atropellada por un auto-
móvil. 
—Bueno; sirva usted la cena. De ese modo apren-
derá a no buscar m á s pretextos para llegar tarde 
a cenar. 
("Le Rire", P a r í s . ) 
—¿Quie re usted emplear diez mil duros en un negocio su-
perior? 
—No. 
— ¿ C i n c o mil? 
—No. 
— ¿ M i l ? 
—No. 
—Bueno... pues, déjeme usted c?nco pesetas. 
("Lustigc Sadlsc", Leipzig . ) 
deVUe,,V0 a usted este se,,0• Por ™ s saliva que le doy, no logro pegarlo. 
v u . l t T v 0 . H6. ,0,Pued0 ^mtr a usted. Me lo han de-
vuelto ya d«o{*«i9 personas por el mismo motivo, y no 
a c a b a r í a m o s nunca. 1 
("Vart Hcm", Eetocolmo.) 
L a f ó r m u l a sobre la apl icac ión de la 
Reforma agraria a los regadíos com-
prendidos en la ley de 13 de abril, apro-
bada por el Instituto de Reforma A g r a -
ria, es la siguiente: 
" E n la expropiac ión y ocupac ión de 
las fincas rús t i cas situadas en las gran-
des zonas regables merced a las obraa 
realizadas con el auxilio del Estado a 
que se contrae el apartado noveno y el 
numero 2 del apartado 13 de la base 
quinta de la ley de Reforma agraria, el 
Instituto acuerda, a t en i éndose a lo pre-
ceptuado en el párrafo quinto del n ú -
mero 2 del apartado 13 de la base in-
dicada, dar la preferencia a los efectot 
de ocupac ión y expropiac ión a los te-
rrenos que no hayan sido objeto de 
puesta en riego" por cuenta de los pro-
pietarios, con arreglo a la ley de 13 de 
abrí] de 1932. dejando, por tanto, para 
¡a ultima etapa de la expropiación, a 
as fincas en las cuales se hubiera rea-
¡izado la t rans formac ión del secano en 
regad ío con la a p o r U c i ó n económica de 
los propietarios, s e g ú n la citada ley de 
puesta en riego". 
E l Instituto acuerda también que lle-
gado el momento de esta ocupación o 
expropiac ión , se real izará, s e g ú n lo con-
signado en el apartado d) de la base 
octava y aprec iándose las mejoras en 
todo su valor, siendo indemnizados en 
m e t á l i c o . Es tas mejoras se e s t i m a r á n 
como m í n i m u m , en el importe de las 
cantidades invertidas y justificadas por 
el proyecto o l iquidación de obras en 
virtud de la apl icac ión de la ley de 
O. P. E . R. de 13 de abril de 1D32." 
Señores que votan a favor: V á z q u e z 
H u m a s q u é . Benayas, la Rica . Querel-
zaeta. Valderrama. Sasot. Castro, Mar-
t ínez H e r v á s . P é r e z Quijano, Garc ía 
Bernardo. Ampuero, Soler Margalet, 
Huerta , Quintero. Cuevas. Ridruejo. Gó-
mez Acebo y García Armendár iz . 
Señores que votan en contra: A l c a l á 
Espinosa, Oriol, Mart ín rAlvarez. M i -
guel Romero. C á n o v a s del Castillo y 
Rebuelta. 
El día 27, Asamblea triguera 
M a ñ a n a viernes, dia 27. so reunirá l a 
Asamblea Nacional de í r igucros . con-
vocada por las Federaciones de Sindi-
catos Cató l i cos castellano-leoneses, en 
el local de la Sociedad " L a Unica", c a -
lle de Barce ló . 
« * « 
E l director de Industria, señor F e -
ced, tiene en estudio un decreto sobre 
la i m p l a n t a c i ó n de silos para almacenar 
trigos, a fin de regular el mercado 





H o y t o m a p o s e s i ó n e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
Ayer celebró Una detenida entrevista con Maciá. Los nuevos 
consejeros de la Generalidad se posesionaron ayer de sus 
cargos. A mediados de febrero se renovarán los Ayunta-
mientos elegidos por el art ículo 29. Nueva modalidad en 
la ac tuac ión de las derechas catalanas 
D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L D E L N U E V O GOBIERNO 
E L D t b A i £ 
• (Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l paso de don 
Antonio Goicoechea por Barcelona re-
presenta una nueva actividad de las de 
rechas catalanas. Desde luego, parece 
un contrasentido intentar un movimien-
to de franco c a r á c t e r aspañol ia ta en es-
tos momentos en que tan só lo predomi-
na el catalanismo en todas sus tenden-
cias. Los siete mil votos que obtuvo en 
las ú l t i m a s elecciones la candidatura de 
Dreta de C a t a l u ñ a , debieran ser bastan-
te a desanimar a los m á s entusiastas. 
E l panorama actual de la po l í t i ca cata-
lana gira, de un modo que parece arro-
llador, en torno a los catalanistas: las 
izquierdas con la Esquerra , las derechas 
con la L l i g a regionalista. 
F u e r a de estos dos partidos, tendrán 
m á s o menos a c e p t a c i ó n los t a m b i é n ca-
talanistas de A c o l ó Cata lana , pero los 
partidos francamente espafiolistaa apa-
recen divorciados del Cuerpo electoral. 
E l lo se puso de manifiesto principalmen-
te con la derrota de los radicales en 
las mencionadas elecciones. Y , sin em-
bargo, es lo cierto que un n ú c l e o apre-
ciable de las derechas catalanas no se 
aviene a colaborar con la L l i g a regio-
nalista, de la misma manera que la L l i -
ga no aparece dispuesta a admitir en su 
seno a todas las derechas que lo solici-
ten, olvidando recelos y rencores de los 
treinta años de implacable lucha polít i-
ca entre los catalanistas h i s tór i cos y 
los que por contrapos i c ión se llamaban 
a sí mismos e s p a ñ o l i s t a s . Esto , aparte de 
la franca y leal dec larac ión de republi-
canismo, que ha hecho p ú b l i c a m e n t e la 
L l i g a en sus ú l t i m o s manifiestos. 
E s , pues, natural que el s eñor Goicoe-
chea haya tenido excelente acogida en-
tre determinado sector derechista, no 
tan numeroso e intenso como selecto. 
E n realidad, los grupos nacionales de 
derechas nada o muy poco han labora-
do para atraerse las masas de C a t a -
luña . L a Ll iga , en este sentido, tiene tí 
campo libre; ú n i c a m e n t e los tradiciona 
listas, hubo un tiempo en que parec ían 
adquirir auge y prepoderancia, pero han 
jugado con el equ ívoco catalanista y han 
sembrado el confusionismo y el disgus-
to aún en sus mismas masas. Ultinna-
mente desde " E l Correo C a t a l á n " daban 
la voz de alarma, con motivo del viaje 
de Goicoechea, al que acusaban de In-
tentar agrupar a loa elementos de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y del antiguo r é g i m e n ; 
y son precisamente estos elementos los 
que sienten el ansia de verse dirigidos 
y acaudillados en un sentido puramente 
nacional, con un c a r á c t e r eepaño l i s ta , 
que no e s t á reñido con la idea de un 
regionalismo que no se confunde con 
ilusiones o ansias nacionalistas. 
E s t a falta de o r g a n i z a c i ó n de carác 
ter español es lo que hace que elemen-
tos socialmente conservadores ingresa-
sen en el lerrouxismo, que era el partido 
anticatalanista con tendencia m á s mo-
derada. No parece este el momento m á s 
propicio para Intentar organizaciones de 
c a r á c t e r español . Todo aparece arrolla-
do por la ola catalanista, y ni los amigos 
de Lerroux, ni los de A z a ñ a , ni los so-
cialistas, ni aun los partidos revolucio-
narios encuentran ambiente; el mismo 
lerrouxismo sufre hoy las consecuencias 
de una esc i s ión de carác ter catalanista 
que no es lo m á s conveniente para el 
porvenir del partido. Y a pesar de to-
do esto, se han agrupado en torno a 
Goicoechea unos cuantos elementos va-
l ios í s imos , de s ign i f i cac ión *nuy desta-
cada, que se disponen a actuar con el 
mayor entusiasmo y con un optimismo 
no desprovisto de fundamento. Pues no 
tendría nada de e x t r a ñ o que la reali-
dad de la pol í t ica que se sigue en C a -
ta luña y los rumbos del Gobierno cata-
lanista despierten recelos y fundada des-
confianza entre las clases productoras y 
origine una reacción entre catalanista;-
que ya se ha iniciado y que pudiera ir 
en aumento, hasta el punto de que pu 
diera darse el caso de que el fracaso del 
actual Gobierno de la Generalidad, y so 
bre todo del Parlamento ca ta lán , podría 
traer consigo no y a el fracaso de la E s -
querra, sino el de todo el catalanismo. 
Por eso es significativo que en la cena 
ú l t ima , en homenaje a Goicoechea, tu-
viesen asiento personas de indudable re-
lieve social que habían figurado hasta 
ahora como simpatizantes de la L l iga 
y que uno de los párra fos del discurso 
de Goicoechea que con m á s entusiasmo 
se ap laudió fué la af irmación de que C a -
ta luña se s a l v a r á con E s p a ñ a y con E s -
p a ñ a p e r e c e r á . — A N G U L O . 
F u n e r a l e s d e l O b i s p o d e F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s m e t a l ú r g i c o s d e M i e r e s a n u n c i a n l a h u e l g a 
_ . • . —— — » • — — 
S a l a m a n c a 
El ministro de la Gobernación auto-
riza que sea enterrado en 
la Catedral 
Se pide el traslado de los restos 
a Murcia, de donde era hijo el 
doctor Frutos Valiente 
EL PUBLICO LLENA ÉL PALACIO 
EPISCOPAL 
Hoy cerrará una hora el comercio, 
en señal de duelo 
El nuevo gobernador mando de la provincia. A.1 recibir a los 
'periodistas les m a n i f e s t ó que el domin-
go por la noche m a r c h a r á a Madrid pa-
ra conferenciar con el señor López Fe-
rrer. que ya estarla en la capital de la 
Repúbl ica . E l señor Moles de jará po» 
ahora en Barcelona a su familia y le 
a c o m p a ñ a r á n au hijo don Manuel y su 
secretario particular, señor Ugarte. Sus 
ayudantes serán el comandante de Se-
guridad señor S u á r e z Figueroa, que 
presta servicio en Barcelona, y otro 
militar que d e s i g n a r á en Madrid. 
Un periodista le p r e g u n t ó cuál serla 
su gabinete militar, a lo que el señor 
Moles respondió que habla sido supri-
mido y que sus consejeros serán los 
generales de g u a r n i c i ó n en Marruecos 
A ñ a d i ó que no p e r m i t i r á que dentro 
del Protectorado se realice propaganda 
pol í t ica y social, e intens i f icará las 
obras públ i cas y la co lon izac ión , para 
lo cual cuenta con un créd i to de cinco 
millones de pesetas. 
El jefe superior de Policía 
B A R C E L O N A , 25 .—Esta m a ñ a n a , a 
las doce, estuvo en el Palacio de la 
Generalidad, para visitar a] presiden-
te y ofrecerse en su nuevo cargo, don 
Claudio Ametlla, nombrado gobernador 
civil de Barcelona. Los señores Maciá 
y Ametlla celebraron una detenida en-
trevista, a la cual t a m b i é n a s i s t i ó el 
consejero delegado del Gobierno cata-
lán s e ñ o r P l Suñer . 
A la salida, los periodistas tuvieron 
ocas ión de abordar al s e ñ o r Ametl la, 
quien les m a n i f e s t ó que estaba satis-
fecho de la entrevista que acababa de 
celebrar con el señor Maciá , y al mis-
mo tiempo, muy reconocido, tanto al 
Gobierno de Madrid como al de la Ge-
neralidad, por la d i s t inc ión con que se 
le había honrado. 
« « » 
B A R C E L O N A , 2 5 . — M a ñ a n a por la 
tarde se poses ionará de su cargo ei 
nuevo gobernador civil de Barcelona, 
s e ñ o r Ametlla. 
MI mis ión en- el Gobierno c i v i l — a ñ a -
d i ó — s e r á encaminada especialmente al 
mantenimiento del orden públ ico y a 
hacer cumplir las leyes y dar a la Ge-
neralidad toda clase de facilidades pa-
r a el rápido traspaso de los servicios y 
otros puntos de contacto que pueda ha-
ber. 
Toman posesión 
B A R C E L O N A , 25 .—Esta m a ñ a n a han 
tomado poses ión de sus cargos los nue-
vos consejeros de la Generalidad. Entre 
los entrantes y los salientes se han 
cambiado los discursos protocolarios 
Como el señor Ir la , nombrado conseje-
ro de Gobernac ión , se encuentra enfer-
mo en su nombre ha tomado poses ión 
del carpo el consejero de E c o n o m í a , se-
ñor Selvas. 
Acuerdos del Consejo 
B A R C E L O N A , 25.—A las cuatro cua-
renta y cinco ha quedado reunido el 
Consejo de la Generalidad. Los conse-
jeros no hicieron manifestaciones a la 
entrada. No concurrió el s e ñ o r Ir la por 
encontrarse enfermo. E l s e ñ o r Mac iá 
se a u s e n t ó del Consejo a las seis y la 
reunión t erminó a las siete. E l señor 
P i y Suñer ha dado la referencia a los 
periodistas. H a dicho que el Consejo 
estuvo dedicado a dar poses ión a los 
nuevos consejeros y estudiar las cosas 
pendientes y formular aclaraciones pa-
r a que cada cual las estudie. Se ha 
aprobado el decreto sobre la Comis ión 
gestora de los Ayuntamientos consti-
tufdM por el ar t í cu lo 29. E l decreto 
conserva todo el e sp ír i tu y la letra de 
la ley del tíobierno de la Repúb l i ca . Los 
Ayuntamientos deberán quedar consti-
tuidos la primera quincena de febrero. 
Interinamente, se ha hecho cargo del 
departamento de Gobernac ión el s eñor 
Selvas, en tanto se repone el s e ñ o r I r -
la. Han sido repartidas entre los con-
sejeros copias del proyecto de ley so-
bre la Bolsa do Valores de C a t a l u ñ a y 
t a m b i é n del proyecto de ley estudiarlo 
por el consejero de Trabajo sobre el 
paro forzoso. 
D e s p u é s hubo un cambio de Impre-
siones de carác ter pol í t ico sobre la de-
c larac ión minlstcrinl, que se l eerá ma-
ñ a n a en la s e s i ó n del Parlamento. 
Llega Moler 
B A K C E ' L O N A , 25. E n el expreso, y 
procedente de Madrid, ha llegado el se-
ñor Moles, quien se ha posesionado del 
L E R I D A , 25 — E l nuevo jefe de Po-
licía de Barcelona, d o n J e s ú s Pérez 
Salas, lleva bastantes años de residen-
cia en esta ciudad. Actualmente ocupa 
el cargo de comandante segundo Jefe 
del centro de mov i l i zac ión de reserva 
del Ejérc i to . 
En libertad 
B A R C E L O N A , 25. — H a sido puesto 
en libertad provisional Juan Bautista 
Acher, alias " E l Poeta", d e s p u é s de de-
positar una fianza de 1.000 pesetas. 
Otra denuncia 
B A R C E L O N A , 2 5 — T a m b i é n hoy ha 
sido denunciado "Solidaridad Obrera" 
por injurias a las autoridades. 
Victimas identificada? 
L E R I D A , 25 .—El c a d á v e r del viaje-
ro que ayer resultó muerto al ser arro-
llado por el tren un a u t o b ú s en el paso 
a nivel de Juneda. ha sido identificado 
Se trata de Ramón Miret Sans. de vein-
te a ñ o s Todos los viajeros que iban 
en el a u t o m ó v i l eran j ó v e n e s de diez 
V ocho a veinte años . Los heridos gra-
ves son R a m ó n Sans. Francisco Rin y 
Aurelio Rives. Parece ser que la cau-
sa del accidente fué debido a no estar 
cerrada la puerta de hierro que da en-
trada al paso a nivel. L a guardaba-
rrera, Teresa Sans, ha sido puesta a 
dispos ic ión del Juzgado. Todos los he-
ridos, excepc ión hecha de R a m ó n Sans. 
a quien se le ha amputado una pier-
na en el hospital, fueron trasladados 
a Arbeca, donde tienen su residencia 
Banquete a Companys 
S A L A M A N C A , 2 5 . — M a ñ a n a , d e s p u é s 
de las horas canón icas , se c e l e b r a r á n en| 
la Catedral solemnes funerales en sufra-j 
glo del Prelado fallecido, a los cuales ¡ 
s erán Invitadas las autoridades. Se ha 
pedido autor izac ión para que el cadá-¡ 
ver del doctor Frutos Valiente reciba | 
sepultura en la capilla de Santa Te-
resa, de la Catedral , Junto a los' res-
tos del padre C á m a r a . L a noticia del¡ 
fallecimiento ha sido comunicada a losj 
Obispos de las distintas d ióces i s . E s 
probable que presida las honras fúne-i 
bres el Obispo de Avi la . 
Cont inúa el desfile del públ ico ante I 
el c a d á v e r del Obispo doctor Frutos ! 
Valiente, y los pliegos colocados se lle-
nan r á p i d a m e n t e de firmas. E l c a d á -
ver ha sido amortajado de pontifical, 
con mitra y báculo , y ha sido deposi-
tado en un severo arcón de caoba con 
herrajes de plata. Los per iódicos pu-
blican extensos art ícu los necro lóg i cos , 
en los que se hace resaltar la sensible 
pérdida que supone para Sa lamanca el 
fallecimiento de su prelado. 
Manifestaciones de pé sa me 
S A L A M A N C A . 25 .—Esta m a ñ a n a es-
tuvieron en el Palacio Episcopal el pre-
sidente de la D iputac ión , los concejales 
señores García Puente y Casado y el 
jefe de la guardia urbana. 
E n t r e los n u m e r o s í s i m o s t e l e g r a f í a s 
de p é s a m e que se han recibido, figu-
ran loa enviados por el Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Valladolld y 
Santiago y por todos los miembros del 
Episcopado español . Cont inúa er desfile 
del público ante el cadáver . Puede de-
cirse que ha desfilado por el Palacio 
Episcopal todo Salamanca, pues Inclu-
so entre el públ ico figuran gran n ú m e -
ro de obreros. 
E l alcalde de Salamanca, que actual 
Protestan contra el despido de obreros. El gobernador dice 
que la si tuación de las empresas es verdaderamente insos-
tenible. Fracasa la huelga intentada por la Casa del Pueblo 
\ en Sigüenza . Abrió el comercio y se t raba jó normalmente 
LOS PARADOS INCREPAN AL A L C A L D E SOCIALISTA EN CUENCA 
O V I E D O , 2 5 . — E n Mieres se ha cele 
brado una Asamblea de obreros de la 
F á b r i c a de Mieres con asistencia de 900 
Acordaron presentar el oficio de huel-
ga para el día 1 de febrero, en vista de 
que la E m p r e s a anuncia el despido de 
250 obreros y a d e m á s la res tr icc ión en 
otros talleres. 
Situación insostenible 
O V I E D O , 25.—Preguntado el gober 
nador por los periodistas qué impres ión 
ten ía acerca de las cuestiones m e t a l ú r -
gica y hullera que cada día presentan 
peor cariz, puesto que la fábr i ca de 
Mieres anuncia el despido de muchos 
obreros y la Sociedad Hullera, que slem 
pre se hab ía distinguido por su seguri-
dad en las colocaciones, anuncia el des-
pido de 600, ha dicho que nada podía 
decir por considerar el momento muy 
delicado. 
Pueden ustedes decir que la s i t u a c i ó n 
es delicada, y en este sentido lo he co-
municado al Gobierno. E s t i m a que m á s 
posible que la huelga minera s e r á l a de 
m e t a l ú r g i c o s , pero s e r á inútil, pues ya 
se v ló lo que daban de s í estos movi-
mientos en el conflicto de la Duro F e l -
guera. L a s i t u a c i ó n de las Empresas , 
dijo el gobernador, es verdaderamente 
insostenible. E n la conferencia tenida 
esta m a ñ a n a con los representantes pa-
tronal y obreros de Mieres, é s t o s úl-
timos se mostraron inrreductibles a ad-
mitir n i n g ú n despido. 
El control obrero 
O V I E D O , 2 5 . — E l Sindicato del ferro 
carr i l de Langreo se ha dirigido al 
Gobierno en demanda de que en la pró-
x ima etapa parlamentaria se estudie y 
apruebe el control obrero. 
Fracasa la huelga 
La aviadora inglesa lady Bailey, que vuelve a Inglaterra después 
de suspender en Tahona su vuelo a El Cabo 
Lady Bailey, una de las más ilustres figuras femeninas de la Avia-
ción, está casada con sir Abe Bailey, millonario del Trasvaal, y es 
madre de cuatro hijos. Fué la primera mujer que realizó un vuelo sobre 
el mar. Ha consegu do varios "records" femeninos, y en 1925 hizo el 
mente se encuentra en Madrid, ha di- v;aÍc. de Londres al Sur de Africa y regreso. Ahora trataba de repetir 
rígido al Cabildo de aquella d ióces i s un el mismo viaje, superando en la rapidez a los últimamente realizados 
telegrama de p é s a m e . por el matrimonio Mollison. Sal ó de CVán enferma, y tuvo un aterrizaje 
Dos concejales de la mayoría repu- forzoso por falta de gasolina, cerca1 de Tahona. Durante varios días se 
blicana han estado en el Palacio E p i s - • . i , * i i z ignoro su paradero. , copal para testimoniar el p é s a m e po^ 6 K " * " " ^ ' " ' 
la muerte del Prelado. T a m b i é n estuvo | -
en Palacio una Comis ión de la Audien-
cia con su presidente. 
Ha llegado el Obispo de Ciudad Ro-
drigo. A partir de la una de la madru-
gada del día 26 hasta las once de la 
A c c i ó n P o p u l a r D o s o r g a n i l l e r o s l l e v a b a n 
ARTEFACTOS 
m a ñ a n a , so dirán misas en la Catedral Se aplaza una semana el mitin del l a s b o m b a s e i l S e v i l l a 
Se espera la autor i zac ión solicitada del n r ó v i m n Wnminno 
ministro para que el c a d á v e r reciba se- prOXIfTIO W m m g O 
pultura en la Catedral . j Recibimos la siguiente nota: 
E l gobernador civil ha recibido un te-i . , 
legrama del de Murcia pidiendo que el! ^ a t enc ión a que el p r ó x i m o domln-
c a d á v e r del doctor Frutos Valiente sea^0- día 29. tlene anunciada una confe-
trasladado a aquella ciudad para ser r€ncia en el Monumental Cinema el 
enterrado en el Santuario de la Fuen- diputado a Cortes s eñor L a m a m l é de 
santa. E l Cabildo, en vista de las ma- clRirAC sobre 14 ley de Congregaciones 
nlfestaciones del gobernador, ce l ebró i1"611̂ 0983- ^ e en breve se va a poner 
una reunión y a c o r d ó que el traslado|a d i scus ión en el Parlamento, el Comí 
S I G Ü E N Z A , 2 5 . — L a huelga anuncia-
da para hoy por la C a s a del Pueblo se 
ha desarrollado con escasa intensidad. 
E l comercio abrió sus puertas, excepto 
un establecimiento. E n todos los talle-
res se ha trabajado normalmente. L a 
fuerza públ ica se re t iró de las calles a 
las dos de la tarde. No se han regis-
trado incidentes. 
La huelga de Avila 
del c a d á v e r no se e f e c t u a r á hasta que té Ejecutivo de "Acc ión Popular" ha 
pasen los cinco aflos reglamentarios, ¡acordado aplazar el mitin que tenía 
anunciado para el mismo día y a la 
Afluencia de p ú b l i c o i m i s m a hora en un teatro de Madrid 
A V I L A , 25 .—En el Gobierno civil se 
han recibido loa oficios de huelga de las 
Socieaades de t i p ó g r a f o s , mozos de 
traasporte, obreros y obreras de la 
aguja, trabajadores de la tierra, ca-
mareros, cocineros, de la madera, ca-
rreros, dependientes de comercio, alba-
ñl l e s y oficios varios. 
E l gobernador m a n i f e s t ó que ven ía 
recibiendo ofrecimientos de entidades y 
de particulares para ponerse al lado de 
la autoridad y colaborar en la so luc ión 
AYER ESTALLARON OTROS TRESi^1 P r ó x i m o conflicto. Añadió que to-
m a r á medidas con el fin de procurar 
S E V I L L A , 2 5 . — E n la madrugada an-
terior la Pol ic ía m o n t ó un servicio es-
pecial para la de tenc ión de los auto-
res de la co locac ión de los artefactos 
que estallaron en la puerta de la Casa 
del 
que el abastecimiento es té atendido por 
los Ayuntamientos. 
Huelga de dependientes 
Este se dará definitivamente el primer ¡nu1b,; i° tran9Portaron desde casa de un 
Durante todo el d ía , la afluencia de i domingo del p r ó x i m o me8 de febrero, I ^ ^ s é . H e ^ e [ 0 / a ^ t a la C^sa del Pue-
públ lco en el Palacio Episcopal es enor-jdía 5. y t endrá como finalidad exponer tb'04!0s dos artefactos, y mientras ellos 
me v se han registrado algunas esce- al público de Madrid los trabajos de ^ J ^ " / 1 «nraniUo. sobrevino la ex-
plosión de una de las bombas. 
E l hijo del conserje de la C a s a del 
Pueblo ha reconocido a Gut iérrez , Gon-
zá lez Reina y Herrero, quienes, pistola 
en mano, obligaron al públ ico a que se 
ret irara del portal, y sobrevino poco 
d e s p u é s la exp los ión de la bomba, 
del Pueblo. Como se recordará , la Po-
licía por este buen servicio. 
Tres bombas 
V A L E N C I A , 25.—Como consecuencia 
de la rotura de relaciones surgida ayer 
Pueblo. Como s e ' r e c o r d a r é . la Po len el Jurado mixto, por no llegar a un 
licía detuvo a los organilleros Antonio i acuerdo la r e p r e s e n t a c i ó n patronal y 
Gut iérrez y Juan Tejada López , quienes i la obrera, hoy se ha declarado en huel-j ministros, en los que exponen la s i tua-
manifestaron que en el carrito del ma- ga la dependencia mercantil del r a m o j e i ó n en que quedan m á s de cien faml 
dentes sin importancia han tAóo deteni-
dos tres huelguistas. Siguen las nego-
ciaciones. 
Los parados 
C U E N C A , 25 .—Esta m a ñ a n a a pr i -
mera hora varios grupos de obreros pa-
rados se presentaron en el Ayuntamien-
to de la capital para pedir que se les 
diera co locac ión . Los obreros Increpa-
ron al alcalde, de filiación socialista, y 
tuvieron que intervenir los agentes de 
la autoridad para disolver a los grupos. 
Los sin trabajo, antes de retirarse, 
prendieron fuego a un carro que mo-
mentos antes hab ía descargado made-
ra v ieja y que estaba parado junto al 
edificio del Ayuntamiento. 
Un manifiesto 
G I J O N , 25.—Los obreros parados han 
repartido un manifiesto en el que se 
convoca a una reunión en el Parque de 
Atracciones. Insisten en que no pueden 
esperar m á s tiempo y reiteran sus pe-
ticiones de subsidio m e t á l i c o o en es-
pecies. L a Confederac ión tiene convo-
cada para m a ñ a n a una reunión. 
Un donativo 
S O R I A , 2 4 . — E l vizconde de E z a ha 
entregado 10.000 pesetas al A y u n t a -
miento con destino a las familias obre-
ras . 
Nuevas obras 
, A L M E R I A , 2 5 . — E l director de C a -
minos ha telegrafiado al gobernador, 
que para resolver el conflicto obrero 
só lo e s t á n pendientes de f irma los l i -
bramientos de las cantidades del ca-
mino de E n i x , que se han extendido con 
rapidez. E l gobernador v a a gestionar 
numerosas obras para dar o c u p a c i ó n a 
centenares de obreros y descongestionar 
de esta manera A l m e r í a de trabajado-
res de otras localidades. 
Un emprés t i to 
T O L E D O , 2 5 . — L a C o m i s i ó n munic i -
pal encargada de los estudios y pro-
yecto de tra ída de aguaa potables, acor-
dó en la s e s i ó n a que a s i s t i ó el inter-
ventor y el arquitecto, comisionar al a l -
calde para que el p r ó x i m o viernes m a r -
che a M a d d d a entrevistarse con el di-
rector del Instituto Nacional de P r e v i -
s ión y gestionar un e m p r é s t i t o de tres 
millones de pesetas, para la real iza-
c ión del proyecto. E l alcalde gestiona-
rá a d e m á s el comienzo de algunas obras 
importantes p a r a al iv iar la cr is i s 
obrera. 
Siete detenciones 
G R A N A D A , 2 5 . — E n Motril han sido 
detenidos siete individuos como supues-
tos complicados en los sucesos del dia 
9. E n t r e los detenidos lo e s t á el cabo 
de serenos de la localidad. 
Fábr ica cerrada 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Se ha c e r r a -
do la fábr ica de aceros de Lasar te ; que-
dan parados m á s de cien obreros. E l 
cierre tiene por causa la prohib ic ión 
de la i m p o r t a c i ó n de chatarra . Los obre-
ros han enviado telegramas a varios 
me y se han registrado algunas esce 
ñ a s conmovedoras. 
E s t a tarde la a g l o m e r a c i ó n fué enor-
me: l lenó el públ ico la planta baja, la 
l ic   ri  l s t j  
preparación del Congreso que e m p e z a r á 
el día 28, al que acud irán todas las 
entidades afines, adheridas y simpati-
escallnata y gran parte de la plazuela 12:411168 de "Acc ión Popular" para cens-
en donde e s t á enclavado el edificio. tituir una gran Confederac ión de de-
De Murcia ha llegado doña P i lar F r u - rechas a u t ó n o m a s que coinciden en el 
tos Valiente, hermana del finado. Los |m,smo idearlo y en la misma tác t i ca a 
Estudiantes Cató l i cos han pedido perml- desarrollar para alcanzarlo 
so al D e á n para llevar el c a d á v e r a 
hombros hasta la entrada de la Cate-
dral. Todas las entidades de c a r á c t e r 
confesional publican en la Prensa inci -
taciones para asistir al entierro con la? 
banderas respectivas. 
" L a Gaceta Regional" publica un suel 
Dicho mitin e s t á organizado por la 
Juventud de "Acc ión Popular", y en él 
t o m a r á n parte los siguientes oradores: 
don Manuel Alvarez de Toledo, de la 
J . A . P . ; la s eñor i ta Pi lar Velasco, se-
cre tar ía de la A s o c i a c i ó n Femenina de 
A. P.; don J o s é María Valiente, secre-
to en que Invita al comercio a cerrar tario general de Acc ión Popular, y don 
durante el sepelio, que s e r á de once a J o s é M ^ U n e z de Velasco, diputado a 
Cortes y jefe de la minor ía agrar ia de 
la C á m a r a . 
doce de la m a ñ a n a 
L a F e d e r a c i ó n Gremial se ha reunido 
con c a r á c t e r extraordinario y ha acor-
dado recomendar a loa comerciantes fe-
dorados que cierren su comercio ma-
ñ a n a jueves, de once a doce, en home-
naje a la Ilustre personalidad que con-
s a g r ó sus desvelos en bien de Sa'a-
manca. 
La autorización 
B A R C E L O N A , 25.—Se ha celebrado 
un banquete con que los periodistas ob-
sequian al presidente del Parlamento, 
s eñor Companys, antiguo periodista. 
Han asistido cerca de un centenar. 
Un homenaje 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l director ge-
neral de Seguridad ha depositado unas 
coronas de florea en las tumbas de los 
guardias y Mozos de E s c u a d r a muertos 
en los ú l t i m o s sucesos. 
Se inhibe 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l Juzgado es-
pecial se ha inhibido a favor de la j u -
r isdicc ión militar de la causa que se 
instruye con motivo de los sucesos ocu-
rridos en S a r d a ñ o l a y Rlpollet, en que 
re su l tó un guardia civil muerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde se ha re-
cibido en el Palacio Episcopal directa-
mente del ministro de la G o b e r n a r ó n , 
un comunicado que dice: 
"Cursado órdenes t e l egrá f i cas inhu-
mac ión Obispo cripta Catedral a con-
dición del embalsamamiento y d e m á s 
renulsitos sanidad." 
M a ñ a n a el c a d á v e r será embalsama-
do por los doctores Sandoval, Diez y 
Rodr íguez . 
Los restos mortales del Obispo de S a -
lamanca serán trasladados a la Cate-
dral a las seis de la tarde. E l Bo le t ín 
E c l e s i á s t i c o de la D i ó c e s i s publ icará un 
extraordinario. 
Duelo en Murcia 
M U R C I A , 2 5 . — L a noticia del falleci-
miento del Obispo de Sa lamanca , doc-
tor Frutos Valiente, que era natural 
de Murcia, ha producido en esta capi-
tal gran sentimiento, que se refleja en 
la Prensa de todos loa matices. Todos 
los per iódicos , y especialmente el dia-
rio ca tó l i co " L a Verdad", publican lar-
gos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s en memoria 
del Obispo fallecido. 
E l doctor señor S á n c h e z Pozuelos ha 
propuesto que el c a d á v e r del Obispo de 
Salamanca sea trasladado a esta ciu-
dad, iniciativa que ha sido acogida por 
el presidente del Círculo Mercantil , se-
ñor Cerdá, que ha convocado a una re-
unión para tratar de las gestiones a 
seguir. Desde Salamanca, donde residen 
las hermanas del doctor Frutos Val len-
te, se han recibido noticias dando cuen-
ta de haber surgido dificultades para que 
el c a d á v e r sea tra ído a Murcia, pero se 
insiste en este p r o p ó s i t o . L a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, en s e ñ a l de duelo, tiene 
sus puertas a medio cerrar, y ha telegra-
fiado a los familiares del Obispo para 
expresarle el p é s a m e . L a noticia del fa-
llecimiento ha producido tal sentimien-
to en todos los sectores de op in ión , que 
Centro del Puente de Toledo 
E n el Centro de "Acc ión Popular" 
del Puente de Toledo, General Ricar-
dos, 22, t endrá lugar hoy jueves, a las 
siete y media de la tarde, un acto de 
propaganda social, en el que t o m a r á n 
parte como oradores los obreros seño-
res Pazos Diaz, G a r d a Navas, Segovla, 
Gómez Ríos y Esp inar Adrados, los cua-
les se o c u p a r á n de los temas: " F a m i -
lia", "Propiedad", "Rel ig ión" y "Lucha 
de clases". H a r á el resumen el abogado 
señor Cerro Corrochano. 
puede d 
de luto. 
a es tá 
de tejidos. Con motivo de algunos incl- l l ias. 
Representaciones al entierro 
M U R C I A , 25.—Durante todo el d ía se 
han celebrado conferencias t e l e fón icas 
con las autoridades salmantinas para 
tratar de vencer la resistencia que se 
opone al traslado del c a d á v e r del ilus-
tre hijo de Murcia, doctor Francisco 
Frutos Valiente. L a s Impresiones son pe 
simistas. E l alcalde ha convocado a los 
jefes de minor ías para obtener la re-
presentac ión del Ayuntamiento, que os-
tentará en el acto del entierro. E l al-
calde ha salido con el presidente de la 
Diputac ión y los familiares, a quienes 
a c o m p a ñ a n el presidente del Circulo 
Mercantil, don Joaquín Cerdá . Realizan 
el viaje en a u t o m ó v i l e ins i s t i rán en el 
propós i to de que el cadáver , d e s p u é s de 
las honras de "corpore insepulto", sea 
trasladado a Murcia, la cual le haría 
objeto de homenaje. 
Se han expedido a Sa lamanca milla-
res de telegramas y telefonemas. E l C a -
bildo y las entidades m á s Importantes, 
entre ellas la D iputac ión , se han inte-
resado por la asp irac ión de la ciudad. 
* * « 
S A L A M A N C A , 25 .—El Cabildo, en 
reunión celebrada anoche, acordó nom-
brar Obispo Interino de la d ióces i s al 
D e á n don Ceferino A n d r é s Calvo. 
•Mniini i imi •'''iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiBin 
H I P E R T E N S I O N 
Baja la lenKión rápidamente , bebiendo 
el Agua de Corconte 
S E V I L L A , 25 .—Esta noche, a las diez 
y media, se oyeron perfectamente en 
toda la ciudad tres grandes explosiones. 
E l público que estaba en las calles 
principales y en los c a f é s h u y ó en todas 
direcciones y quedaron r á p i d a m e n t e las 
calles desiertas. 
L a s explosiones ocurrieron en la co-
chera de t ranv ías , donde fueron coloca-
das tres bombas en las Bajantes. Otra 
cuarta bomba no l l e g ó a estallar por-
que los agentes s e ñ o r e s G a l á n y Ron 
quitaron la mecha del artefacto. L a 
bomba esta pesa cuatro kilos, tiene la 
forma de un cubo de 25 c e n t í m e t r o s de 
largo y en su interior contiene diez y 
seis cartuchos de dinamita. 
U n a de las bombas ha hecho un gran 
destrozo en el muro de la cochera y 
las otras dos un agujero, pero de me-
nos importancia. L a s explosiones causa-
ron desperfectos en las fachadas de 
las casas inmediatas. 
L a Pol ic ía ha empezado a actuar con 
toda rapidez y ha detenido a un sos-
pechoso, y se cree h a b r á m á s detencio-
nes, algunas de tranviarios despedidos 
hace aJgún tiempo y que precisamente 
esta m a ñ a n a fueron puestos en libertad. 
Un incendio 
L o s e n c a r g o s o f i c i a l e s a M u e r e u n h e r i d o e n l a 
l a s i n d u s t r i a s v i z c a í n a s i n v a s i ó n d e u n a f i n c a 
S E V I L L A , 2 5 . — E s t a noche dos indivi-
duos provistos de cubos de gasolina 
prendieron fuego a la cordeler ía qué 
hay- en la plaza de la E n c a r n a c i ó n , nú-
mero 12. propiedad de Antonio Rogelio 
R o m á n . 
E l fuego quedó r á p i d a m e n t e localiza-
do gracias a la pronta Intervención del 
servicio de bomberos, pero quedaron 
destruidas las existencias y toda la In-
dustria. 
E l dueño de la industria ha manifes-
tado que cree se trata de una represalia 
como consecuencia de un boicot. 
|« E l coche de incendios al acudir al lu-
gar del suceso, a trope l ló a dos personas. 
Fnformes oficiales 
A l recibir el ministro de la Goberna-
ción esta madrugada a los periodistas 
les m a n i f e s t ó que, s e g ú n le notificaba el 
gobernador de Sevilla, d e s p u é s de las 
once y media de la noche, h a b í a n hecho 
exp los ión dos petardos en jas traseras 
de las cocheras de t ranv ías . E s t a explo-
s ión causó algunos desperfectos, pero no 
produjo desgracias personales. A ñ a d i ó 
que han sido detenidos cinco de loa au-
tores de l a co locac ión de bombas en la 
C a s a del Pueblo de Sevilla, los cuales 
estaban convictos y confesos. Se sospe-
cha que haya alguno m á s complicado en 
este suceso. 
Obras en el pu-erto de Bermeo por 
m á s de tres millones de pesetas 
Jóvenes propagandistas nacionalis 
tas puestos en libertad 
B I L B A O , 25.—E] gobernador civil, al 
referirse a primera hora de la tarde a 
las manifestaciones del subsecretario de 
Obras públ icas , s e ñ o r Menéndez , que 
publican algunos periódicos , en orden a 
los encargos oficiales que han de ha-
cerse a las Industrias v i zca ínas , ha ma-
nifestado que refiejan el éx i to de las ges-
tiones realizadas por los comisionados 
patronales y obreros que acaban de re-
gresar de Madrid, y que no tardará mu-
cho, en tocarse de una manera evidente 
los resultados positivos, sobre todo con 
re lac ión al empleo de los obreros que 
actualmente carecen de trabajo. 
Ref ir iéndose a este punto añadió que 
se acababa de recibir el anuncio de ha-
berse adjudicado en 3.600.000 pesetas la 
subasta de las obras del puerto de Ber-
meo, en la que se co locarán buen n ú m e -
ro de obreros. 
Las Comisiones municipales 
B I L B A O , 25.—Han comenzado a re-
cibirse los primeros nombramientos de 
1 a s Comisiones gestoras municipales 
que han de sustituir a los Ayuntamien-
tos elegidos por el articulo 29. Se no-
ta en las propuestas que, a falta de 
otros elementos, en los pueblos son ele-
gidos concejales o la maestra nacio-
nal o el peatón del pueblo. 
Triunfo del baile vasco 
B I L B A O , 25.—Procedentes de P a r í s 
han llegado los "espatadantzaris" que 
fueron a tomar parte en una fiesta. Los 
excursionistas vienen encantados de su 
estancia en Par í s , donde, s e g ú n han ma-
nifestado, fueron acogidos con extrema-
da s i m p a t í a , causando verdadera sen-
sac ión las viriles danzas vascas, des-
conocidas del públ ico f r a n c é s . 
Los nacionalistas 
G R A N A D A , 25.—Ha fallecido F r a n -
cisco G a r c í a Pardo, herido ayer en la 
co l i s ión con la B e n e m é r i t a en Casti l le-
jar , en el asalto de una finca. 
— E n Purchi l han sido detenidos once 
individuos como complicados en los dis-
turbios de ayer. 
Una protesta 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" T R U J I L L O , 2 4 . — D e s p u é s de un es-
tudio de un t é r m i n o de 12.000 h e c t á -
reas, hecho en dos horas, se proponen 
los ingenieros resolver la c u e s t i ó n 
agrar ia en el pueblo de Miajadas me-
diante l a ces ión de la mitad de l a c á -
bida de las fincas para pastos mayores 
de 100 fanegas, gran parte de las cuales 
fueron roturadas violentamente d ías pa-
sados. T a l d e t e r m i n a c i ó n impone la ven-
ta Inmediata y la ruina de la g a n a d e r í a , 
l imitada ahora a la sexta parte del tér -
mino. E l l o contradice la promesa de 
ser respetada la f ó r m u l a dada por el 
gobernador general el día 22 ante la 
Comis ión mixta del pueblo.—Firmado, 
I ñ l g u e z Garc ía , Barr io Amari l las ." 
Para ser iguales 
L E O N , 25 .—En M o z ó n d i g a tuvo que 
intervenir la Guardia civil en el monte 
P a l m a r r a l porque los vecinos han ro-
turado terrenos y se han repartido pe-
q u e ñ a s parcelas. A l ser amonestados, 
contestaron que ellos ten ían que ser 
iguales que los de otros pueblos. 
Se dice que don Alfonso 
irá a vivir a Italia 
B I L B A O , 25.—Hoy han sido puestos 
en libertad los j ó v e n e s nacionalistas Te-
ner ía y las s e ñ o r i t a s Agulrre y T r a b u -
dúa, que estaban detenidas por no ha-
ber satisfecho una multa do 500 pese-
tas que les h a b í a sido impuesta. 
El hallazgo de bombas 
B I L B A O , 25.—No hay ninguna nove-
dad en cuanto al hallazgo de explosi-
vos en Vizcaya, y se ha comprobado 
que el detenido Larr inaga , que lo fué 
en Durango, y que por cierto pertene-
ce a una familia honradí s ima , prepa-
(De nuestro correaponsal) 
R O M A , 25.—Se asegura que don A l -
fonso de Borbón piensa, al volver de 
Ceylán , fijar su residencia y la de su 
familia en Florencia . H a s t a ahora no 
hay m á s sino que don Alfonso ha visi-
tado en a u t o m ó v i l algunas villas de los 
alrededores de Florencia.—Dafflna. 
Don Juan 
L O N D R E S , 2 5 . - E 1 principe don J^an 
Ce Borbón, que actualmente se encuen-
tra en Cei lán en viaje de prác t i cas fl-
gura entre los cadetes de la E s c a l a 
NnVHM 6 Portsmouth. q"e han sido as-
cendidos a guardias marinas. 
raba loa explosivos a~hí¡ÍToincide¿t¡ 
con las detonaciones de los ba renos 
que se hac ían estallar en las canteras 
s'e V n e ^ " 0 i p e C h 4 8 T ™ P - Ó se tiene la menor noticia acerba riP 
V i z r a y l ^ 8 8 ^ eXPl0SÍVOS 
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Football 
L o s partidos del domingo 
E l domingo empieza l a "poule" de 
vuelta de l , campeonato de la L i g a en 
sus dos Pr imeras Divisiones y la se-
gunda vuelta de l a T e r c e r a D i v i s i ó n . 
He aquí los detalles de los partidos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C . - C . D , E s p a ñ o l . 
F . C . Barcelona-Donostla F . C . 
Betls B a l o m p l é - A t h l e t l c de Bilbao. 
R a c i n g Santander-C. D . A l a v é s . 
Arenas Club-Valencia F . C . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Deportlvo-Athletlc Club. 
U n i ó n Club Irún-Club Celta . 
Sportins: de Gijón-SevIUa F . C . 
C . A . Osasuna-Murcla F . C . 
C . D . C a s t e l i ó n - O v l e d ó F . C . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Stadlum Avileslno-Club Deportivo. 
U n i ó n Sporting-Valladolid. 
C . D . L o g r o ñ o - H u e s c a . 
Baracaldo F . C.-Zaragoza. 
Badalona F . C . - E l c h e F . C . 
H é r c u l e s - C . E . Sabadell. 
Cartagena F . C.-Córdoba. 
M a l a g u e ñ o F . C . -CIeza . 
Todos los partidos, en los campos de 
los clubs citados en primer lugar. L o s 
nombres en negritas son los favoritos; 
con los mismos caracteres Indica que lo 
m á s probable es un empate. 
Breves impresiones 
U n a gran jornada se prepara el do-
mingo, porque m á s de la mitad de los 
partidos tienen un interós extraordina-
rio para la c las i f icac ión . E n efecto, si 
exceptuamos los colistas actuales de 
las dos Divisiones, del primero al nove-
no puestos e s t á n sujetos a una gran 
t r a n s f o r m a c i ó n , y en Pr imera , por ejem-
plo, es casi seguro el cambio para el 
puesto de honor. E n Segunda, t a m b i é n 
muy probable, si no por diferencia de 
puntos, por lo menos en el promedio. 
P o r su pos i c ión respectiva, salta a la 
v is ta que el partido de Chamart ln entre 
el Madrid y el E s p a ñ o l es el m á s des-
tacado con c a r á c t e r de sensacional. A s i 
es, por el estado de l a p u n t u a c i ó n y 
porque el primer partido se re so lv ió fa-
vorablemente para los e s p a ñ o l i s t a s . Sin 
embargo, para nosotros, este encuentro 
se presenta con cierta facilidad, casi 
casi m á s que cualquiera d« los cuatro 
restantes. Hace a l g ú n tiempo t e n í a m o s 
esta Impres ión , que queda confirmada 
por los resultados del domingo anterior, 
cuales son la brillante victoria del M a -
drid sobre el Athletfc b i lbaíno y l a ac-
t u a c i ó n del E s p a ñ o l , que, si bien es ver-
dad que tr iunfó sobre el Betls, lo f u é 
m á s bien por suerte, no por una supe-
rioridad Indiscutible de juego. E s un 
partido en el que el Madrid debe tr iun-
far por m á s de un tanto; de modo que 
en estas condiciones un mero empate 
representarla una extraordinaria sorpre-
sa y que s u p o n d r í a ta l vez el que a l E s -
paño l no se le c o n c e p t ú a en su verda-
dero valor. Buen equipo, desde luego; 
pero lo que m á s sobresale y debe ser 
l a clave de sus é x i t o s es su forma, 
que es magnifica para var ias de aua in-
dividuales. 
¿ Q u é h a r á el Athletlc b i lba íno en 
Sev i l l a? Con el tanteo de su primer 
partido y el resultado desfavorable al 
Bet ls frente a l E s p a ñ o l , hacen que el 
p r o n ó s t i c o sea b i lba íno . A d e m á s , el 
Athlet lc e s t á bien; lo que pasa es que 
no se encuentra en l a e sp lénd ida con-
dic ión de otras veces y que otros equi-
pos, el Madrid, por ejemplo, han me-
jorado Innegablemente. 
L o s otros partidos, de las Corts, S a r -
dinero e Ibaiondo, no creemos que den 
lugar a d i scus ión . 
Vamos a la Segunda. L a a t e n c i ó n del 
aficionado se dir ig irá con toda seguri-
dad a estos dos campos: RIazor y Se-
qulol, porque los otros partidos casi no 
tienen color. 
E l I r ú n podr ía repetir lo» tanteos de 
« i e t e para arriba, pero a este equipo lo 
que le sobra en juego le fa l ta en suerte. 
T a l vez, El icegui no p o d r á Jugar el do-
mingo y s e r á un problema encontrar un 
delantero de l a mi sma talla. Porque en 
l a v í s p e r a de lesionarse, su mejor su-
plente, Urtizberea, h a pasado a las filas 
del Donostia. De todos modos, con cual-
quier Jugador con nombre terminado en 
"ena" u "ona", lo m á s probable es que 
ganen los iruneses, a pesar de la sor-
prendente victoria del Cel ta en Murcia . 
No ofrece duda el p r o n ó s t i c o del Mp-
l inón. N i el de Pamplona, a pesar de la 
gran irregularidad de loa dos contrin-
cantes. 
¿ Q u é h a r á n el Athlet lc m a d r i l e ñ o y 
el Oviedo? SI los m a d r i l e ñ o s quieren 
abrigar alguna esperanza, y a algo remo-
ta, de ascender, necesitan traer de l a 
Coruña un punto, por lo menos, el mis-
mo que perdieron en el Metropolitano. 
U n a derrota c ierra el paso, porque y a 
s e r í a n cuatro los equipos que se pon-
dr ían encima. Mal partido para el A t h -
letlc por la buena s i t u a c i ó n actual del 
Deportivo, que muy bien podía colocar-
se en cabeza; en otras c i r c u n s t a n c i a , 
perdida toda esperanza de cal i f icación, 
el equipo coruñés es de los que no se 
preocupan mucho del puesto secundario; 
no siendo el primero o el ú l t imo , lo mis-
mo le debe dar el segundo que el no-
veno. 
Mal partido tiene t a m b i é n el Oviedo, 
porque coincide con la reacc ión del 
Caste l lón , y lo m á s probable es que é s t e 
equipo y a no pierda n i n g ú n partido en 
su campo. 
De la Tercera D i v i s i ó n nuestra Im-
pres ión es de que p a s a r á n a la tercera 
vuelta los siguientes equipos: Deportivo 
(ex Nacional) , Valladolid, L o g r o ñ o , Z a -
ragoza. Badalona, H é r c u l e s , Cartagena y 
M a l a g u e ñ o . 
Por lo tanto, en el partido de A v i l é s 
es donde ú n i c a m e n t e pensamos en el 
factor campo. E n el resto, parece que 
existe una neta superioridad. A princi 
pios de temporada habr ía sus dudas con 
respecto ai Baracaldo, pero este equipo 
se ha desinflado, al parecer. 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n As tur iana 
G I J O N , 25.—Se ha reunido el Comí 
té de la F e d e r a c i ó n Astur iana . E n t r e 
otros, se tomaron los siguientes acuer 
dos: 
Multar al Deportivo L e o n é s en 200 
pesetas por la a g r e s i ó n al árbi tro Rúa 
y que abone los gastos de curac ión . 
Se da de plazo todo el mes de fe-
brero al Rac ing de Langreo para el 
abono de 600 pesetas por los perjuicios 
que ha supuesto no acudir a los parti-
dos de l a segunda "poule" del campeo-
nato regional. 
Imponer t a m b i é n una multa de 200 
W E O N A T O O E FOOTBALL 
Copa "JEROMIN" 
Los trofeos de este Campeonato para loe 
equipos que ocupen el primero y segun-
do lugar, consistentes en una magnifica 
copa de plata de ley de SO cm. de alta, 
mas once preciosas copltas, también de 
plata, de 12 cm, para el primer equipo 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño , 30 cm, más once estupen 
dos lápicee Eversharp, para el segundo 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
P L A T E R I A D. GARCIA 
Príncipe, 10 
N O T A : Es tas magníf icas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en aua fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
pesetas al Rac ing de MI eres por vender 
localidades sin ser controladas. 
Convenir con la F e d e r a c i ó n Caatella 
na que los partidos de desempate As tu 
r í a s - C a s t i l l a se celebren en Santander, 
como campo neutral. 
Ingleses y vigueses 
V I G O , 25.—Se ha celebrado un par-
tido interesante entre el equipo de la 
escuadra inglesa y el U n i ó n Sportlng 
Ganaron los Ingleses por 4-2. 
Pugilato 
E n Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E n el sa lón Nue-
vo Mundo se ce lebró esta noche una 
velada de boxeo, que arrojó los slgulen 
tes resultados: 
A cuatro «rounda». F r o n g vence por 
puntos a Molóns . 
A seis. Barranco vence por puntos a 
García . 
A ocho. Battallno vence por puntos a 
Martin. 
A diez. F é l i x P é r e z , vasco, vence por 
puntos al cubano F r a n c k , d e s p u é s de 
un gran combate, en que el cubano ha 
estado al borde del «k. o.> por tres ve-
ces. 
A diez «rounds». Ortega, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a del peso mosca, vence por pun-
tos a Safont, d e s p u é s de un gran com-
bate. 
Automovilismo 
Campbell a los Es tados Unidos 
L O N D R E S , 2 5 . — E l famoso corredor 
y «recordman» mundial s ir Malcolm 
Campbell ha embarcado en Southamp-
ton para los Estados Unidos, en donde 
i n t e n t a r á el 16 del p r ó x i m o mes de fe 
brero, establecer el «record» mundial 
de la m á x i m a velocidad en a u t o m ó v i l 
V a a bordo del «Aqui tan la» . E n cuan-
to dejó este barco el "puerto, Campbell 
se m e t i ó en su cama. 
Carreras de caballos 
Propietarios e s p a ñ o l e s en P a u 
Valero Pueyo, el conocido propieta-
rio-entrenador español , part ic ipa actual-
mente en las reuniones h í p i c a s de obs-
t á c u l o s de Pau . 
A d e m á s de correr en las carreras 
principales, en la G r a n C a r r e r a de V a -
llas, de P a u , que se d i s p u t a r á sobre 
3.300 metros el 12 de febrero p r ó x i m o , 
h a Inscrito a " L e V a a l " y "Blue E y e s " . 
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Hockey 
Campeonato femenino 
E s t a tarde, a las tres y media, se ce-
l ebrará el Interesante partido del cam-
peonato femenino entre el Athletic Club 
y el Club de Campo. 
Los equipos se a l i n e a r á n probable-
mente como sigue: 
Club de Campo: s e ñ o r i t a s de V a l d é s 
F a u l i , Hiera, Mora, Monsalve, C a r v a -
j a l ( P . ) , Gancedo, Gomar, Stein, Chá-
varr i , Weise y C a r v a j a l ( C ) . 
Athlet ic: s e ñ o r i t a s de Castro, L a r r e a , 
Moles (M.) , Bartolozzi, Moles ( L . ) , P a -
lazuelo ( L ) , De Migruel, Pir iz , Scals, 
Palazuelo (C . ) y Sancha. 
Ciclo-pedestrismo 
Campeonato de San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Se d i s p u t ó 
por un recorrido contiguo a la ciudad 
el campeonato clclopedestre de San Se-
b a s t i á n . 
L a prueba rev i s t i ó gran i n t e r é s por 
su espectacularldad, estando repleto el 
recorrido de numerosos añc ionados . E l 
trayecto a recorrer era de 15 k i l ó m e -
tros. Salieron 18 corredores, de los que 
se clasificaron 16. 
L a c l a s i f i cac ión f u é : 
1, Bast ida , 39 m. 16 s. 
2, I t u r r i , 39 m. 22 s. 
3, Apolategul, 39 m. 26 s. 
4, Gorostidi, 39 m. 51 s. 
6, Uruga in , 41 m. 11 s. 
Pelota vasca 
E J campeonato del Hogar Vasco 
E l Hogar Vasco ce l ebrará una excur 
s ión el p r ó x i m o domingo a Torrejón de 
Ardoz, con la principal finalidad de ven-
t i lar al l í los mayores partidos de cam-
peonato que se puedan en el frontón del 
s eñor Goizueta. 
Se faculta a las parejas contendientes 
que se pongan de acuerdo, pues la Co-
m i s i ó n no pretende coaccionar despla-
zamientos. 
E l viaje en a u t o b ú s y banquete, en 
conjunto, cuesta diez pesetas, y las tar-
jetas pueden recogerse en el Hogar 
Vasco hasta el viernes por l a noche. 
L a sal ida de Madrid s e r á a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
A E O L I A H 
U n 
m a g n í f i c a 
a p o y o 
p a r a 
l a m u j e r f 
q u e 
p a d e c e 
F a t i g a , I n a p e t e n c i a , 
M a r e o s , A n e m i a , 
D e b i l i d a d n e r v i o s a 
es, sin duda alguna, el tónico jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
HIPOFOSFITOSI 
SALUD 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todaj 
las ¿pocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
El más eficaz contra el eifreñimienfo y la bilis 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
MARTIN V A L M A S E D / 
6 K S P O Z 7 MINA, a E N C A J E S 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
V E D S U R T I D O Y P R E C I O S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
FONTALBA.- -"Las dichosas faldas" 
De tal manera tiene arraigado don 
Carlos Amlchea el verdadero concepto 
del s a í n e t e c lás ico , del s a í n e t e en un 
acto, que la mayor parte de las veces, 
en que, por seguir la modalidad actual, 
lo aborda en tres, hace como en esta 
obra: un verdadero acto de s a í n e t e y 
dos prolong-aciones, dos derivaciones 
sainetescas de é s t e . Derivaciones en 
cuanto a la lejana Influencia del asunto 
y en cuanto a la permanencia de los 
personajes, pero en plena d i v a g a c i ó n : 
la acc ión , teatralmente, permanece pa-
ral izada; só lo algunos relatos y algunas 
alusiones nos ponen en contacto con 
ella. 
" L a s dichosas faldas" debe ser la 
pintura de los disgustos que en un ma-
trimonio producen las afleiones tenorles-
cas del marido. E l primer acto es as í : 
una e x p o s i c i ó n magnifica, graciosa, un 
cuadro primoroso de verdad y obser-
v a c i ó n . 
Pero en el segundo acto, el matrimo-
nio se ha separado. Y a entonces, con 
el p a r i d o ausente, las picaras faldas 
van siendo una cosa remota; no se pinta 
la vida del matrimonio, sino la de la 
mujer aislada de él. L a acc ión cesa, no 
hay actividad; sólo vemos el reflejo 
pál ido y apagado de una acc ión lejana, 
de la que só lo llegan referencias re-
motas. 
E l autor hace cuanto p iede por ani-
mar la obra, y la anima con escenas, 
con p r e s e n t a c i ó n de tipos, con inciden-
tes muy sainetescos, pero de otros sa íne -
tes, no del que e s t á b a m o s viendo y del 
que queremos que se nos hable. H a s t a 
la t é c n i c a llega el desconcierto de esta 
modalidad; hay escenas, una coinciden-
cia de guardas de la C a s a de Campo, 
que parece la preparac ión de un coro 
d ezarzuela, hay la Insistencia del des-
lumbramiento de uno de los personajes 
ante un retrato femenino, contraria a 
la fluidez y a la ligereza del s a í n e t e . 
T r a s estas divagaciones surje con 
brusquedad, no la tuición, sino un mo-
mento rápido de ella, y tras esto, el en-
torpecimiento de una nueva expos i c ión 
para referirnos detalles que nos lleven 
al punto que al autor le conviene, y este 
punto, el de la vuelta del marido, a la 
escena, y al buen camino, estaba pre-
visto y descartado ya . 
Pero aún esta vuelta contrita, e s t á 
falta de sintetiamo, de rapidez y de 
fuerza; es lenta, m o n ó t o n a y expresada 
sobre una mentira poco oportuna: fue-
ra en absoluto de lugar. 
E n el final se acordó don Carlos de-
masiado del siglo pasado, y termina 
con un cuadrito p lás t ico , mientras se 
escucha una copla y cae lentamente el 
te lón. 
Defiende el autor la unión del matri -
monio, la fidelidad y el car iño entre los 
esposos con frases llena* de emoc ión . 
Así el pensamiento no puede ser m á s 
moral : es l á s t i m a que en algunas de 
las digresiones se altere un tanto esta 
correcc ión , no só lo por la libertad de 
algunas frases, sino por escenas ente-
ras, tales como las del enamoramiento 
de un guarda, viejo, que en su exalta-
ción dice cosas algo subidas de color. 
L a obra, hecha para Carmen Díaz , da 
a la actriz un "papelón"; pero el pape-
lón c a y ó en buenas manos, y e s t á n , no 
sólo aprovechados, sino realzados todos 
los momentos, aspectos, entonaciones y 
matices en un acierto completo. E l mis-
mo acierto demueetran todas las actri-
ces, que en el extenso reparto tienen 
a l g ú n relieve escén ico , como Rafaela 
Satorres, Matilde Muñoz Sampedro, en 
un gran tipo de sorda, y A n a Quejada. 
Bardem — el marido — casi ausente, 
mantiene su tipo. S i m ó Raso, gracioso 
y observador; Canales, muy bien, y V i -
cente Soler, admirable en una de las 
escenas m á s sobrias y m á s hondas de la 
obra. 
Dos niños , Mati ldita y Roberto F e r -
nández , consumados actores, sin esa ga-
choner ía y amaneramiento tan terrible 
en los n iños . 
E l públ ico rió, ap laud ió y so l i c i tó la 
presencia dol autor, pero el fervor de-
c r e c í a a medida que avanzaba la obra. 
Jorge D E L A C U E V A 
Zarzuela 
Hoy, noche, sensacional estreno "Loa 
hijos de la noche". 
Actualidades 
Hoy, 2 tarde, nuevo programa de re-
portajes y curiosidades mundiales: Vía 
j e d e l "Arco I r i s " de Par í s a Buenos Al-
res L a guerra en China. Nuevos mode-
los de peinados (Par í s ) . Catástrofe ferro-
viaria de Lucerna. Deportes de nieve 
Mlckey en Alaska (dibujos sonoros). E l 
fantasma del Oro (documental), etc., etc 
7 tarde y 11 noche, Igual programa de 
actualidades y estreno de la Interesan 
t í s lma pel ícula de viajes " L a vuelta al 
mundo en 80 minutos". Teléfono, encar-
gos: 12885. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Tres conciertos matinales los domin-
gos 12, 19 26 de febrero, con el concur-
so de la Masa Coral de Madrid. E n es-
tos conciertos se e jecutará parte del fes-
tival del "Quijote", el "Magníf icat", de 
Bach, y "Novena Sinfonía", de Beetho 
ven. Uno de ello dedicado a W á g n e r en 
el cincuentenario de su muerte. Renova-
ción de abonos los días 3, 4 y 6 de febre-
ro. Nuevos abonos, d ías 7, 8 y 9, en Da-
niel, Madrazo, 14. 
Festival de la Casa Regional 
Murciana 
Hoy, en el Teatro Lírico Nacional, 
se ciará una r e p r e s e n t a c i ó n de " E s t a m -
pas murcianas", siete cuadros netamen-
te de esta región, que obtuvieron un 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681, 
Secc ión especial para provincias, 
sin prueba. 
grandioso é x i t o en Murcia. Cartagena, 
!£erCV¿zca laa be l l e za literarias y 
L a C a s a de Murcia, en su deseo de 
que conozcan las bellezas l iterarias y 
musicales de estas Es tampas la colonia 
regional de Madrid, ha puesto todo su 
e m p e ñ o en que esta representac ión cn-
ga los honores de'un gran espec tácu lo . 
• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Pinocho vence a los malos 
de Bartolozzi, Interpretado por toda la 
compañía Díaz de ArtlgaB-Collado. se es-
trena el domingo, a las 4 en • ¡ t j j t e O 
B E A T R I Z . E s t á n a la venta las localkla 
des sin aumento. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6.30 y 
10,30: E v a Quintanas (formidable éxito 
de Linares R ivas ) (15-1-933). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (4 pesetaa butaca): Lu i sa F e r 
nanda.—A las 10,30 ( función a beneficio 
de la Casa Regional Murciana): Estam-
pas murcianas (27-3-932). 
C I R C O P R I C E . — G r a n campeonato de 
resistencia de baile. Llevan bailando más 
de 984 horas. Hoy, Jueves, a las 7 de la 
tarde, gran secc ión de gala, tomando par-
te en honor de loa bailarines las gran-
des atracciones y las orquestas del Al-
kázar. Por la noche, a las 11, grandes 
exhibiciones. E l negro Jhompson, su "par-
tener" Mapis y Pi lar de la P e ñ a y 
Monxis. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí .—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabal í (27-12-
932) 
C O M I C O (Compañía Adamuz). — 6,30: 
L a malquerida.—10,30: L a loca de la casa. 
E S P A Ñ O L (Xlrgu-Borrás ) . — 6,30: E l 
mís t i co (butaca, 3 pesetas).—10,30: Tere-
sina (24-1-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10.30: L a s dichosas faldas (sa ínete 
de Arniches) . 
I D E A L — 6 . 3 0 y 10,30: L a s ondaa tercia-
nas ( ¡éx i to grandioso!) (21-1-933). 
L A RA.—6,30: Lo que hablan las muje-
res (gran éx i to ) .—Noche , no hay fun-
ción (22-10-932). 
M A R I A I S A B E L — A las 6.30 y 10,30. 
E l n iño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe-
pe!.—10,80: Ruth (estreno) (26-11-932). 
P R O G R E S O . — Viernes, inaugurac ión 
de la temporada c inematográf i ca . L a su-
perproducción Metro Goldwin: Champ 
( E l c a m p e ó n ) . Butaca, tarde, 2 pesetas; 
noche, 1,75. 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: E l úl-
timo mono (populares, 3 pesetas bu-
taca). 
Z A R Z U E L A . — 6 . 3 0 : María, la famosa.— 
10,30: Los hijos de la noche (estreno) (30-
12-932) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X L Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero (a pala), Araquistaln y Quinta-
na I I contra Azurmendl y Perea. Segun-
do (a remonte), Pasleguito y Errezábal 
contra A r a ñ o y Berolegul. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a , conti-
nua (butaca, una peseta). 2 tarde, estre-
no del programa de Actualidades mun-
diales. 7 tarde y 11 noche (especiales): 
Nuevo programa de Actualidades mun-
diales y estreno de L a vuelta al mundo 
en 80 minutos. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
„ i r u v lia chica del guardarropa (dell-
d o « : comedia, por Sally E l l er s y Ben 
^ASTOIU A t e l é f o n o 12880).-4.30, 6,80 
v YO 30 Se fué mt mujer (24-1-933). 
AV F N I D A . — A las 6.30 y 10.30 (la ver-
s lón e s p a ñ o l a ) : Rasputln (por Conrad 
V«idt) (24-1-933). 
B \ R C E L O . - - 4 . t f : Secc ión Infantil. Có-
micas Dibujos y en color. Regalos. Bu-
! X una p¿.set« . -6 ,30 y 10^0: L a s ma-
letas del señor O. F . (comedia grotesca) 
(20-11-932). aOA 
C A L L A O . — H o y estreno, 6,30 y 10.30: 
Un as en las nubes (Blllle Dove y Ches-
ter Morris). Aviso: A partir de hoy Jue-
ves, en una primera secc ión especial a 
l M de la tarde, se proyectará L a ca-
lle la gran creac ión de K l n g Vidor. Bu-
taca, 2,50 (24-1-933). 
C I N E D O R E ( E l "cine" de los buenos 
programas).—4,45 y noche a las 10, gran-
dioso programa. 
C I N E D O S D E MAYO.—4: Secc ión In-
fantil.—6,30 y 10.30: E l triunfo de Champ. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).-4.30: 
Secc ión Infantil.—6,30 y 10,30: Burbujas 
de c h a m p á n (Harry Liedtke y Nora Gre-
gor). Exito inmenso orquesta Lecuona. 
Mañana, Carmen Burguete, solista cuba-
na, cantará canciones t íp icas a c o m p a ñ a n -
do la orquesta. 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14836. 
Ins ta lac ión Alfageme Guísase la p a r a 
acondicionamiento de aire).—6,30 y 10,80 
(programa garantizado número 8): Bom-
bas en Montecarlo (estreno). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: L a confidente (24-1-933). 
C I N E S A N C A R L O S (Telé fono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: L a hija del d r a g ó n 
(por Ana May Wong y Warner Oland). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4: Secc ión 
infantil.—6,30 y 10.30: ¿Chico o chica? 
(7-12-932) 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordi-
miento (30-11-932). 
C I N E M A C H U E C A . — 4 : Secc ión infan-
til.—6,30 y 10,30: Mata-HarI (13-10-932). 
C I N E M A G O Y A . — 4 : Sección Infantil.— 
6.30 y 10,30: Secretos de Australia (25-1-
933). 
C H A M B E R I . — A las 4 (n iños , 0,50 y 
0.75) 6,30 y 10,30: B l misterio del cuarto 
amarillo (Hugette Ex-juflos) (10-1-932). 
C O L I S E V M (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa S A G E ) . — 4 : Secc ión infantil.— 
6.30 y 10,30: Lejos de Broadway (Jhon 
Gllbert). 
F I G A R O (Te lé fono 93741).—4,30: F u n -
ción Infantil. Sorteo de juguetes. Butaca, 
una peseta.—6.30 y 10,30: Mercado de mu-
jeres (segunda semana de esta sensacio-
nal pel ícula) (17-1-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l camino de la vida (13-1-
933). 
P A B D I Ñ A S . — 6 , 3 0 y 10,30 (la sensado-
nal pe l í cu la ) : L a lotería del diablo (por 
E l i s a Landy y Víctor Mac Laglen; Inte-
resantes y fat idícae escenas) (13-12-932). 
P L E Y E L (Mayor. 6).-4,30 (infantil): 
Los tres mosqueteros. R i fa de un reloj y 
regalos de globos.—«.30 y 10,30: Reporta-
je 114 y Los tres mosqueteros. 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral . 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Muchachas 
de uniforme (éx i to rotundo) (1-11-932). 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10.30: I lusión juve-
nil (Marión Marx y Anlta Page) (13-12-
932) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Sllvela. 7).—Hoy. a las 4.15 y 7: ¡Qué fe-
n ó m e n o ! (por Harold) . 
S A N M I G U E L — 6 . 3 0 y 10,30: Una aven-
tura amorosa. 
T I V O L I . — A las 4,15: Infantil . Obsequio 
a todos los n iños con exquisito chocola-
te de la Casa "Columba). Sorteo de ju-
guetes. Butacas, 1 peseta.—A las 6,30 y 
10,30: Par í s -Medi terráneo (exquisita co-
media musical filmada en la Costa Azul, 
con Annabella y Jean Murat) (19-10-932). 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
Cursillo de la Asociación 
Francisco Vitoria 
S A L A M A N C A , 2 5 . — E n l a Univers i -
dad se ha Inaugurado el cursillo de con-
ferencias organizado por la A s o c i a c i ó n 
Franc isco Vitoria . Pres id ió el vicerrec-
tor, don Esteban Madruga. D i s e r t ó no-
tablemente el decano de la Facu l tad de 
Letras , don Franc i sco Maldonado, so-
bre el tema " L a teor ía de los benefi-
cios de Vi tor ia y la Reforma agraria". 
A l acto a s i s t i ó gran concurrencia. 
Hoy se ha celebrado l a segunda con-
ferencia, a cargo de don Alfonso Garc ía 
Gallo, de Madrid; d i s er tó sobre " L a 
apl i cac ión de la doctrina e s p a ñ o l a so-
bre la guerra". L a concurrencia fué 
muy numerosa. 
No e n t r a n en c l a s e 
C A D I Z , 25.—Los elementos escolares 
de é s t a se muestran algo excitados por 
la muerte del estudiante español en L a 
Habana. L a mayor parte de los a lum-
nos de la F a c u l t a d de Medicina no en-
traron a clase. No ha habido Incidentes. 
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B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expreeamente hecha p a r » 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
to, una respuesta afirmativa, favorable a las preten-
siones de la paciente. 
M a r í a Magdalena se desprendió suavemente de la 
mano de Esteban, e Indicando con un gesto a la señora 
Palombe, dijo: 
— A h o r a es en el la en quien debemos pensar. 
Y el cuidado de la enferma, cuidado so l íc i to , carlflo-
s l s í m o , absorbió bien pronto a ambos j ó v e n e s , que po-
dían mirarse y a como prometidos. 
A la s e ñ o r i t a de Davignan no le pesaba, ni mucho 
menos, la palabra que le hab ía arrancado la Infinita 
piedad con que a s i s t í a a los sufrimientos de la seflora 
Palombe. SI la buena mujer moría , como p a r e c í a Inmi-
nente le habría proporcionado la paz en los postreros 
instantes de su vida, obra cari tat iva de l a * » M se 
arreoentiria nunca; si, lo que era Improbable, salla de 
U eSemedad y Recobraba l a salud, olvidarla fáci l -
meSe su breve acceso de delirio, y. una vez que reco-
d a ¿ l u c i d e z de espír i tu , seria l a pr imera en reco-
™ r r r me b i W a pedido un Imposlow-
E ^ X n V a M amedii maían, para Ir en busca del 
J ^ t e V .a e n ^ a ^ ^ 1 7 ^ . ^ 
r a í m e n t e en la Sperandad. hospedado en una casa no 
muy lejana de la habitada por el c a n ó n i g o Marcos. 
L a t r a v e s í a debió de ser muy difícil y peligrosa, por-
que eran y a m á s de las tres cuando Esteban r e g r e s ó 
a la granja a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e por el viejo c a n ó -
nigo, pues le fué Imposible encontrar al méd ico . T a n 
pronto como llegaron, el sacerdote fué conducido a la 
h a b i t a c i ó n de la s e ñ o r a PaJombe. 
Poco después M a r í a Magdalena o y ó a Madorita y a 
Esteban que sallan de la alcoba para dejar a su t ía a 
solas con el confesor, pero no hizo nada por reunirse-
Ies, pues pensó que los hermanos d e s e a r í a n pasar jun-
tos aquellos solemnes momentos. L levaba un rato mi-
rando d i s t r a í d a m e n t e el e s p e c t á c u l o del mar infinito, 
con l a frente apoyada en los cristales de la ventana, j 
cuando aparec ió Esteban, que se dir ig ió derechamente 
a ella como si l a hubiese estado buscando. 
— ¿ Q u i e r e usted hablar con el c a n ó n i g o antes de 
volver al lado de mi t í a ? — l e p r e g u n t ó a media voz—; 
porque en ese caso e s t a r é al cuidado para avisarla. 
U n tanto sorprendida de la pregunta, la joven res-
pondió con un movimiento negativo d« cabeza y E s -
teban no Ins is t ió . 
— E n estos Instantes me es Imposible expresarle a 
usted c u á n t o es mí agradecimiento por su conducta 
—dijo el granjero al cabo de un rato—. No se me ocul-
ta que es su bondad y su a b n e g a c i ó n lo que la induce 
a perraanecar entre nosotros, lejos de sus parientes. 
¡ N o quiera Dios que lo olvide nunca! Por mi parte 
puedo decirle desde hoy mismo que no tendrá que arre-
pentirse de su proceder; y a l l e g a r á el día. cuando us-
ted se encuentre de nuevo entre los suyos, en que yo 
pueda demostrarle mi reconocimiento del modo que me-
rece. De aquí a entonces nada diré; me l i m i t a r é a ser 
su amigo de usted, su hermano de usted, como lo soy 
de Madorita. 
Habla en Esteban Mansegur una e m o c i ó n contenida, 
la misma e m o c i ó n l lena de gratitud que habla dejado 
ver cuando María Magdalena, con unas palabras pro-
nunciadas casi maquinalmente. había logrado calmar 
la s o b r e e x c i t a c i ó n de la s e ñ o r a Palombe y tal vez sal-
vado su vida, de momento por lo menos. 
B l pensamiento del peligro que gravitaba sobre la 
granja de la L i m o s n a fiorída, la idea de la muerte que 
s e g u í a acechando a la s e ñ o r a Palombe, dispuesta a 
convertirla en su presa, h a c í a a M a r í a Magdalena In-
diferente a todo lo que no fuese el cuidado de la enfer-
ma, pero de manera especial a cuanto personalmente la 
concern ía ; la joven no experimentaba y a el m á s peque-
ño embarazo en presencia de Esteban, ni aun recordan-
do lo que h a b í a dicho y lo que h a b í a hecho en aras del 
bien c o m ú n . L a s e ñ o r i t a de Davignan estaba completa-
mente segura de que el granjero serla en lo sucesivo, 
s e g ú n acababa de prometerle, su amigo, su mejor ami-
go; y ni por un instante se le ocurr ió que Esteban 
pretendiera cosa distinta, ni que esperara de ella algo 
m á s que una buena amistad. 
Es teban Mansegur, por su parte, habla recobrado to-
da la ca lma que le era habitual, todo el dominio de sí 
mismo que t e n í a siempre, y que só lo en un momento de 
honda e intensa e m o c i ó n hab ía podido perder. Con ab-
soluta naturalida,d en la actitud, no menos que en la 
inflexión de su voz. p r e g u n t ó l e : 
— ¿ Q u i e r e usted venir conmigo? 
Y m i r á n d o l a con ojos interrogadores que subrayaban 
aún m á s su pregunta, añad ió : 
— L a t ía ha debido de terminar su confes ión , y aca-
so nos espera. Venga.... a menos que, vuelvo a repe t í r -
selo, prefiera usted hablar reservadamente con el ca-
nónigo Marcos. 
Por toda respuesta. María Magdalena se dispuso a 
seguirlo, y ambos j ó v e n e s se dirigieron juntos a la ha-
bi tac ión de la s e ñ o r a Palombe. L a enferma deseaba, 
probablemente, reunir a gu familia en torno del lecho 
antes de que el sacerdote se ausentara; pero Madorita 
no estaba allí, sin embargo, cuando Esteban y María 
Magdalena penetraron en la alcoba. L a s e ñ o r a Palombe, 
sentada sobre la cama, con el cuerpo recostado en el 
montón de almohadas mullidas por las manos de su ab-
negada e u í c r m c r a . intensamente pálida, pero con ius 
ojos despejados y llenos de luz, hablaba en provenzal 
con el c l ér igo , que le re spondía en el mismo dialecto. 
L a estancia estaba y a casi tan obscura como por la 
m a ñ a n a , como lo estaba en el momento en que la se-
ñ o r a Palombe diera su consentimiento imperioso al 
matrimonio de su sobrino y de la s e ñ o r i t a de Davignan; 
como entonces, las brasas de la lumbre que ard ían en 
la chimenea rojeaban en la penumbra, apenas esclare-
cida por la luz incierta y crespular que llegaba del 
patio. E r a la misma escena con los mismos personajes 
y con un anciano sacerdote, a d e m á s , cuya presencia 
le causaba a Mar ía Magdalena una especie de inquie-
tud, de vaga y confusa angustia. 
B l c a n ó n i g o m i r ó a Es teban y a M a r í a Magdalena, 
que se aproximaban uno en pos del otro, y sus grandes 
ojos, de pupilas azules, parecieron m á s rasgados aún 
y m á s claros por el contraste que les prestaba el more-
no color de la tez. U n recuerdo a s a l t ó Inopinadamente 
a Mar ía Magdalena; la joven se d ió a pensar que. du-
rante los t r á g i c o s minutos que precedieron al salva-
mento de René Mansegur, Guillermo de Davignan y el 
c a n ó n i g o Marcos hablan tenido que mantenerse frente 
a frente sobre las roca» del islote de la Lechuza, y que 
antes de sumergirse en las heladas aguas del mar. de 
las que deb ía salir enfermo para siempre, imposibilita-
do de por vida. Guillermo debió de contemplar, sin du-
da alguna, los ojos l ímpidos y leales de su amigo el i 
c a n ó n i g o , estos mismos ojos que ahora la miraban a 1 
ella, y que debían tener entonces la e x p r e s i ó n que aho- 1 
r a t en ían . 
L a s eñora Palombe e x c l a m ó trabajosamente, dirí- I 
g i é n d o s e a M a r í a Magdalena: 
— ¿ V e usted a nuestro buen amigo el c a n ó n i g o Mar-
eos? Se ha apresurado a acudir a mi lUmajaiento. y 
es él quien nos hubiera conducido a San Jerónimo', a 
casa de S a l o m é y de J a c o b » Davignan, en al caso de 
que usted no l legara a un acuerdo con Esteban, como 
por fortuna ha ocurrido. Sí; yo me habr ía hecho con-
ducir en la barca del s eñor Marcos antes d« faltar a 
los deberes que en conciencia tengo contra ídos con 
usted. 
E l anciano sacerdote v i v í a desde h a c í a tanto tiempo 
entre los habitantes de la Sperandad, que habla perdi-
do la costumbre de expresarse en f r a n c é s ; no obstante, 
le d ir ig ió a la s e ñ o r i t a de Davignan algunas palabras, 
a las que la joven no tuvo tiempo de responder. Porque 
en aquel preciso momento la s e ñ o r a Palombe s a c ó una 
cosa de debajo de la almohada, y M a r í a Magdalena, 
con el estupor que es de suponer, v l ó bril lar los dos 
anillos de oro que la enferma le tendia al canón igo . 
Aquellas sortijas, lisas y Bencillas como las alianzas 
que se emplean en las ceremonias nupciales; la presen-
cia de aquel sacerdote, la solemnidad que reinaba en el 
cuarto..., todo hacia pensar que era de celebrar un ma-
trlmonio de lo que se trataba; pero M a r í a Magdalena 
no estaba dispuesta a ello, no se le h a b í a ocurrido s i -
quiera pensar en... 
L a joven m i r ó a Es teban con espanto. E l rostro del 
granjero ten ía un gesto grave y resuelto. 
. — L o s anillos e s t á n y a benditos—dijo la señora P a -
lombe—desde el día que se casaron el padre y la m a -
dre de Esteban, porque son los mismos que se uti l iza-
ron en aquella ceremonia, y serán vuestras alianzas 
matrimoniales. Esteban, María Magdalena. E n s e ñ a l 
del consentimiento que proeto á vuestra unión y de la 
s i m p a t í a con que veo vuestra boda, quiero que el se-
ñor c a n ó n i g o os las ponga con toda solemnidad, a fin 
de que os s e p á i s ligados desde ahora por un compro-
miso. 
Mar ía Magdalena e c h ó s e hacia a t r á s para evadirse 
de la s e ñ o r a Palombe, que la hab ía cogido de la mano; 
sus ojos continuaban clavados, con mirada empavo-
recida, en el rostro de Esteban. ¡Oh! ¿ C ó m o era po-
sihle que el granjero, por no contrariar a su tía, por no 
causarle un disgusto, se prestara a aquel simulacro 
nupcial ? 
Pero Esteban Mansegur no p r o t e s t ó , como si no le 
(C <)iitiiiiiarú.) 
E L D E B A T E 
Jueven 2fl de enero de 198S 
Junta general en el Colegio 
de Abogados 
— — * * 
Se pide la i n t e r c e s i ó n en favor de 
los detenidos por los sucesos de 
aposto que se hallan enfermos 
Debemos perseverar en las protes-
tas contra los ataques a la in-
dependencia del Poder judi-
cial , dice el decano 
Ayer ha celebrado el Colegio de Abo-
gados de Madrid Junta general ordi-
naria. 
Leída y aprobada el acta de la Jun-
ta anterior, el decano, don Melquíades 
Alvarez, hizo una reseña de los acon-
t^rimientos m&s Importantes que du-
rante el año último han tenido lugar 
Nuevas incautaciones de 
fincas sin indemnización 
U'na renta de un pollo al a ñ o , es 
Incluida en las confiscaciones 
Publica la "Gaceta" una orden diri-
gida al director de la Reforma agraria, 
para que en cumplimiento de l(j dis-
puesto en los artículos quinto y octa-
vo de la ley de 24 de agosto último, re-
ferente a la expropiación sin indemni-
zación de las fincas rústicas y derechos 
i-eales impuestos sobre las rhismas, per-
tenecientes a las personas complicadas 
en el complot contra el régimen en los 
días 9, 10 y 11 del citado mes, se sir-
va tomar las medidas oportunas para 
proceder a la Incautación de las fincas 
que a continuación se relacionan y que 
pertenecieron hasta la fecha indicada a 
.los señores que en la misma relación se 
S - i C^lefio' Acuerda el señor Alva-|in(jican y qUe figuran en la lista pu-
blicada en la "Gaceta", como incursos 
en la sanción a que se contraen los ar-
tículos primero y segundo de la expre-
sada ley. 
E n Lérida 
Actos de Acción Popular 
en Toledo 
TOLEDO,, 25.—En Santa Cruz de la 
Zarza dló una conferencia ante nume-
rofO publico, el diputado don Ramón 
Molina meto. Preecntó «4 orador la 
presiúenta de Acción Popular, doña Paz 
Rodríguez. E l conferonriantc expuso el 
ideario de Acción Popular. Fué muy 
ovacionado. 
E l señor Molina Nieto regrosó a Oca-
ña y desde allí siguió a Villafranca de 
los Caballeroa, donde fué acogíro ron 
gran entusiasmo y pronunció otra con 
ferencia. Fué muy aplaudido. 
L a Derocha Valenciana 
Han sido firmados 224 decretos de 
la combinación judicial 
No hay viaje del Presidente de la Repúbl i ca a Priego. E l mi-
nistro de Estado m a r c h ó anoche a Ginebra. Han dimitido 
el director de T e l é g r a f o s y el jefe del Tráf ico 
roz la fiesta celebrada para conmemo 
rar el 331 centenario de la Corporación 
y la Asamblea organizada por la Unión 
Nacional de Abogados. Pide que cons-
te en acta el sentimiento por la muer-
te de los colegiales fallecidos en el año, 
algunos de ellos como Olózaga, Buga-
llal, Salvatella y Cortina, que alcanza-
ron renombre en actividades extrapro-
fosinnales. 
E l Colegio ha defendido constante-
mente la independencia del Poder judi-
cial. Nuestras protestas no han sido 
atendidas. En ellas debemos perseverar. 
Día vendrá en que la pasión desaparez-
ca, y la seguridad de los jueces no de-
penda como ahora de sus opiniones po-
líticas. He de aclarar una vez m&s— di-
ce el decano—, para que lo entiendan los 
obcecados y malintencionados, que con 
nuestra protesta nn hacemos política 
Bas'.a, para evidenc.^ir la verdad de es-
te aserto, el hecho de que, en formular-
l*. se hayan distinguido abogados que 
ostentan una vieja y limpia patente de 
j Después de brovea Intervenciones de 
loo Beño:'; Rubio, Cabrera, Jordana de 
• recogidas por el te 
aorero peñor Jiménez Madrid y por don 
Mclquiadea Alva se aprueba la cuen 
ta general ae gruD^s e Ingresos del año 
1932 y el presupuesto para 1933. 
Don Melquíades Alvarez se retira. 
Los asistentes se ponen en pie y le des-
piden con sus aplausos. 
Ocupa la presidencia el diputado pri-
mero, señor Cobián, y se entra en el 
punto quinto del orden del día: ruego* 
y preguntas. 
Por los detenidos enfermos 
E n esta provincia se desposee a don 
Joaquín de Sentmenat de once fincas, 
unas en el término de Belpuig y otras 
en el de Cintadilla, en su mayoría de-
dicadas al cultivo de cereales y algunos 
huertos, de una extensión de unas 150 
hectáreas. 
E n Barcelona 
V A L E N C I A , 25.—La Dororha Regio 
nal Valenciana, mañana, celebrará ac-
tos de propanganda on Onda y en Gan 
día. 
Acc ión agrar ia 
E l Sr. Mirallea pide que el Colegio ln 
terceda por loa detenidos con ocasión de 
los sucesos de agosto que se encuentran 
enfermos, aunque no »ean abogados. E l 
señor Tello padece el cuarto ataque de 
apendlcitls; el señor Monso sufre otro 
ataque de la misma enfermedad; el st-
flor Manera tiene bron'coneumonla; tam-
bién se encuentra enfermo el señor Clár-
ela Rlquelme. 
E l señor Cabrera hace varios megos, 
entre ellos que los locutorios de la cár-
cel tenga calefacción y que se gestione 
del Colegio de Procuradores que ya que 
éstos exigen de los abogados, cuando 
les entregan causas, que firmen el recibí 
de las mismas, garanticen la anulación 
de estos recibís cuando dichas causas 
son devueltas. 
E l señor Ibrán dice que hay que des-
autorizar a los abogados disidentes, a loe 
que van contra el Colegio y propugnan 
el ejercicio Ubre de la profesión. Para 
ello nada mejor que denunciar a los Tri-
bunales las incompatibilidades en que 
muchos de ellos están mcursos. 
Señor del Moral. Entre esos disiden-
tes, entre esos que nos llamaron minoría 
turbulenta y monarquizante y ofendie-
ron a nuestro decano, hay un abogado 
que debe al Colegio 2.600 pesetas, Ira-
porte de 80 bástanteos. Este señor es 
diputado, se llama don José Ballester, y 
guardo los recortes de periódicos en 
los que aparece como organizador de 
banquetes en honor de Primo de Rive-
ra. Quiero hacer también la súplica, 
añade el señor del Moral, de que cuando 
algún abogado perseguido por la oligar-
quía gobernante ingrese en la cárcel y no 
tenga recursos, ge le socorra según el cri-
terio de la Junta, sin el trámite dilatorio 
de pruebas y expedientes. Por último, pi-
de que se proteste una vez más, aunque 
el fabricante de magistrados señor Ji-
ménez de Asúa quiera dlaolvernos, de 
las detenciones gubernativas y de que 
pertenezca a la Marina española un 
hombre como Virgilio Pérez, el capitán 
que manda el "Eapafta número 5". 
E l señor Cobián dice que la denun-
cia formulada por el señor del Moral 
constará en acta, y se cumplirá el pe-
noso deber de plantear la reclamación 
qtie de la misma se desprende. 
E l señor Salazar Alomso se adhiere 
a la idea de que el Colegio señale in-
compatibilidades, y se m«e9tra contra-
rio al ejercicio libre de la profesión. 
Para defender los Colegios ofrece su 
concurso personal. 
A propuesta del señor Prada hace 
uso de la palabra el ex juez del distri-
to de la Derecha de Córdoba, señor Rufa 
del Portal, que, después de haber mere-
cido elogios del ministro, por oficio y 
de palabra, en las mismas Cortes, ha 
sido removido, sin que se le forme ex-
pediente ni se le diga la causa. 
Pide el señor Ibrln que el Colegio 
manifieste su disgusto por la actitud 
descompuesta, que con loe abogados de-
fonsores, ha guardado el fiscal en cau-
sa reciente por Injurias al Jefe del 
Estado. Le contesta el señor Cobián 
que, no habiendo manifestado nada los 
propios abogados Inleresadoíi, no pare-
ce procedente tomar acuerdo sobre es-
te punto. E l señor Tbrán se convence 
y se levanta la sesión. 
U n d e p o r t a d o e n f e r m o e s 
t r a s l a d a d o a L a s P a l m a s 
L A S PALMAS, 25.—A bordo del ca-
ñonero "Cánovas del Castillo" ha lle-
gadó el comandante Tclla Cantos, de-
portado en Villa Cisncros, y que se en-
cuentra gravemente enfermo a causa de 
una apendicitls. Ha'"quedado hospitali-
zar]') f.| iins-plial Mililar, a disposi-
ción del goh.-riKulor civil. Desde el ca-
ñonero fué trasladado por la tíruz Roja. 
Probablemente será operado el señor 
Teila Cantos. 
E l "Cánovas" regresará a Villa da -
ñeros el domingo. 
También a don Joaquín de Sentme 
nat y de Barriera se le despoja en esta 
provincia de varios censos y derechos 
reales, uno de ellos de 22 sueldos y un 
pollo al año, y otro de siete libras, an-
tigua moneda catalana, equivalente a 
18 pesetas en total. 
C o n f e r e n c i a t r a d i c í o n a l i s t a 
» 
Ante el anuncio de la discusión del 
proyecto de ley sobre Congregaciones 
religiosas, el Secretariado tradicíonalis-
ta ha Introducido una variación en efl 
orden de conferencias del ciclo qut se 
viene celebrando. 
E l próximo domingo hablará preci-
samente sobre ese asunto el diputado 
salmantino señor Lamamlé de Clalrac. 
Las localidades »e reparten en Mar-
qués de Cubas, 21, según costumbre y 
con arreglo al orden establecido. 
N o d e s c u i d é i s 
e s a t o s 
Es la señal de alarma con 
que la naturaleza nos 
que avisa órganos tan 
vitales como son los bron-
quios y los pulmones, están 
en peligro serio. Sin perder 
más tiempo en probaturas 
acudid a la Emul.sión Scott 
la cual regenera los 
tejidos averiados por 
los accesos e impide 
que la tos degenere 
en bronquitis crónica, 
asma o tuberculosis. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
¡ ¡ E U R E K A ! ' 
E L CALZADO DíSÜPEIlABLE. Precloe 
muy rebajado». NICOLAS, SLA RIA RI-
VERO, 11; MONTERA, 85; GOTA, 6. 
CIUDAD R E A L , 25.—Maflnna se ce-
lebrará en Valdepeñas un mitin de pro-
paganda de Acción Agraria Mnnchega, 
en el que tomarán parte los señores 
Mateo, Salmón y Ceballos. 
Continúan con gran entusiasmo los 
trabajos para la constitución de los Co-
mités locales de Acción Agraria; ya 
están constituidos en la mayoría de los 
pueblos. 
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P A Para adelgazar p i TI V 
i i n m m 
M A D R I D B A R C E L O N A ! 
V A R A Y LOPEZ 
OPTICA. ARTICULOS FOTO-
GRAK1COS Y liAtíORATOKTÜ 
5, P R I N C I P E , » 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 1&. 
m m m m m m m r 
S a n a t o r i o C R E D O S 
ruberculosls. — Pensiones módica»» 
Arenan de San Pedro (Avila) 
mm—mm*—mmmmmmmmmm 
• • • • • • H B B B I I I I 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina d« las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecrloin»* puslrointesllnales (ti-
foideas). 
• • • • • Bl it • H • • • B I 
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F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
clesoa modelos, 
alMs a 25 pese-
fas. Sngaatá, 13. B E M 
inmnsRMür • "•" • •• •••••!• •••••üsüroiiíiiii 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — F A C I L MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S EN ESPAÑA 
PABLO Z E N R E R . MADRID.—MARIANA PINEDA, 5 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Iratamlftnto curativo olentlfloo sin operación ni pomadas. No se cobra hanrn 
Mtar curado. IIOOTOR I L I A N H A liortHlraa, 18 (nnles 17). Teléfono IB970. 
Tratamiento externo d« la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 pta». tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
jiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiiíiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiy. 
L i q u i d a c i ó n s i n t r a m p a 
P a r a t e r m i n a r » l a s n o v e d a d e s 
s o b r a n t e s d e l a t e m p o r a d a 
S A S T R E R I A C U E S T A 
M A G D A L E N A , 2 . P R I N C I P A L 
S a l d a p o r p o c o s d í a s u n g r a n s u r t i d o d e t r a j e s 
y g a b a n e s H E C H O S A M E D I D A a p r e c i o s 
q u e n o l l e g a n a c u b r i r l a h e c h u r a . 
Í H l i i i í i i l i i i l l i i i l i l l í m i M i i l ^ 
_ ..n,„.nm.m,«Hmiinninminn^ I 
A las ntiove y media íie la noche re-
cibió el jefo del Gobierno a los peiio-
dlstas. Comenzó diciendo que habla te-
nido un larjfo despacho con el Presiden-
te de la República, que habla curado 
desde la una y media hasta laa tres de 
la tarde, áebido a loa numerosos decre-
tofe pnofdofl a la firma del Jefe del Es-
tado. Nada menos que 224 decretos, 
pertrnecicntefl a la combinación jucicial 
había tenido que firmar, y otros muchos 
aprobados en el último Consejo, entre 
ellos el pase de las Escuelas de Inge-
nieros Navales al Ministerio de Instruc-
ción pública, la distribución del carbón 
asturiano y el nombramiento del go-
bernador civil tfe Barcelona. Respecto 
<V egt« último, dijo el seftor Azafta que 
tenia que rertiflear la noticia publica-
da en los periódicos, según la cual, el 
señor Ametlla ha pasado del Gobierno 
civil de Gerona al de Barcelona, pues 
no es exacta. E l seftor Ametlla fué, 
ofcclivamente, gobernador civil de Ge-
rona, pero dejó de serlo a raíz de las 
eleccionea catalanas, en que fué sus-
tituido por el señor Guvert. 
Acerca de la reorganización de las 
Escuelas de Ingenieros Industriales, di-
Jo que no estaba Inclulco el decretó en 
la firma de ayer, porque, aunque fué 
aprobado en el Consejo, el ministro de 
Instrucción no se lo habla llevado to 
davla. 
Un periodista le preguntó si se con 
firmaba el via>e del Presidente de la 
República a Priego, como se ha pu 
bllcacto, y el seflor Azafta contestó: 
—No. Precisamente se lo he pregun 
tado esta mañana, a fin de que si era 
ese su propósito, designar a un mi-
nistro para que le acompañara, pero 
me ha contestad» que no. De manera 
que no hay tal viaje. 
Participó después el señor Azafta a 
los Informadores que el domingo pró-
ximo, día 29, pasará por Vigo, con dl-
recfldn a Inglaterra, el vicepresidente 
de la República Argentina, el cual se 
detendrá en dicha población unas horas 
y se propone desembarcar para comer. 
Con objeto de saludarle en nombre del 
Gobierno, Irá el subsecretario de la 
Presidencia, o, en su defecto, el de Es 
tado. 
Dijo de.ipués que por la tarde habla 
presidido el Consejo de Administración 
dó) Consorcio de Fábricas militares. 
Agregó a este respecto que, tanto en 
las fábricas de Toledo como en Sevi-
lla, se hablan Intensificado los trabajos, 
pero, no obstante, era imposible ocu-
par este año a todos los obreros, cosa 
que esperaba conseguirlo más adelante. 
Dló cuenta asimismo de que le ha-
bla visitado en su despacho del minis-
terio de la Guerra el coronel de Esta-
do Mayor de Marruecos. E l objeto de 
la visita habla sido ponerle al corrien-
te de la marcha de los asuntos milita-
res de la zona. 
Hoy por la mañana el seftor Azafta 
Irá al Campamento de Carabanchel 
para asistir a la clausura del curso de 
coroneles. Después del acto será obse-
quiado con un banquete. 
—Estas son—terminó diciendo—todas 
las noticias que da el día. Veamos las 
que ustedes me cuentan ahora. ¿Qué 
hay de la crisis? L a de la Generalidad, 
no, que esa ya se ha reauelto. De la 
otra. 
Un periodista le dijo que ya hablar 
cesado los rumores de crisis y d seftor 
Azafta repuso: 
—Aquí en este Ministerio no ocurre 
nunca nada. Es PI que da menos con-
tingente de noticias. Pero pronto ten-
drán uredos abierto el Parlamento y 
allí no les faltará a ustedes ocasión de 
recoger chismes y rumores en los p* 
sillos. 
L a primera s e s i ó n de Cortes 
Ayer fué fijada en la tablilla de antm 
dos del Congreso el orden del día pára 
la primera sesión, que será el día pri-
mero de febrero. 
Figuran, entre otros asuntos, dos dlc-
tlmenes de Trabajo: uno, el proyecto dé 
ley del Control obrero, y otro derogan-
do la ley de Términos municipales. A 
éste último hay presentado un voto par-
ticular del señor Madarlaga. 
También figura el proyecto de Incom-
patibilidades, con un voto particular del 
señor Casanueva, y dos dictámenes de 
Justicia: uno, sobre el proyecto de Con-
gregaciones religiosas, y otro sobre ex-
tinción del presupuesto del QBero. A éí-
te último y al articulo cuarto presenta 
voto particular el señor Cid. Otro de lo* 
asuntos d«l orden del día es la aproba-
ción definitiva de la ley de protección 
al Tesoro artístico nacional. 
E l ministro de Estado 
a Ginebra 
Ayer maftana visitó nuevamente al 
ministro de Estado el embajador de 
t-nba. Por la noche el señor Zulueta em-
prendió su viaje a Ginebra, acompaña-
do del seftor López Oliváh. También 
marchó con el seftor Zulueta el señor 
Madarlaga, quien se quedará en París 
ha.sta el día 30 y en dicha fecha ae tras-
ladará también a Üinebra. 
Antes de salir para Ginebra el minis-
tro de Estado recibió a los periodistas, 
=|a quienes hizo las siguientes manlfei-
= taclonea sobre política exterior: 
= Dijo el señor Zulueta que la situación 
s internacional atraviesa por un momen-
5 to delicado en las relaciones entre va-
Sjrios pal.sert, especialmente China con Ja-
is pón, Bollvia con Paraguay y Colomblá 
E con Perú. E s natural que alendo países 
Sjde habla española nos Inferesen más 
estas pugnas. Los conflictos internacio-
nales se resuelven por medio de las ar-
mas o por Tratados, laudos, contratos, 
etcétera. E s natural que todos propug-
nemos que los métodos de paz se impon-
gan y que este sea el camino a seguir 
para la concordia de los pueblos. España 
tiene esta política como primordial, y 
ella ha de ser la que fundamente el éxi-
to de la Conferencia del Desarme, que 
nos ha de Interesar siempre, porque si 
fracasara, nos veríamos obligados a in-
vertir en armamentos el dinero que se 
debe dedicar a la cultura y a las obras 
públicas. 
Un Incidente en el Pala-
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
NAVARRO. Valverde, 5 
ció de Comunicacionr.^ 
"La Vos" d€ anoche p M t 6 nn* í t ' 
tensa Información sobr» un í&éMé&il 
ocurrido ayer en el Palacio de Común! 
caclones, y a consecuencia del cual han 
dimitido el director de Telégrafos y el 
Jefe del Tráfico. 
Publicamos a continuación la referen-
cia que del Incidente da dicho periódico; 
"Ix) promovieron algunos empleados 
de Telégrafos. Tuvo su origen en el dis-
gusto que les produjo la noticia a ellos 
llegada de la forma en que se iba a 
llevar a la práctica una parte de la 
ley de Bases del Cuerpo de Telégrafos, 
aprobada por el Parlamento, y que a 
causa de las dificultades económicas ha 
de aplicarse en forma escalonada. 
En la ley de Bases se establece que 
las gratificaciones que percibe el perso-
nal de Telecomunicación sean las si-
guientes: gratificación nocturna, abo-
nada a partir de las nueve de la no-
che, a razón de 1,50 pesetas, y grati-
ficación por horás extraordinarias, las 
que se presten de servicio fuera del 
habitual de seis horas y las servidas 
en domingo, a razón de 2,50 la hora. 
Ayer llegó a la sala de aparatos la 
noticia de que el jefe del Tráfico, don 
Gumersindo Vara, funcionarlo del Inter-
medio de la escala, que habla sido ele-
vado a tan destacado puesto al adve-
nimiento de la República, trasladándo-
sele desde Barcelona, donde prestaba 
servicio, era partidario de que las horas 
extraordinarias se pagasen igual que 
anteriormente, a 0,75 pesetas la hora 
y a partir de las doce. E l desagrado que 
entre los telegrafistas ayer de guardia 
en la Central produjo esto fué muy 
grande. Empezaron a hacerse comenta-
rios e inmediatamente surgió la idea de 
realizar una visita al citado señor Vara 
para pedirle que manifestase explícita-
mente su criterio, y, de ser el que se le 
atribula, pedirle también que dimitiese 
su puesto. Cundió la idea e Inmediata-
mente »e organizó una verdadera ma-
nifestación, que encaminóse al despacho 
del señor Vara, y que estaba integrada 
por numerosos funcionarlos, entre los 
que figuraban algunos directivos y afi-
liados al Sindicato de Madrid. 
Según nuestras noticias, el jefe del 
Tráfico recibió a los comisionados con 
el natural disgusto y les manifestó que, E1 mlnistro de la Guerra recibló 
en efecto, su criterio era el que los v - una Comifli6n de la Federación de Em-
sltantes conocían. Entonces éstos le di- pleado8 de Hospitales Militares, otra de 
jeron que puesto que su nombrarmento Aprendicea de la Escucla plrotécnlca 
era debido a Imclativa del personal, y de Sevjl,a y otra de obrero3 de Ia fá 
Enterado de lo que ocurría el subse-
cretario de Comunicnrionep, seflor Palo-
mo, llamó a su despacho a una Comi-
sión de los que integraban la que fué a 
ver al seftor Vara. Acudieron éstos B 
donde se les llamaba, y en la entrevis-
ta el subsecretario los recriminó por su 
actitud. Les dijo que no estaba dispues-
to a consentirlo, y que de repetirse el 
caso, se verla obligado a adoptar actitu-
des enérgicas. Luego les pidió le Infor 
masen de lo que querían. Asi lo hicieron 
los comisionados, y el señor Palomo pro-
metió estudiar la cuestión para satisfa 
cer al personal de Telégrafos en cuanto 
sea posible y justo, y les recordó la slm 
patia con que la República ha visto sus 
aspiraciones y lo que ha hecho por sa-
tisfacerlas. Más calmados, los telegra 
flstas abandonaron el despacho del se-
ñor Palomo. 
A consecuencia do los Incidentes re 
señados han dimitido ante el subaecn-tn 
rio de Comunicaciones sus cargos el jefe 
del Tráfico de Telégrafos, seftor Vara 
y el director de Telecomunicación, don 
Miguel Sastre, que. como aquél, fué ele 
vado a este puesto a propuesta del Sin-
dicato Nacional de Telégrafos." 
Audiencias 
y 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia al embajador de España 
on Parla, don Salvador Madarlaga; 
ron Mariano Joven, gobernador civil de 
Madrid, y a los directores de Trabajo 
V de Obras Hidráulicas, sefloren Baral-
bar y Delgado Tores. 
En Audiencia militar, el señor Alca 
lá Zamora recibió al ' Intendcnite de la 
tercera Inspección de Valladolid don 
Luis Moreno de Colmenares; al general 
subsecretario de la Marina civil, don 
Enrique de la Cierva y Clavé; al coro 
nel r>l regimiento de Infantería número 
31, don Luis Tucharte Samper; al te-
niente coronel de Regulares de Ceuta 
Aon Juan Yagüc Blanco; al auditor del 
Tribunal Supremo rlon Onofre Sastre 
al teniente coronel médico don Paulino 
Fernáncez Martos, con una Comisión 
de la Academia de Sanidad Militar. 
El viaic del Presidente 
Para Indagar la fecha del anunciado 
viaje oficial dol Prestfíente de la Repú 
bllca a Priego, preguntamos en el Ga-
binete de Prensa e Información del Pa-
lacio Nacional, en donde nos manifes 
taron que no se hab'a tratado en abso 
luto de ello, y, por tanto, se ignoraba 
la fecha en que pudicrí. tener lugar, 
caso de efectuarse. 
En Guerra 
ya que tan mal interpretaba las aspira-
ciones de éste, debía dimitir acto segui-
do. No se mostró dispuesto a ello el se-
brtca de Toledo, j u e lo dieron las gra-
cias por haber asistido en dicha ciu-
dad al reparto de juguetes celebrado 
ñor Vara, y la conversación, en conse- „ ia fábrica de armas toledana. Tam-
cuencia, subió rápidamente de tono. En-
tre los manifestantes habla algunos de 
Ideas y temperamento exaltados, que, 
en vista de* su negativa a abandonar el 
puesto, querían adoptar actitudes vio-
lentas contra el seftor Vara. Este, visi-
blemente azorado y amedrentado, empe-
zó a dar gritos en solicitud de auxilio, 
pues la actitud de sus visitantes no le 
parecía nada tranquilizadora. En la mo-
vida entrevista rodaron de la mesa del 
despacho los objetos que en ella estaban, 
y las sillas y otros muebles cambiaron 
de posición. 
Acudieron algunos jefes del Cuerpo, 
Incluso el director df Telecomunicación, 
seftor Sastre, que consiguieron apaciguar 
a los reclamantes e hicieron que aban-
donasen el despacho del seftor Vara. 
bién recibió a los comandantes Díaz. 
Ezpiau y Messeguer. Seguidamente el 
seftor Azafta marchó a Palacio, para 
despachar con el Presidente de la Re-
pública. 
Notas varias 
E l mlnistro de la Gobernación reci-
bió a mediodía a los periodistas, pero 
no les facilitó ninguna noticla. 
E l próximo sábado, a las siete de la 
tarde, comenzará, en la Escuela Social 
del Ministerio de Trabajo, un curso de 
conferencias d e divulgación agraria, 
organizado por la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes del Peritaje Agrí-
cola. Abrirá el curso el seflor Bernal-
lleglstros. - Ayer aprobó * W J J J J 
Luis Trigueros Pcftalver, con 86.JM . Para 
esta tarde, a las cuatro y media, flei 
148 al 217. mM . ^ 
Auxiliares de Oobernaclón.-Ayer fue-
ron aprobados los siguientes opositore*: 
822, César García Alvarez. 6.75; Í29, Mér-
oedes Lazo Ortega, 8.75; 832, Casandra 
Konrmdez Márquez. 7.18; 840, Julián Mo-
lina García, 6,25; 844, Juan Bas Pino. 
5.50; 849, Francisco Martin García. 5,60; 
UÓ, Maria Carmen Buceta. 5,63; «54, Ma-
rfa Mnlet Junquera. 5,67; 861, José Mt-
,1, Martin Gallndo, 6,45; 868. Placida 
Morccdea Pulg Moreno, 6.50; 869, Carlos 
NoRiieira Gordallza. 5,50; 871, Manusl 
González Sácz, 6,13; 874, Julio Domín-
guez Callejón, 9,32, y 876, José Pérez Pin-
tado, 8,20. . . 
Han sido convocados para hoy deeoe 
el número 886 hasta el 1.000. Inclusive. 
Correos y Telégrafos de Tánger.—La 
"Gaceta" de ayer anuncia concurso para 
tres plazas de funcionarios técnicos ds 
Correos y cinco de Telégrafos, con 4.000 
pesetas de sueldo y 2.000 de gratifica-
ción. L a presentación de documentos ha 
de hnceree en el plazo de quince días a 
contar de ayer. 
Inspectores de Hacienda. — Para el 
concurso-oposición a las plazas de ins-
pectores de Hacienda ha sido designar 
do en la "Gaceta" de ayer el slgulénte 
Tribunal: Presidente, don José de Lara 
y Mesa, dlrpctor general de Rentas; vo-
valea: don Manuel Rodenas, subdirec-
tor de lo Contencioso; don Pedro Gá^ 
rate, jefe superior de Administración del 
Cuerpo Pericial; don Virpllio Rodríguez 
Tarlbó, jefe superior de Administración 
de Aduanas; don Mariano Rlestra Sanz, 
delegado de Hacienda de la provincia de 
Madrid; don Ramón Garande Thovar, 
catedrático de Economía en la Universi-
dad de Sevilla; don Enrique Rodríguez 
Mata, catedrático de Zaragoza; secreta-
rlo, sin voto, don Manuel Díaz Centre-
ras, jefe del personal de este mlnistéri», 
Director-médico.—Se ha convocado un 
concurso entre funcionarios del Cuer-
po de Sanidad Nacional para proveer la 
plaza de director-médico del Instituto 
Antlpalúdico y de Higiene rural de Na-
valmoral de la Mata. 
B • B • • • • • • • • • fc • 
y nodrizas que toman la SAGA-
MINA no desgastan su Juventud 
do de Qulrós, y lo terminará el mi-
nistro de Instrucción Pública. 
• • • 
E l ministro <3e Justicia no recibió 
ayer a los periodistas. 
Por conducto de su secretario particu-
lar, seflor Segovla, les dijo que hoy fa-
cilitarla la combinación de magistrado* 
y §1 viernes o sábado la d« flscaJes. 
La de Jucücatura se hará por con-
curso, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y, por coneiguienté, será uft» 
cosa automática. 
• * • 
FU seflor De los Ríos recibió ayer las 
visitas de los doctores Riecaséns, Cár-
Irnal y Sánchez Covlsa y seflor es Bér-
amin y Franchy. 
También le visitó el seflor Fernándsí 
Bordas, que, acompañado de una Co-
misión oe profesores del Conservatorio, 
fué a darte gracias por la cesión drt 
e»dlflcio de los Luises en la calle de Zo-
rrilla, para Instalar el Conservatorio. 
L o s cargos d« Correos 
EJl director de la Agrupación Pos-
tal Republicana nos dirige una carta *n 
a que protesta del nombramiento Cé 
Administrador provincial de Correos, 
pues habiéndose de atribuir dicho car£o 
en estricto concurso de servicios, ha fcl-
do atribuido a quien posee escasos ser-
vicios y de éstos, ninguno en csrgos dS 
mando. Uno de los preteridos ha pre-
sentado recurso ante él ministro de 1* 
Gobernación. 
m m u u m m u m m m u • • • • • • • P I J 
P A S T I L L A 
N O T E M A -
P r o t e c c i ó n d e l a b e l l e z a y 
d e l a j u v e n t u d d e l c u t í s . 
Ese es e l objeto e s e n c i a l d e l 
H e n o d e P r a v i a , e l j a b ó n 
neutro y s u a v e , e l j a b ó n d e 
los finos ace i tes y e l a r o m a 
inconfundib le . 
S u e s p u m a u n t u o s a f a v o -
rece la t e r s u r a . A l l a v a r s e , 
frote s u a v e y r e p e t i d a m e n -
te con e s a e s p u m a e s p e s o , 
y no t e m a . P o r su c a l i d a d 
e s p e c i a l e l H e n o d e P r a v i a 
r e s p o n d e a c u a n t o p u e d e 
e x i g i r s e d e l m e j o r j a b ó n 
d e t o c a d o r . 
J a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D - B U E N O S A I R E S 
JusvPfi 26 de enero de 193S 
(6) : E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XXTTT.—Xnm. l . t n 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.-Serle F 
( * . » ) , 64,85; E (65,25), 64,85; D (65 25) 
64,85; C (65.40), 65; B (65.40), 65̂  A 
(65,40). 65,25; G y H (63,50). 63 50 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(78.15). 78.25; E (78.25), 78.25; C (79 50) 
79.75; B (79,55). 80; A (80.50), 80 50' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
mi'UESTO.—Serie C (90,25), 90 25- B 
(90,25), 90,25; A (90,25), 90.25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86), 85,60; B (86) 
85,60; A (86), 85,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serle D (93,75), 94.75; C 
(94.75), 94.75; B (95), 94.75; A (95.50). 
95.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (95.70), 96; E 
(95.70). 96; D (95,75), 96; C (95,75), 96; 
B (95.75). 96; A (96), 96.10. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle F (83.50), 83.50; E 
(83,50), 83.50; D (83.50), 83.50; C (83.50). 
83.50; B (83.50), 83.50; A (83.50), 83.50. 
.AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70.10), 70.25; E 
(70,10). 70,25; D (70,10), 70.25; C (70.10) 
70.25; B (70.10), 70.25; A (70.75), 70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (80.75), 81.75; C 
(81,75). 81.75; B (81.75), 81.75; A (81.75) 
81.75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (86.50)̂  86.85; D 
(86.70). 86.85; C (86.75), 86.85; B (86,75), 
86.85; A (87), 86,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,15). 94 50; D 
(94,50), 94,90; C (94,50), 94.90; B (95) 
95.25; A (96.50). 96.50. 
TESOROS.-Serle A (101), 101; B 
(101). 101. 
BONOS ORO.—Serlo A (208,25), 208; 
B (208), 208. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(92,15), 92.25; B (91.90), 91.90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929—Serie B (81.70). 82. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (72), 72.50. 
CEDÜT.AS.—Hipotecarlo 5 por 100 
(85.05), 85; 6 por 100 ( 99.75). 99.90; Cré-
dito Local 5,50 por 100 (70,75), 70.75; 5 
por 100 interprovlncial (70,85). 70,85 ; 6 
por 100 Interprovlncial (85,65), 85.65; 
ídem 5.50 por 100 (93), 93. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (79,25). 
79.25. 
ACCIONES.—Banco España (514), 515; 
Hidroeléctrica (120), 118; Mengemor 
(140). 140; Telefónica, preferente (102.05). 
102.40; Tabacos (173). 173; Española pe 
tróleos (26,25). 26; Fénix, 385; M. Z. A. 
contado (159.50), 158.75; fin corriente 
(160), 159; fln próximo, 159.75; Metro 
(125), 125; Norte, contado (215), 213.50; 
fln corriente (215.50), 213,50; Madrileña 
de Tranvías, contado (97), 97; Azucare-
ra, contado (40.75), 41.25; Explosivos, con 
tado (668), 663; fln corriente (667), 663; 
fln próximo (669), 666. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(90), 90; Telefónica (89,95), 89.90; Chade 
6 por 100 (103.50), 103,25; Rlf B (92). 92 
bonos C (89), 89; Felguera 1906 (75)/74; 
Naval 6 por 100 (88,50), 88.50; Norte, pri-
mera (53), 53; Asturias, primera (46.50) 
48; Española 6 por 100 (83), 83,25; Ali 
cante, primera (227), 226; F (71,75), 72; 
G (79.25), 79.25; I (80), 80,25; Azucarera 
5,50 por 100 (89,25). 89.75; Asturiana 1929 
(85,50), 81,50; Auxiliar de Ferrocarriles 
(92), 90. 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 663 y 664, dine-
ro; en alza, a fln de mes, 681 y 682; al 
próximo, 666 y 667; Alicantes, fln próxl 
mo, 159 y 159,50; fln corriente, 159. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, a fln corriente, 663 y 
quedan a 663 por 662; al próximo, a 
665, y quedan a 666 por 665. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 25. — Obligaciones Nor-
te, primera, 53; Especiales Pamplona 
48.50; Huesca, 62; Especiales, 83; Valen-
cianas, 80,60; Alicantes, primera, 48; se-
gunda. 75.75; tercera, 72.50; serie F , 72,25; 
Córdoba, 44; Chades, 103.25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 25.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—Banfeo de Bilbao. 950; Ban-
co Vizcaya, serie B. 207,50; Hidroeléctri-
ca Española, 119; Hidroeléctrica Ibéri-
ca, 450; Unión Eléctrica Vizcaína, 630; 
Setolazar, portador, 65; Rlf, nominati-
vas. 197; Siderúrgica del Mediterráneo. 
20; Explosivos, 659; Resineras, 13; Altos 
Hornos, 73; Nortes, 215; Alicante, 160; 
Sota, 890; Nervión, 490; Viesgo, 410; Te-
lefónicas, preferentes, 102,30. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,40; francos, 87.02; dólares, 
3.3968; Trancos suizos, 17,545; belgas. 
34.48; liras, 66.47; florines, 8.455; coronas 
suecas, 18.42; noruegas, 19.49; danesas, 
19,94; marcos, 14,28; pesos argentinos, 
41,62. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade A. B, C. 368.75; D. 343.60, E , 333,05; 
bones. 87,40; Sevillana, 63.75; Cédulas ar-
gpntinas, 2,235; pesetas, 42.35; libras, 
17,565; dólares. 5,17; marcos. 123; francos. 
20,18; Donan Sane, 41,25; Italoargentina, 
8?.; Electrobank, 727; Motor Cokimbus, 
283; Chenie. 560; Brown Boverl, 173; Cré-
dit Sui.s&e, 700. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ninguna novedad en la sesión de ayer. 
Ni ha variado sensiblemente la entona-
ción del sector de Fondos públicos ni ha 
mejorado la depresión que viene sufrien-
do el sector de valores industriales. Tal 
vez la nota más destacada es la acentua-
ción de la tendencia alcista que registra 
el corro de valores municipales. 
Continúan en el ambiente los comen-
tarlos y las preguntas de sabor polí-
tico de estos días, pero ha remitido ya 
la flebre con que este tema fué aco-
gido. 
E n algunos col'ros se ha hablado de 
la marctfa de la Conferencia Nacional de 
la Banca, cuyas perspectivas entre el 
elemento bancario son menos pesimistas 
que semanas atrás. 
* * * 
Prosigue la firmeza en las deudas del 
Estado, que tienen en esta sesión nue-
va afluencia de dinero, aunque no en 
la misma intensidad que otros días. E l 
Interior, sin embargo, pierde parte de 
BUS ganancias, y su tendencia no mar-
cha al unísono en esta Jornada con el 
resto del departamento, sin que esta cir-
cunstáncia quite homogeneidad al gru-
ño Los cambios, empero, demuestran 
diversidad de matices, pues hay dlferen-
rias de todas clases. 
Ayer continuaron las deliberaciones 
de la Conferencia Nacional de Banca. 
Presidió don Rafael Troyano y actuó de 
Secretario don León Martín-Granizo. 
L a sesión fué muy agitada y los re-
presentantes patronaíea y del personal 
no llegaron a un acuerdo, pues cada una 
ce las delegaciones sostenían distintos 
puntos de vista en cuanto se refiere a 
la reducción de sireldos. Agotados los 
argumentos por una y otra parte, se 
puso a votación el asunto, y como re-
sultara empate, el presidente lo diri-
mió en favor de la tesis sostenida por 
el personal, es decir, que se reduzcan 
los sueldos en un 10 por 100 en las pla-
zas de menos de 5.000 habitantes, y en 
un 5 por 100 en las úe menos de 20.000. 
Con motivo de esta discusión se sus-
citó de nuevo la cuestión de los sueldos, 
que en la sesión del martes quedaron 
convenidos por patronos y obreros, pero 
a reserva de que se votasen la totall-
rjad de las bases que afectaban tanto a 
los sueldos como a la proporcionalidad 
de éstos, plantillas y descuentos por 
plaza. L a sesión se levantó y quedó 
pendiente para la de hoy todo cuanto 
se relaciona con los sueldos. 
la reposición de las últimas amortiza-
ciones; por otra, las perspectivas de la 
próxima emisión, Influyen de modo evi-
dente en̂  la marcha de los precios. Co-
mo en días atrás, hay dinero para casi 
todas las clases. Villa Madrid no se ce-
den a menos de 73; para las Villa Ma-
drid 1918 hay operación y dinero a 72.50; 
Mejoras Urbanas, pedidas a 78.50, con 
papel a 80; demanda también para Sub-
suelo, Expropiaciones y Erlanger. 
E l departamento de cédulas, tanto hi-
potecarlas y de Crédito Local, aparece 
álgo más aquietado y menos eufórico. 
* ¡t * 
Nueva mejora de un entero en Ban-
co de España, a 515. Los demás valo-
res bancarlos no se Inscriben. Río de 
la Plata no varían de posición, a 71 
por 70. 
Aumenta la depresión en Hidroeléctri-
cas Españolas, que abandonan otros dos 
duros, a 118, y quedan a 119 por 118. 
Hay dinero a 140 para Mengemor. Tam-
bién las Telefónicas se presentan en al-
za firme. 
Acciones mineras pierden la eferves-
cencia de estos días. Rlf portador, al 
contado, tenía dinero a 235. pero no se 
hace nada. Las nominativas quedan a 
190 por 185. sin ninguna operación. 
Campsa tenía dinero a 103.50, pero no 
se hacen; pedidos también Tabacos, en 
el grupo de monopolios, a 173. 
E l grupo ferroviario no levanta ca-
beza; tanto Nortes como Alicantes, re-
gistran progresiva debilidad, que esta 
vez es mayor para los primeros. Nor-
tes quedan ofrecidos y Alicantes, a 160 
por 159,50, al próximo, y papel, a 162,15, 
en alza, a fin de febrero. 
Sin variación Tranvías y Metros. 
más valores del sector no hay aceptar 
ción. 
Eléctricas.—Son las mejor orientadas. 
La Española y la Unión Eléctrica Viz-
caína mejoran cuatro duros su cambio 
anterior, quedando las últimas muy so-
licitadas. E l resto, no interesa. 
Mineras.-Las Rlf portador suben dos 
pesetas, quedando dinero, y las Seola-
zar nominativas quebrantan diez puntos 
su cambio anterior. También se nego-
cian, sin variación, las Sabero. Las de-
más se encuentran faltas de aceptación. 
Las navieras y siderúrgicas no regis-
tran ninguna operación. 
Loa Explosivos retroceden un punto, 
quedando dinero al cambio de cierre. Las 
Telefónicas ceden una fracción. 
L a Impresión general al cierre, es de 
Indecisión. 
Alto cargo bancario 
E l Consejo del Banco Exterior de Es-
paña, en su última reunión, ha acordado, 
según nuestras noticias, elevar al minis-
tro de Hacienda, para su aprobación, la 
propuesta de que el actual gobernador 
de dicha entidad desempeñe, a la vez que 
este cargo, el de director general del 
Banco Exterior. 
Parec^ ser que para este cargo sona-
ron también los nombres del señor Fer-
nández Baños y de dos empleados que 
ocupan altos cargos en la casa. 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiniiiiiiiin!"; • n • 1 • K 
B I L B A O 
A partir de hoy, y contra cupón nú-
mero 11, podrán hacer efectivo los seño-
res accionistas en el Banco Central de 
Madrid, un dividendo complementarlo con 
el ejercicio de 1932. d« un 5 por 100, libre 
de impuestos, o sea, de 25 pesetas por 
cupón, que con el repartido a cuenta, 
representa un 10 por 100 de retribución 
al capital, por el beneficio obtenido en 
el ejercicio mencionado.—Madrid. 26 de 
enero de 1933.—El presidente, Jesús de 
Ussía. 
" V E R S A L L E S " 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor iurtido. Medias 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, gllcerofosfatos. magnesia granulada, seis ptas. kilo y fracciones. Lecitina y 
plperaclna granuladas. 20 ptas. kilo. Los mejores lltínicos para agua de mesa, 
caja de 12. una peseta. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, 
litro, 4.50. Despacho al público por menor. Envíos provincias, reembolso, con 
gastos. LABORATORIO ESPAÑOL V I L L E G A S , JARDINES. 16, PRINCIPAL 
(en el centro de la calle). Pedid catálogo de especíílcos y preparaciones. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID 
J O Y E R I A 
C U R S O S R A D I A D O S D E I N G L E S 
AVISO: Atendiendo la petición de numerosas personas que por haberse Infor-
mado tarde de la organización de estos cursos, no pudieron comenzar desde la 
lección L», Informamos que ol próximo sábado, día 28. comenzara nuevamente ei 
Curso general de Inglés. Sigan estos cursos; obtendrán resultados sorprendentes. 
Adquieran los libros de texto, son imprescindibles para lograr la máxima enca-
da. Por 16 pesetas, precio de la colección de libros, se logran cuatro meses de 
clases, en el propio domicilio, por el eficacísimo método Llnguaphone. librerías 
de Madrid: Espaaa^Calpe, Pi y Margall, 7. Hernando, Arenal, 11, y Pueyo, Arenal, b. 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
Montera, 12, primeros 
Explosivos se baten en retirada; es 
el día de perder, como el martes lo era 
de ganar, y hoy será indistintamen-
te de lo uno o de lo otro. Poco movi-
miento experimentan en el curso de la 
sesión, y las alternativas que tienen son 
en baja, para ponerse el papel a la altu-
ra que el dinero a primera hora tenía. 
A fln de mes la primera posición fué de 
665 por 663, y la oferta descendió a 
663, para volver al cierre a los mismos 
puntos; a fin próximo, a 668 por 665, y 
estos mismos cambios regían al cerrar. 
Petrolitos no añaden ninguna ventaja; 
al contado quedan a 26.25 por 26; a fln 
corriente, dinero a 26,25, y a fln próxi-
mo, a 26,50. 
Azucareras, al contado, quedan con 
papel a 41,25 por 40,75; al próximo, a 
41,50 por 4L 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1929, A, 96,25 y 
96,50; Explosivos. 662 y 663; Bonos oro, 
fin corriente, 208 y 207,75. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Guadalquivir, 0.55; cédulas, 0.55; Cha-
de, A, B y C, 2; Nortes, 7,00 y 0,875; Tran-
vías, 0,50. 
# * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 335.500; Exterior, 54.000; 5 por 
100 amortizable. 1920. 22.500; 1917, 120.500: 
1926, 130.000; 1927, sin Impuestos, 287.500; 
1927, con Impuestos. 596.500 ; 3 por 100 
1928, 525.000; 4 por 100, 1928, 202.000 ; 4,SO 
por 100. 1928, 163.000 ; 5 por 100, 1929, 
68.000; Bonos oro, 34.000; fln corriente, 
20.000; Tesoro. 5.50. 54.500; Ferroviaria, 
5 por 100.16.500; 4.50 por 100.1929. 100.000: 
Villa Madrid. 1918. 19.500; Majzen. 25.000; 
Tánger-Pez, 3.500; Hipotecarlo. 5 por 100. 
44.500; 6 por 100, 125.000; Crédito Local. 
5.50 por 100, 10.000; Interprovlncial, 5 por 
100. 20.500; Interprovlncial, 6 por 100, 
24.000; Crédito Local, 5,50. 1932. 8.500; 
Marruecos, 7.500. 
Acciones.—B a n o o de España, 6.000; 
Guadalquivir, dobles, 200.000; Cédulas, do-
bles, 400 cédulas; Hidroeléctrica, 8.000; 
Chade, A. B. C. dobles. 87.500; Mengemor. 
27.000; Telefónica, preferentes. 25.000: 
Tabacos, 3.000; Unión y Fénix. 7.600; Ali-
cante. 25 acciones; fln corriente. 50 accio-
nes; fln próximo, 50 acciones; Metro 
10.000; Norte, 15 acciones; fln corriente 
50 acciones; dobles. 1.500 acciones; Tran-
vías. 32.000; dobles. 6.600.000; E l Aguila 
7.000; Azucareras ordinarias. 18.000; Es-
pañola de Petróleos. 125 acciones; Explo-
sivos. 8.500; fln corriente, 5.000; fln pró 
xlmo. 10.000. 
ObllRariones.—Chade, 5.000; Alberche 
6 por 100, 17.500; Telefónica, 5.50 por 
100. 50.000; Rlf. B. 5.000; bonos. C, 10.000; 
Felguera, 1906, 2-1.500; Naval. 6 por 100 
5.000; Norte, primera. 12.000; Asturias 
primera. 12.000; Especiales Norte, 5.000; 
M. Z. A., primera, 49 obligaciones; se-
rie F , 1.000; serle G, 8.000; serle I, 4.000-
Auxiliar de Ferrocarriles. 4.000; Azuca-
reras, 5.50. 26.500; Argentinos, 18.500 pe 
sos; Asturiana, 1929, 14.500. 
LA SESION EN B I L B A O 
BILBAO. 25.—La sesión de hoy ha sido 
tan lánguida como las anteriores. Le fal 
tó la animación característica que el mer-
cado especulador imprime cuando Inter 
viene, pero este elemento apenas da la 
sensación debida. E l sector más favorp-
cido de dinero sigue siendo el de Fon-
dos públicos, menos las obligaciones del 
Tesoro, que se cotizan en baja de una 
fracción. Todas las demás Deudas ne-
gociadas mejoraron sus cambios prece-
dentes. 
Obligaciones.—Siguen sostenidas, aun-
que sujetas también al radio reducido de 
su corto negocio. Las navales, emisión 
1932 6 por 100. se cotizan por primera 
vez, a 87 por 100. Las demás negociada? 
no modifican su tipo anterior. 
Acciones bancarias.—Banco de Vizca-
ya y el de Bilbao confirman sus cotiza-
ciones últimas. E l resto del grupo, sin 
Interés. 
Ferrocarriles.—I^os Alicantes retroce-
den cuatro puntos en la cotización, y la 
Explotadora de ferrocarriles y tranviaí 
repite sus tipos conocidos. Para los de-
Las causas de d e s p i d o 
BOSTON, 25.—Un estudiante de la 
Escuela de Educación de esta ciudad 
ha dedicado gran atención a las causas 
que determinan el despido del trabajo. 
E l estudiante ha hecho numerosas 
estadísticas de los principales oficios y 
profesiones, y ha logrado datos muy 
curiosos. 
Asi ha descubierto que en los emplea-
dos de Banca es un delito con resulta-
dos fatales la falta de puntualidad. E l 
empleado que no es puntual será inme-
diatamente despedido. E s una falta que 
no se perdona en esa profesión. 
E n cambio, los agentes de seguros 
no pueden cometer una descortesía o 
falta de educación, sin jugarse el cargo. 
E l patrono perdonará otros defectos, 
pero un agente de seguros descortés no 
será admitido en parte alguna. 
L A SEÑORA 
Doña Isabel Bellido y 
Fernández de Olona 
H A F A L L E C I D O 
EL DIA 24 DE ENERO DE 1933 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sarramentos y la bendición 
Apostólica de Sa Santidad. 
R. L P . 
Su viudo, don José Olona de los 
Santos; hijea, dofia María ds los 
Dolores y don José; hija politlca, 
doña Rosa Armenteras Estalella; so-
brino, don Francisco Bellido; nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amtjfos 
tan sensible pérdida, y les 
ruegan asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy Jueves 26, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Mendlzá-
bal, número 41, al cementerio 
de la Sacramental de San 
Justo. 
Las misas gregorianas darán prin-
cipio el lunes, día 30. en el Orato-
rio de las Reverendas Madres de la 
Orden de Calatrava (Paseo de Ro-
sales. 12). 
El excelentísimo y eminentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad y va-
rios Prelados, han concedido indul-
gencias en la fosma acostumbrada. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D. O. M. 
E L SEÑOR 
DON JOSE CASARES 
MOSQUERA 
Ingeniero químico y doc-
tor en Derecho 
F A L L E C I O 
EL DIA 27 DE ENERO DE 1931 
a los treinta y ocho años de edad. 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado padre, excelen-
tísimo señor don José Casares Gil; 
tíos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a aus amlgon 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Las misas que se celebren de 
diez a doce, mañana 27. en la pa-
rroquia de la Concepción, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
del alma de dicho Señor. 
(A 7) 
Oficinas de rtihllrldad: R. CORTES, Val-
verde, 8, l.9—Teléfono 10905. 
E L SEÑOR 
DON PIO CERRADA ¥ MARTIN 
Falleció en E l Ferrol 
EL DIA 23 DE ENERO DE 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su víucla, (Joña tuísa González de Sarralde; sus hijos, 
Pedro, Juan Antonio y Carmen; su hija política, doña 
Gabriela Trullenque; nietos, hermanas políticas, sobrinos 
y demás familia 
RUEGAN una oración por su alma. 
Varios señores Prelados han concedido las indulgen-
cías acostumbradas. 
+ 
ACEDO DE A M R 
Falleció el día 25 de enero de 1933 
R . I . P . 
Su esposo, clon Manuel Aznar Zubigaray; 
sus hijos, Manuel, Francisco Javier, Mercedes, 
José María y María Teresa; sus padres, don Isi-
dro Acedo y doña Serafina Villanueva; padre 
político, don Benigno Aznar; hermanos, herma-
nos políticos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida, y les ruegan enco-
mienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy, día 26, a las D I E Z Y MEDIA de la maña-
na, desde la casa mortuoria, Montesquinza, 20 
duplicado, a la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
L V I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON BALDOMERO MURGA 
Y M I C H E L E N A 
Que falleció el 27 de enero de 1877 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan mañana, día 27, 
en la parroquia de San Miguel (calle del Gene-
ral Ricardos, Madrid), en la iglesia de las Cla-
risas, de Carabanchel Bajo, y todas las que se 
celebren hasta el 31 del mes actual en la capilla 
del Asilo Goicoechea e Isusi, fundado por su 
viuda, doña Ramona Goicoechea e Isusi, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
La Junta de patronos de la Fundación "Asi-
lo Goicoechea e Isusi'* 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
TeógenM. obs.. y mr».; SanU _ Pat ja, 
layo ol*., y cfs.. y bta Marparita de 
Hungría y VerónlcR de Vlnasco 
L * ml«i y oficio divino ^ j g ^ J J J 
licarpo. con rito doble y ^ ^ S u t * 
Adoración Noctlirn».-San Vicente de 
PaAv* Marf«._A la« 11 y » ^jftj 
rosario y comida a 40 mujerea BObrW. 
que costean, respectivamente, dona Ma 
ría Brlngaa y la señora condesa de aia-
'"cuumita Ilorf^-(Rellglo»aa Jerónl-
maa, Lista, 31). Q 
Corte de Maríik-De la E9Pera"za'f^"' 
Mago. Del Sagrado Coraron 
Niñas de Leganés (P.). y en el Oratorio 
del Olivar (P.) (Padres Dominicos), uei 
Buen Consejo. San Luis Gon»ga y 
torio del Espíritu Santo. 
Parroquia de la» Anjfustlae.—-A las Í, 
misa perpetua, por loa bienhechores ae 
la parroquia. w%i m m 
Parroquia del Buen Consejo.—De í a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A laa 8, mi-
sa de comunión general para los Jueves 
KuCarísticos. 
Parroquia de San Glnéa.—Empieza la 
Novena en honor de San Blas. A las 
5,30 de la tarde, Santo Rosario, y a con^ 
tinuactón la Novena del Santo. A las 8 
de la noche, rosario y visita en honor 
de Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia da S. Ildefonso.- O n i i mu 
la Novena a i*u Titular.—A las 5 de la 
tarde. Exposición, estación, rosario, aer 
món. por don Rogelio Jaén García, No-
vena, Santo Dios y reserva. 
Parroquia de los Stos. Justo y PMMT. 
Novena en honor de Nuestra Señora de 
laa Maravillas.—A las 10, misa mayor y 
sermón, por don Rogelio Jaén. Por las 
tairdes. a las 5,30, Estación, Santo Roaa-
rlo, sermón, por don Enrique Váxqtiez 
Camarasa, Novena, Santo Dios. Tantum 
Ergo. reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Sel»astlán.—Empieza 
un Triduo en honor de S. Julián; a las 
6,30 de la tarde. Exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, por don José Suárez Fau-
za. y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general de los Juevea Eu-
MrfaUOM y Exposición menor en la for-
ma acostumbrada. Mañana, 27. a laa 8, 
comunión general para los asociados de 
la visita domiciliarla de la Milagrosa, 
ejercicio mensual y salve cantada. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—A las 8,30, misa de comunión pa 
ra los Jueves Éucarístlcos. Por la tarde, 







Buena Dlcha - A « ^ ^ / ^ ^ 
.nunión de los J;,eV"/dU;r ^ ' ¿ ^ 7 » J - • ia« 6 e erclcio de la ñora san.a. 
ni . . ^ ú̂  las señoras de la Vela de la , 
V Horas V !>'>' '» ,;,",e' a laa 8. 
S a , I " 8,30. misa de co-
- ^ t r S i Í r ^ (Tutor. 
17 ' ^ I v - a . n honor d.- la S-, 
m i a - A laa 8,30. mlaa de comunlon.-A 
STflJO t Exposición, rosario, novena. 
¡ S J S ! pór don José Diez Monar. ben-
diclón y reserva. 
( npllla «IH Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada (Travesía de Belén, 
i > —Novena a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús . -A las 4.30 t., esta-
ción rosario, novena, sermón por el re-
verendo padre Ricardo Garrido, reserva 
V bendición. 
Jerónlmas del Corpus Christí (vulgo 
Carboneras).—Cultos en honor 
Paula, vda. A laa 9,30, misa sol 
sermón a cargo del reverendt 
monet.—A las 5 t., función solí 
conmemorar el 45 aniversano 
talación del Santo Via CrUOli 
rosarlo reserva v solemne Via Crucis. 
Oimtórlo dH Olivar.—Novena a Núes-
tra Señora del Sagrado Corazón—A las 
R misa rezada; a laa 10, misa solemne 
OOB imposición y reaerva.—A las 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, por el reveren-
do padre Fray l-uls Urbano, ejercicio de 
la Novena, reserva y salve solemne. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús.—A laa 11, mlíia solemne y no-
vena.—A las 5,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, por don Jesús García 
Colorno, Novena, Santo Dios, reserva, go-
zos y salve. 
litigiosas Jerónlmas (IJsta. 31).—Cua-
renta Horas).—A las 8. Exposición; a laa 
10, misa solemne, y a las 5 de la tarda, 
estación, Santo Rosarlo y reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACER-
DOTES 
Hoy Jueves, día 26. se celebrará el Re-
tiro Espiritual de la Unión Apostólica, 
en la residencia de loa Padres Paúles 
(García de Paredes, 41). Los ejercicios 
comenzarán a las diez de la mañana y a 
laa tres de la tarde. Los sacerdotes qu« 
lo deseen pueden permanecer Internos 
todo el día. 
Después del Retiro tendrá lugar la 
Junta general ordinaria, a la que deberáa 
asistir todos loe asociados. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7.. 
1424.3 metros).—De 8 a 9. "La Palabra". 
11.45, Sintonía. Calendarlo astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12.15, Señales ho-
i rarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Orquesta: "AJ compás de 
tres por cuatro", "Manón", "¡Airman 
lAirman!", "La villana", "Chiquilladas": 
"Vals de niños", "Serenata de monigo-
tes", "Patrulla lnfantH".-15, Revista de 
libros. Orquesta: "Tango mío", "Triane-
ro".-15.30. Ultima hora. Indice de oonfe-
renclas.-19. Campanadas. Bolsa. Jueves 
infantiles. Programa del oyente.—20.15, 
, Noticias.—21, Cursillo de lengua ingle-
sa.—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Recital de canto: "Al dorarse las 
espigas", "Fausto", "La travlata", "El 
guitarrico", "Ilusión", "Cumparslta". 
Concierto de banda.—23,45, Ultima ho-
ra.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 
a 19, notas de sintonía. Canciones es-
pañolas. Peticiones de radioyentes. Ce 
sas de Nlnchl, por Pepe Medina. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa 
Música de baile. 
LANGENBERG.—18, " E l mundo en 
el libro", conferencia.—18,20, Conferen-
cia sobre Elísabeth Ney.—18,30, Discos. 
18,55, Noticias.—19, "Barba Arul".— 
20,40, Música de baile.—21, Ultimas no-
ticias. Comunicados. Información depor-
tiva.—23, Cierre. 
• • • 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra". Información de 
todo el mundo.—11, Sesión del Ayunta-
miento.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta: "En Camargue", "Don 
<Jésar de Bazán", "La princesa de la 
Czarda", "Scarecrow", "Las golondri-
nas".—15,50, Noticias. Indice de confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Con-
ferencia "Importancia de las diarreas 
en la mortalidad del lactante", por el 
doctor Romeo Lozano. Novedades musi-
cales. Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna—20,15, Noticias.—21.30, Cam-
panadas. Señales horarias. "Tristán e 
Iseo", selección. —23,45, Notlciaa. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
Radio Espafla ( E . A. J . 2).—De 17 
a 19, notas de ilntonia. Programa de-
dicado a Andalucía. Peticiones de ra 
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa Notl 
cías de Prensa. Música de baile. 
B A R C E L O N A . — 7,15, Cultura física, 
por radio.-7.30 a 8, " L a Palabra".— 
8, Cultura f ís ica. -8 ,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, Campanadas. Servicio Me-
teorológico.—13, Discos. —13,30, Infor-
mación teatral.—14, Sección cinemato-
gráfica. "Preludio en do sostenido me-
nor", "Una noche de fiesta en La Ha-
bana", "Bi caballero sin nombre", "Una 
excursión semanal por Cataluña", "Vi 
rolet", "Serenata española", "Agua, azu 
carillos y aguardiente". Bolsa del Traba 
jo.—15, Sesión radiobenéflea.—18, Oon 
cierto: "Carmen" (selección), "Eiítreac 
to", "Safo" (selección), "Melodía". "Mi-
nuete".—19, Programa del radioyente. 
19,30, Cotizaciones de monedas. "La llei 
que han de conéixer els ciutadans", con-
ferencia. — 20, Discos. Noticias. — 21, 
Campanadas. S e r v i c i o Meteorológico! 
Cotizaciones de mercancía». — 21,10. 
"Marcha de los deportes", "Pájaros y flo-
res", "Romántica". "Polonesa en si be-
mol".—21,30, Retransmisión de una zar-
zuela desde Unión Radio.—24, Fin. 
D A V E N T R Y NATIONAL. - 19,05 
Charla sobre horticultura.—19,30. Con-
ferencia sobre Rusia.—20. Canciones — 
21. Noticias.—21,20, Charla a favor de 
los obreros parados. Música de cámara 
"Canciones gitanas". " T h e temster" 
"La siega en el bosque".—24, Música de 
baile. Cierre. 
L A N G E N B E R Q . - 1 8 , Boletín meteo-
rológico. Señales horarias. Información 
económica y deportiva. — 18,10 Confe-
rencia sobre Strauss.—18,30, Conferen-
cia: "Experiencias de trabajo volunta-
rlo .—18,55. Noticias.—19, Concierto d» 
valses: "Invitación a] vals", "Vals de 
María", "Naila", "Mi vida es amar y go-
zar",—19,35, Folletón: "Loa ciudadanos 
de Viena", "Murmullo de las flores", " E l 
vals de los dólares".—21,05, Ultimas no-
ticias. Comunicados. Información depor-
tiva.—21,30, Música ligera—23, Cierre. 
ROMA.—18,10, Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, Notlciaa 
agrícolas. Señales horarias. — 19.30. 
Charla deportiva. Noticias deportivas. 
Periódico hablado. — 19,45, Concierto: 
"Cleopatra", "Marlonette", "Caja musi-
cal", "Rondas", "Federa". — 20,30, " E l 
generalísimo", comedia.—21, Concierto: 
"Aria italiana", "Movimientos de baile", 
"Polonesa de concierto", "La WaJly".— 
21,55. Ultimas noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19. E l cuarto de hora 
del turismo. — 19.15, Informaciones da 
última hora. Noticias.—19,25, L a jorna-
da tolosana Boletín del comercio tolo-
sano.—19.30. Canciones españolas: "Po-
bre ral gaucho, <Clavelitos>, «Canta-
res", "Barro viejo".—19,45.—Concierto: 
'FA barbero de Sevllla>, «Cavalleria rus-
ticana", "Manon".—20, Fragmentos de 
óperas: "Mefistófeles", "La Norma".— 
20,15, Concierto mUitar.—20,30, PeJIcu-
las sonoras.—20,45, Orquesta: " E l moli-
no de la selva", "La boda de la rosa", 
"¡Oh, linda primavera!"—21, "Concier-
to en la mayor".—21,30, Melodías.— 
21.45, Orquesta vienesa—22,15, Periódi-
co hablado de Africa del Norte. Noticias. 
22.30. L a media hora del radioyente ma-
rroquí. "Don Juan", "Rigoletto", "Ron-
dino", "España", "Tirolesa primaveral", 
"Goyescas".—23,30, L a media hora del 
radioyente Inglés. Música de baile.—24, 
Boletín meteorológico. Noticias.—24,05, 
Orquesta sinfónica: " E l matrimonio se-
creto", "Armonía celeste".—24,05, Can-
clones.—24,30, Cierre. 
MILAN.—18, Discos.-18,25, Oomunl-
cados.—18.30, Señales horarias. Comu-
nicados eventuales. Discos.—18,30, Re-
transmisión de un concierto orquestal. 
19, Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico. Discos.—19,30. Charla deportiva. 
Discos.—20, Concierto sinfónico: "Ana-
creonte", "Del nuevo mundo", "Don Qui-
jote", "Leonora número 3". Intermedio: 
Charla—22, Periódico hablado. Cierra, 
aniiiiiminiii lllllillUlllllUi 
E L CODIGO 
= di los propletarioa de hoteles, res- I 
= taurants, cafés, bares y cervere- | 
rías as al nuevo libro da 
I P E D R O C H I C O T E Í 
con prólogo del Insigne = 
= DON JACINTO B E N A V E N T E I 
titulado 
Í P " M ¡ S 500 cocktail^ I 
B I Í S E ? * esta reciente publicación = 
~ I " 500 mejores fórmulas de cok- S 
E tal18' WWMrfW de este famoso "bar- 3 
B man ' español y las más precisa* S 
8 normas, consejos y orientaciones = 
= 9?mí f ""S0010- de muy eficaz = 
g utilidad para los dueños de esta = 
clase da establecimientos. 
= ü ^ a 0«ra pi,*de «^Qu'rlrsa al pra- = 
• ció de 6 pesetas en las prlnclpalea 5 
librerías de España. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Nacional 
de Farmacia 
Anoche se celebró la primera confe-
rencia del ciclo que, con el tema " E l 
Oo&mos, la Tierra y el Hombre" ha or-
ganizado esta entidad. 
Disertó don Joaquín Gómez de Uere-
na acerca de "Los tiempos cosmogóni-
cos de la tierra". 
Expuso cómo la Tierra en sus prime-
ros tiempos fué una nebulosa y luogo 
una estrella d'e aspecto .semejante al 
Sol. cómo los distintos elementos quí-
micos que formaban la nebulosa comen-
zaron a separarse, yendo a formar el 
núcleo los metales y quedando fuera los 
metaloides. Al enfriarse la Tierra co-
menzó a fluidificarse, y cuando la tem-
peratura llegó a 1.700" comenzó a for-
marse la corteza sólida; hubo un tiem-
po en que esta corteza delgada se rom 
pió y surgían erupciones de lavas, que 
poco a poco fueron trabando y consoli-
dando la corteza. 
Sobre esta corteza se depositaron las 
sales, como cloruros, bromuros, sulfa-
tes. Cuando la temperatura de la at-
mósfera descendió por debajo de los 
874° empezó a llover; el agua, durante 
largo tiempo (se calculan cientos de 
afios) disolvió las salea y se formó el 
Océano. 
A continuación se proyectaron dos es-
quemas de la Tierra para mostrar el 
Interior de la misma. 
Bl conferenciante, al terminar su di-
sertación. Indicó algunas cifras ¿le las 
distintas épocas de la Tierra, calculaxi-
do la del periodo cosmogónico en tres 
mil millones de afios. 
Junta extraordinaria 
en eT Ateneo 
Bajo la presidencia de don Augusto 
Barcia, celebró ayer el Ateneo Junta 
general extraordinaria para discutir una 
proposición presentada por el sefior 
Yusti y 11 firmantes más sobre los su-
cesos de Casas Viejas. 
L a concurrencia no fué tan grande 
como hacia esperar el motivo de la re-
unión, pues a las seis—hora de la con-
vocatoria—estaba el salón vacio, y a 
las seis y media, cuando empezó la jun-
ta, quedaba más de un tercio sin ocu-
par. 
Se procede por un secretarlo a la lec-
tura del acta de la junta general nnto-
rlor, y aprobada, se pasa al orden del 
d\a, concediendo la palabra el presiden-
te al sefior Yusti, primer firmante de 
la proposición. 
Tras de prometer sobriedad, trata de 
fundamentar su proposición en el deseo 
que se esclarezca la verdad de lo suce-
dido en el puebleclllo de Cádiz, pues la 
Prensa no ha sido clara y verídica, y 
en la necesidad de que no se repitan 
"esos hechos monstruosos", peores que 
los conocidos en los peores tiempos de 
dictaduras. 
Se impone una enérgica protesta con-
tra el Gobierno. Y en este trance, el 
Ateneo debe pronunciarse, o en este 
sentido, es decir, en contra de la repre-
sión brutal, o en pro de ella. 
Consume un turno en pro el sefior 
Martí. Va a hablar, dice, aunque no 
tiene fe ninguna en el efecto que hará 
esta proposición en el Gobierno, en este 
Gobierno que padecemos—y repite y re-
calca las palabras—. No le extraña lo 
de Casas Viejas. "No hay pan, no hay 
justicia social, no hay Gobierno." "Sólo 
se preocupa el Poder público de atacar 
& los anarquistas que traemos la re-
dención con la revolución." Interrum-
pen enfrente: "Esto no es un mitin." 
Y se acrece el orador, enfurecido: "Ha-
remos la revolución, si, sefior; la hare-
mos, la haremos." "Soy revolucionarlo 
de siempre, de ayer, de hoy y de ma-
fiana." 
Arremte contra los socialistas de la 
U . G. T., que llama "Unión Garbance-
ra"; contra los ministros socialistas y 
contra todos, incluso el sefior Giral, de 
quien dice que antes llegó a darles fór-
mulas para fabricar bombas. (Grandes 
risas.) 
Otro turno en pro del sefior Mateu. 
que está conforme con el fondo de la 
proposición, pero no con la forma. 
Habla en contra el señor Rubio, que 
califica de sofisma la conclusión del 
señor Yusti al declarar que el Ateneo 
tiene que pronunciarse en pro o en con 
tra de esos modos de represión por par-
te de las autoridades. 
E l señor Peñalva consumo otro tur-
no en contra. Habla de los "señoritos 
comunistas" y provoca violentas y re-
petidas protestas de los proponentes. 
Un escandalillo que cuesta trabajo cor-
tar a la presidencia. Por último, el se-
fior Reyes habla también en contra. 
Al conceder la palabra el presidente 
al sefior Roces, se levantan voces pi-
diendo la palabra para una cuestión dr 
orden, dudando que dicho sefior tenga 
derecho a hablar por no saber si es o 
no socio. L a presidencia se hace sensible 
ante esta duda y se levanta a defender 
su proceder, casi con disgusto. "Cuan-
do el presidente ha concedido la pala-
bra, ha sido porque puede hacerlo." 
Se presentó a la Mesa una proposi-
ción incidental, por la que se pide sean 
separados del servicio los jefes que 
mandaban las fuerzas de Asalto que ac-
tuaron en Casas Viejas y una sanción 
para los guardias de Asalto y civlle.-
que procedieron a la represión. 
Se somete a votación nominal y es 
rechazada por 74 votos en contra por 
44 a favor. 
Instituto de Ingenreros civiles 
Lluvlaa recogidas en toda Bspafla has-
la las HOIS de la tarde de ayer. — En 
Jaén, 13 mm.; Melllla. 9; Mahón, 6; Gra-
nada. 3; Gljón. 1; Oviedo y Santander, 
ü.l milímetro. 
Para hoy 
Acción Popular (Alfonso X I , 4).—7 t. 
Asociación Femenina. Don Francisco 
Pelró: Cultura religiosa. 
Casa Regional Murciana (Teatro Lí-
rico Nacional).—Representación de Es-
tampas Murcianas. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
tomada (avenida Conde Peñalver, 12). 
7 t., don Máximo Vergara: La evolución 
del fuego en la gran guerra, sus dife-
rentes tendencias y modalidades de apro-
vechamiento, en relación con la orga 
nlzaclón y el mando . (Enlace de Infan-
tería y Artillería). 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., junta general extraordinaria. 
Conferencias Médicas (Bola, 2).—7,30 
t., don Narciso Delgado Aljama: tema 
científico. 
Conferencia de Puericultura (Serrano 
37).—7,30 t.( doctor Sufter: L a puericul-
tura. 
Fundación del Conde de Cartagena 
(Universidad, San Bernardo, 37).—7 t., 
don Antonio de Zulueta: Primera con-
ferencia de la cátedra de Genética. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
L o s ú l t i m o s 
s e r á n l o s p r i m e r o . ^ 
porque los primeros que vengan se lle-
varán los últimos gabanes de la tempo-
rada a cualquier precio. 
CASA VAQUERO. PLAZA MATUTE, 9. 
Mayor, L Puerta del Sol. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
F U E N C A R R A U 10.—MADRID 
C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o 
30 plazas Título de Bachiller o Perito 
mercantil. Instancias hasta el 20 de fe-
brero. PREPARACION, 80 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS". ajustadas 
al programa vigente, 8 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 
6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
I • M » a H r¡ s 
J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
J O Y A S DE B U E N G U S T O 
PRKIOSAS PUtSERAS Of PEriCICN 
P E L I O R O S . 1 8 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos. Radio. Policía, Aduanas. 
Hacienda. Mecanógrafos Instrucción pú-
blica. Secretarlos de Ayuntamiento (2* 
categoría) y Secretarlos de Juzgados mu-
nicipales (menores de 30 000 almas) In-
terventores de Ferrocarriles Para pro-
gramas oficiales. "Contestaciones", pre-
paración en BUS clases o por correo, con 
Profesorado de cada Cuerpo, presenta-
ción de Instancias y obtención de docu-
mentos, diríjanse al " I N S T I T U T O 
REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
D E L SOL, IS. MADRID. Tenemos "Resl 
doncla-internado". Regalamos prospectos 
Unico centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 60 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
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Liquidación de temporada 
Camisetas Inglés niña _ 0.2.r 
Jerseys niño M * 1.9? 
Camisetas inglés señora............. l.ST 
Trajes caballero „ 4.2Í 
Medias gasa seda MMM 2,25 
Idem hilo preciosas 1.35 
Corsés fajas señora 2.1." 
Opal sedalina 1.06 
¡OJO! 43, LEGAXITOS. 48. lOJO 
Los viernes bonitos regalos. 
Refonnas en el Cuerpo de Los accesos a la nueva Plaza de Toros de Madrid 
ingenieros industriales 
Podrán d e s e m i w ñ a r jefaturas pro-
vinciales quienes no tengan c a -
t e g o r í a de jefes 
L a "Gaceta" de ayer publica unas 
modificaciones aj Reglamento orgánico 
del Cuerpo d« Ing«nleroa Industriales. 
De los nueve miembros del Consejo 
Industrial, tres serán designados por 
rigurosa antigüedad en los servicios del 
Estado de los que Integran el Cuerpo; 
tres por elección del Consejo de Indus-
tria, como resultado de un concurso-
oposición entre los ingenieros industria-
les del Cuerpo que ae hallen en el pri-
mer tercio del Escalafón y hayan des-
empefiado en propiedad tres años como 
mínimo una Jefatura Industrial; final-
mente, otros tres consejeros, nombra-
dos por elección dej Consejo, o un con-
curso-oposlclón entre los Ingenieros in-
dustriales de la Industria privada. 
Existirán también trea Inspectores 
generales agregados al Consejo, jefes 
superiores de Administración civil, nom-
brados en concurso-oposición entne los 
ingenieros con categoría de jefe, quie-
nes asistirán a las sesiones a que sean 
citados, y tres Inspectores generales en 
los servicios provinciales, que serán los 
tres primeros números del Escalafón, 
sin función inspectora. 
E l Consejo de Industria propondrá a 
la Superioridad el nombramiento de los 
ingenieros del Cuerpo que han de ocu-
par eJ cargo óe jefe provincial, procu-
rando que dicha designación recaiga 
en los Ingenieros que tengan categoría 
de Jefe. 
En el caso de que ocupara plaza de 
jefe algún ingeniero subalterno, no ob-
tendrán por ello la categoría ni opción 
al sueldo de Ingeniero Jefe, aunque si a 
la gratificación y ¿erechos inherentes 
a las funciones del cargo. 
Excepclonalmente a lo dispuesto en el 
articulo 46 del Reglamento, el Consejo 
de Industria elevará a la superioridad, 
cuando lo estime necesario, propuesta 
sobre traslado y (Jeslgnaclonee de je-
fes, en armonía con las necesidades y 
perfección de los servicios. 
Los actuales funcionarlos no Ingenie-
ros Industriales en servicios provincia-
les, continuarán en el desempeño de sus 
funciones como si estuvieran en pose-
sión de tal titulo, pero pudlend» aspirar 
tan sólo en concurso de traslado a las 
vacantes que produzcan otros funcio-
narlos no Ingenieros Industriales. 
Se exceptúa de la anterior limitación 
a los que se hallen en posesión del ti-
tulo de Ingeniero ¿Je cualquier otra es 
peclalldad. 
U n b a n q u e t e a M e r m o z 
• 
BUENOS A I R E S , 25.—La Compañía 
Aeropostal ha ofrecido un banquete en 
honor de los tripulantes ¿«el "Arc-cn-
Clel". 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Esta entiesad convoca a los miembros 
de la Asociación a la Asamblea general 
ordinaria que se celebrará el día 27. a 
las cinco de la tarde, y caso de no re-
unirse número suficiente de socios, al 
día siguiente. 
Se leerá la Memoria, y se discutirá 
el presupuesto óe este año, y varias pro-
posicionee. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Las altas presiones 
se trasladan más al Norte del Conti-
nente sin perder intensidad. Con centro 
en la.s Islas Madera se forma una bo-
rrasca que alcanza hasta el Golfo de 
Cádiz. La depresión que estaba en Ita-
lia se ha llenado ya. Por Europa Cen-
tral el tiempo es bueno, pero la tempe-
ratura sigue siendo extremada. 
Por España disminuye lentamente la 
presión, por lo que pierde estabilidad el 
buen tiempo. Llovizna por el Cantábri-
co, llueve por Baleares y nieva en las 
comarcas elevadas de Andalucía y llo-
vizna en sus rostas. Los viento? «nn 
flojos por toda la Península, el cielo está 
despejado por Extremadura y Castill'-
la Vieja y nuboso por el resto. 
Por lo visto siguen los rumores de 
crisis. Pero, como dice " E l Liberal", que 
está muy enterado, "con la República 
no hay crisis orientales" y menos cuan-
do se va a abrir el Parlamento den-
tro de unos días. "Los que creen que 
basta para producir una crisis a espal-
das del Parlamento disponer las cosas 
de manera que hagan explosión unas 
bombas y que puedan registrarse al-
gunos casos de ocupación en tierras de 
latifundio, están en un error. Ya ha-
brán visto el caso que se les hace." 
A lo que agrega "El Socialista": "Es-
te es el pueblo donde precisa repetir 
ciertas cosas hasta la saciedad." Y los 
"reaccionarlos" que dicen esas tonterías 
tan "pintorescas" de "crisis", que les 
dicta "el despecho y la Impaciencia" 
olvidan que "ya no hay rey", ni oligar-
quías, ni caciques y que los socialistas 
tienen ciento catorce diputados y quf* 
la batalla hay que ganarla en las ur-
nas. En fin, "plebeyez", "podredumbre 
espiritual", "escondrijos anímicos de las 
castas Innobles" para sintetizarlo en un 
sonoro alejandrino lírico-marxista. A 
"La Libertad" no le interesa la crisis 
ni siente deseos de que los ministros 
se vayan. Le interesa, si, un cambio 
de política, que aparte a la República 
"de la senda pedregosa por donde la 
hace caminar con trabajo y dolor" el 
actual Gobierno. 
" E l Sol" se preocupa, con una ternu-
ra y un afecto tan ministeriales, pero 
tan profundos, que nos llegan al alma 
por nuestra integridad mental. Teme 
que estemos perturbados. Primero com-
paramos las Invasioncillas de tlerraf 
por los campesinos extremeños con las 
de Italia antes del fascismo. Ahora ve-
mos una relación fantástica entre nues-
tra situación política y la de Alema-
nia Una verdadera pena para el colega 
Porque "de este modo es como pierden 
la conciencia los Individuos, y lo mis-
mo les acaece a los órganos de expre-
sión". Después se va a la mar por na-
ranjas y escribe un grueso artículo de 
fondo para demostrar a los naranjeros 
que se han dirigido al Gobierno pidién-
dole que no intervenga en sus proble-
mas, que "una cosa son los principios 
mctaflsicos" del liberalismo y otra "las 
cuestiones práctica.s". 
" E l Socialista" explica el documen 
to firmado por señores Bestclro y Gó 
mez (don Trifón). Como los muertos 
de la represión han sido victimas oca-
sionadas por la fuerza pública "sería 
Impropio que la U. G. T. abriera una 
suscripción para las victimas del últl 
mo terremoto". Ello no puede ser una 
censura para el Gobierno, porque no 
hay que "confundir a los ministros con 
un grupo de sargentos", y el Gobierno 
no es responsable de los "desafueros" 
que pueda cometer "un guardia, allá en-
tre montes". L a autoridad del Go-
bierno no descansa sobro "la Inmuni-
dad de los que se han excedido en el 
cumplimiento de su deber". Todo ello 
apart« áe que ni la U. G. T. es el Go-
bierno ni en el Gobierno hay más que 
tres ministros socialistas. Para los que 
"dispararon a su capricho", pues, los 
Tribunales. Para las familias de las 
"víctimas", la ayuda económica, si no 
se las quiere dejar caer en la desespe-
ración y la miseria. 
"Ahora" combate la situación que se 
está creando en los enmpos y titula 
su editorial: "Instituto de alarma agra-
ria". Y "El Liberal", que no por ser 
"valiente" deja de ser "cortés", pide 
el "perdón" de los deportados, ya que 
los más "culpables" se escaparon. Con 
ello se contribuirá a la consabida pacifi-
cación. Pero bien entendido, "sin que 
esto suponga rectificación de ningún 
género, ni mucho menos reconocimien-
to de la inocencia de los acusados por 
la Policía en términos que no fueron es-
timados por el juez. Cuando los Jue-
ces no encuentran Indicios racionales 
de culpabilidad, se elude la responsabi-
lidad criminal; pero no se declara la 
Inocencia". Consignemos finalmente que 
" E l Liberal" pregunta al señor Maura 
si no "le repugna" seguir llam^idose 
hombre de derechas. "Porque las dere-
chas, las verdaderas derechas, viven 
sencillamente para provocar a la Re-
pública, para ofenderla, para lo que no 
conseguirán nunca: para destruirla." 
Y termina: "Cámbiése el titulo ya, don 
Miguel, que suena a cosa desagrada-
ble." 
* * * 
E r a de suponer. Los periódicos de la 
noche no se conforman con la explica-
ción que da «El Socialista» de la céle-
bre suscripción en favor de «las vlctl-
mas> de la fuerza pública con motivo 
de los pasados sucesos. Y menos que 
los demás los periódicos de los obreros 
a quienes la U. G. T. quiere contentar 
«Heraldo» entiende que su pregunta so-
bre la contradicción existente entre la 
actitud de los ministros socialistas y la 
de los militantes del partido no ha sido 
contestada. Y replica el argumento de 
que los socialistas no gobiernan porque 
tienen sólo tres ministros en el Gabi-
nete, con un texto del mismo órgano 
de la U. G. T., donde dirigiéndose al 
«A B C» dice que si se hubiese entera-
do de que los socialistas tienen ciento 
catorce diputados «no afirmaría que 
gobiernan los grupos menores». «El Si 
glo Futuro» cree que la maniobra «no 
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va a resultar». Porque teniendo ciento 
y pico de diputados en las Cortes allí 
es donde se debió hablar de las victi-
mas. De todos modos se planteará un 
debate sobre el asunto y entonces se 
verá «a qué queda reducido ese mani-
fiesto». «La Tierra» se Indigna. «El So-
fiallsta»—dice—«quiere por un lado con-
tentar a sus masas... y no puede, por 
el otro lado, perder su natural misión 
de defender al Gobierno con sus tres 
clavos socialistas. La cosa es algo nifl-
cll». «Sólo en un trance no pueden ser 
los ministros responsables de la actua-
ción del Gobierno de que formaron par 
te: cuando dimiten». Luego suelta el 
grifo: «La conducta no puede ser ni 
más ramplona, ni más falsa, ni más 
burguesa. Digna al fin de esos falsos 
pastores, detestables, equilibristas, pl-
ruetistas sin ''-coro, hambrones puestos 
en limpio, que no hay modo de separar-
los de la mesa del banquete ni... ¡con 
los guardias de Asalto!». Y «Mundo 
Obrero» dice: «El Socialista» pretende, 
con este juego de palabras, hacer olvi-
dar que en diferentes ocasiones se dió 
orden a la fur-za pública de disparar 
sin previo aviso, que el mismo Gobier-
no ha justificado públicamente la re-
presión y ha incitado a la fuerza pú-
blica para que no reparara en cadáver 
más o menos. Y ante la matanza de 
Casas Vi*»' , donde no se quiso hacer 
prisioneros, el Gobierno felicita a las 
fuerzas por su energía y las gratifica». 
"La Nación" entiende que no tiene ra-
zón "La Libertad" al decir que las de-
rechas han pretendido Invadir una zo-
na de serenidad vedada a las contien-
das políticas refiriéndose al jefe del Es-
tado. Quien habló el primero fué el se-
ñor Azaña, que dijo cosas que han pro-
vocado el comentarlo. En cuanto a las 
elecciones próximas urge la unión de las 
derechas; pero para "solicitar previa 
mente las normas jurídicas que asegu-
ren una plena igualdad de derechos". Y 
si no se consigue para no prestarse a 
un juego burdo. 
"La Epoca" dice que los partidos po-
líticos son muy poco y lo que pesa es 
la masa neutra. Ella trajo la República 
Y el grave error del señor Azaña es pre-
cisamente no mirar al país, sino a los 
partidos, y decir que mientras tenga 
mayoría gobernará. Por lo demás, un 
Gobierno c'stá en crisis en cuanto "re-
sulta Impotente para conducir al país 
que gobierna a un mayor grado de feli-
cidad". Y eso es lo Importante. 
"C. N. T.", "Mundo Obrero" y "La 
Tierra" se quejan de la persecución (de-
nuncias, multas y recogidas) de los pe-
riódicos revolucionarios. "Luz" rechina 
un poco los dlentecitos al ver el "esco 
lastlclsmo barato" de E L D E B A T E . Y 
repite una vez más lo que repetirá otras 
ciento si es necesario: Que al Gobierno 
no se le derriba "a golpe de rumores" 
que ya no hay "crisis palatinas" y que 
lo que pasa a las derochas es que sien-
ten "la nostalgia de las crisis orientales 
y del clásico cerrojazo". Su director—el 
de "Luz"—dedica la primera plana y 
buena parte de las centrales a una ex 
posición que titula: "A los socialistas 
y al pueblo de Madrid. E l mal ejemplo 
de Madrid. Por cada dos millones que 
gasta en escuelas, uno de ellos lo tira 
Explicación del dispendio Errores de 
construcción. Ocho kilómetros de cor-
nisas". ¡Señores, como está... la Admi-
nistración, según el director de "Luz": 
L a C o m i s i ó n d e E n s a n c h e a p r o b ó a y e r e l p r o y e c t o de l a O f i c i n a T é c n i c a 
M u n i c i p a l . U n a v í a - r a m p a d e 3 5 m e t r o s d e a n c h u r a y 5 0 0 d e l o n g i t u d . 
E l c o s t e d e l a s o b r a s s e r á d e c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s . N o c o m e n z a r a n 
h a s t a q u e t e r m i n e e l l i t i g i o e n t a b l a d o 
E L P L E N O D E M A Ñ A N A A P R O B A R A E L P R O Y E C T O 
L a Comisión de Ensanche ha aproba-
do el proyecto de accesos a la Nueva 
Plaza de Toros. Este monumental edi-
ficio, digno asiento de la afición taurina 
madrileña, con su letrero de "1929" y 
los desmontes arenosos que le circun-
dan, se alza como una constante acusa-
ción contra la Incapacidad de gestión de 
los organismos oficiales y contra la len-
titud de los procedimientos administra-
tivos y curialescos. Porque la Inaugura-
ción del magnifico coliseo, y el aprove-
chamiento de los terrenos que ocupa el 
antiguo, esperan simplemente el resul-
tado de un litigio Judicial entre la Em-
longltud y treinta y cinco metros de an-
chura. ¡Más las borlas que el manto! 
C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s 
Oriéntese el lector, a la vista del pla-
no que reproducimos, frente a la puerta 
de entrada de la nueva plaza. Los es-
pacios destinados al estacionamiento de 
carruajes son los mismos que actual-
mente existen en la Plaza de Toros, algo 
ampliados. A cierta distancia de ella, 
y sensiblemente concéntrica con el rue-
do, se tiende una gran vía de 35 metros 
de anchura, en forma de rampa, que 
termina frente a la calle de Julián Mar-
tin. L a longitud de este trozo es de 
500 metros, y la pendiente, contra lo 
que pudiera creerse, muy pequeña, de 
congestión: el del comienzo y ed de la 
terminación de las corridas de toros (o 
de loa grandes mítines). 
En el primer caso, los vehículos aflui-
rán tanto por la calle de Alcalá como 
por la via-rampa. L a salldia será, ex-
clusivamente, por ésta. Su anchura, de 
35 metros, capaz para 12 circulaciones, 
o procesiones de carruajes, permite el 
tránsito en ambos sentidos. 
A la terminación de las corridas de 
toros, los automóviles estacionados y 
ios que lleguen por la calle de Alcalá 
saldrán por la vía-rampa, y no se per-
mitirá que por ésta acudan automóvi-
les a recoger viajeros. Se calcula que 
en unos quince a veinte minutos podrá 
quedar desalojada la Plaza de Toros y 
(D ü¿a£wricumen¿a ds zre/i¿tu¿ar ^ 
(g) fkufueáz de¿ ¿tesiua 
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presa constructora y la Diputación, so-
bre quién es el obligado a ejecutar los 
accesos de los automóviles a la Plaza 
de Toros. 
Mas lo Inconcebible es que se esperara 
U fallo para estudiar y aprobar los pro-
vectos. ¿No deberían éstos, por el con-
trario, estar ya aprobados y dispuestos 
para ejecutarse cuando la sentencia re-
;ayera? 
La ejecución comenzará cuando el re-
curso entablado ante el Tribunal Conten-
closo se falle... o quizá bastante después 
Mas si el mero proyecto oficial no ga-
-antiza la ejecución de las obras, es tam-
iién cierto que el pensamiento debe pre-
ceder a la acción j—aplicando la sen-
'.encía al Ayuntamiento—los estudios de 
as oficinas técnicas a la ciega piqueta 
del señor Muifio. 
A continuación damos las caracteris-
icas técnicas del proyecto aprobado No 
se trata de una pequeña obra accesoria 
sino de una reforma urbana de cierta 
magnitud. Su coste asciende a cinco mi-
llones de pesetas, y el proyecto exige el 
tendido de una vía de un kilómetro de 
sólo un 3 por 100. Entre la vía semi-
circular y la explanada de la Plaza ha-
brá un talud poblado de árboles. 
Los vehículos, a la hora de salida, 
recorrerán este trozo, pasarán por la 
calle de Julián Martin y desembocarán 
en el Paseo de Ronda, frente a la calle 
de Juan Bravo. 
Existe el proyecto, que posterior-
mente deberá ejecutarse, de unir el trozo 
final de la calle de Julián Martín, es 
decir, el inmediato a la via-rampa, con 
la Plaza de Manuel Becerra, mediante 
la expropiación de unos jardines que allí 
existen. Esta reforma, complementarla 
de la anterior, tiene especial Importan-
cia. De lo contrario, los vehículos que 
se dirijan al centro de la población da-
rán un largo rodeo, bien tuerzan hacia 
la calle de Alcalá cuando lleguen al Pa-
seo de Ronda, bien continúen por la 
de Juan Bravo y desemboquen a la ter-
minación de ésta en la de Serrano, 
frente a la de Martínez de la Rosa. 
L a c i rcu lac ión 
Descrito el proyecto, en su aspecto 
"estático", pasaremos a describirlo "fun-
cionando". Es decir, el problema de la 
circulación rodada. 
Debemos estudiar el problema de la 
circulación en sus dos momentos ¿e 
floapqa J e a c c e s o 
« La 
l u f i j f a P l a z a J e locoé 
las explanadas contiguas en un día de 
ileno rebosante. 
Los automóviles que vuelvan a Ma-
irid por la carretera de Aragón, al lle-
gar a la Plaza de Toros, subirán por 
ia via-rampa los días de corrida. 
Cincc millones de pesetas 
En la Comisión estudióse ayer la mo-
lificación al proyecto de la oficina téc-
nica propuesta por loa señores Cantos 
y Sánchez Pacheco. Proponían la aper-
tura de una gran vía frente a los co-
rrales de la Plaza, para enlazar con la 
Prosperidad. Bl coste de este proyecto 
es ¿Se pesetas 4.700.000. E l de la ofici-
na técnica, 5.000.000. De ellas, 3.000.000 
se esperan obtener de la venta de los so-
lares. 
Tras una larga deliberación y discu-
sión se acordó aprobar el proyecto de 
la oficina técnica municipal. Esta solu-
ción coincide casi exactamente con la 
propuesta por el sefior Cort en su pro-
yecto de extensión de Maclrld. 
« « » 
Sabemos por el concejal de la Comi-
sión de Comedores, señor Madariaga, 
que el 5 de febrero ae inaugurará el 
nuevo Comedor de Santa Engracia, ins-
talado en una nave edificada en los te-
rrenos del Almacén de la Villa. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la capilla del Palacio Arzobispal 
de Valencia el Arzobispo de la diócesis 
doctor Meló y Alcalde, ha bendecido la 
boda de la encantadora señorita Jose-
fina Gil-Pcrotin y Crespo con don José 
Valero Morand. hijo de los marqueses 
de Valero de Palma. 
Fueron padrinos la marquesa de Va-
lero de Palma y el decano del Colegio 
Notarial de Valencia, don Facundo liil-
Perotln, padre de ella, firmando el acta 
matrimonial, por ella, el doctor Rodrí-
guez Hornos, y los señores Ibáñez Rizo, 
Garda Ibáñez y Gómez Beglne, y por 
el novio, don Vicente Lasala, el doctor 
Palla rés, don Facundo Ibáñez, don An-
tonio Ordobás. don Francisco Merlé y 
don Gervasio Minguet. 
E l nuevo matrimonio realiza actual-
mente su excursión nupcial por el ex-
tranjero. 
— E n breve tendrá lugar la boda de 
la bellísima señorita Elena Baschwitz 
y Bertrand, de distinguida familia ale-
mana residente en Madrid, con el capi-
tán de Ingenieros don Miguel Merlán 
Labarra, que estuvo deportado en Villa 
Císneros y actualmente reside en Por-
tugal. 
—Por doña Angeles de Hoces, viuda 
de Lastra, y para su hijo don José 
Ramón de la Lastra y de Hoces, sobrino 
del marqués de Torrenueva, ha sido pe-
dida la mano de la bellísima señorita 
Elsa Rublo Rodríguez, hija de los se-
ñores de Rubio Castillejo (don Angel), 
de distinguida familia cordobesa. 
=:E] conde de San Esteban de Cañen-
go obsequió ayer con un almuerzo de 
despedida al Ilustre orador y poeta don 
José María Pemftn. que por la noche 
marchaba a Cádiz, después de haber 
pasado en Madrid una corta temporada. 
Fueron los comensales la duquesa de 
Dúrcal, marquesa de Valdelgleslas, con-
desa de Villares, mlss Thyre, María Te-
resa y Milagros Santa Cruz. Lollta Be-
navltes, Carola Prado Ameno, marque-
ses de Piedras Albas, Vega de Anzo, 
Valdelgleslas y Morbecq, conde de San 
Luis, don Javier Aznar y don J . M. 
Alarcón. 
La mesa estaba adornada con ramos 
de mimosas, y el almuerzo se sirvió en 
una antigua vajilla de los Pedroso. Dada 
la distinción y vasta cultura de las per-
sonas que asistieron, la sobremesa, muy 
agradable, se prolongó hasta mediada 
la tarde. 
= L a señorita Paz Prado Ameno, que 
anteayer celebró Bu fiesta onomástica, 
recibió muchas felicitaciones de sus nu-
merosas amistades, que acudieron a sa-
ludarla, si bien no es cierto, como al-
gún periódico de la tarde de ayer anun-
ció, que se celebrase en casa de su ma-
dre, la marquesa de Prado Ameno, fiesta 
ni baile alguno. 
—Ayer celebró su santo la señora del 
abogado y secretario particular del pre-
sidente de Acción Popular, don Carlos 
Millán, nacida Elvira Carazo. quien cor 
este motivo recibió muchas felicitacio-
nes de sus amistades, las que acudieron 
a su residencia y fueron espléndida-
mente obsequiadas. 
—Esta admirable Institución que se 
llama "Obra Luisa de Marlllac" organi-
za el tercer festival, dedicado a música 
de Falla, para uno de sus centros. Ten-
drá lugar el día 9 de febrero en el Tea-
tro Coliseum (Avenida Eduardo Dato) 
Estará a cargo de la Orquesta Sinfóni-
ca, bajo la dirección del ilustre maestro 
Arbós, tomando parte en el festival el 
eminente pianista Cubiles. 
Los billetea se pueden pedir en casa 
de las señoritas María Pldál. Teléfono 
52068. Serrano, 25, y Puchln Castañeda. 
Teléfono 32472, Manuel Longorla, 4. 
=Se encuentran en Lisboa los duques 
de Medina Sidonia. 
—Llegó de Hendaya, el marqués de 
Camarines. 
—Se han trasladado de San Sebas-
tián a Pau, la condesa de Perettl de la 
Roca y su hija María Antonieta; de Pa-
rís a San Sebastián, los señores de Saint 
Louvaln y don Antonio Angulo, hijos del 
marqués de Caviedes; de Sevilla a Jerez, 
la condesa de Lebnja y los condes de 
Bustillo; de Jerez a Algeclras y Gibral-
tar, don Joaquín Rivero Dávlla y don 
Alejandro Ivlsón y de Arcos. 
San Julián y San Tirso 
Pasado mañana celebran su santo, el 
ex ministro señor Rodngáñez y los se-
ñores Moret y Olivares. 
Necrológica* 
Ha fallecido en Madrid, la señora do-
ña Filomena Nogueras, viuda de Sán-
chez, madre politice de nuestro compa-
ñero en al Prensa, don Francisco León, 
a quien damos nuestro pésame. 
—Ayer ha fallecido la señora doña 
Mercedes Acedo, esposa del director da 
'El Sol", don Manuel Aznar, La conduc-
ción del cadáver será hoy, a las diez y 
media, desde Montesquinza, 20 duplica-
do, al cementerio de la Almudena A su 
viudo, hijos y demás familia damos núes-
t ro pésame, 
- E n El Ferrol ha fallecido el pasado 
fila 2o, don Pío Cerrada y Martín per-
sona que gozaba allí de grandes'sim-
patías, y a cuya viuda, hijos y demás fa-
milia, damos nuestro pétame. 
- M a ñ a n a hace años que murió don 
Baldomero Murga y Mirhekna en stu 
fragio de cuya aima ^ Jirán misa* en 
Carabaachel y en Madna. 
- M a ñ a n a es el segundo aniversario 
de la muerte de don José Casares Moa-
quera. Ingeniero químico y abogado, por 
cuya alma se dirán misas en Madrkl A 
su padre renovamo* nuestro pésame." 
Un» lnter«»ant« rmcenn. d« U p» . ^ 
llcula "Coeur de U1M", que el pr6-
xlmo lunes »e estrenari en el 
Cine Fígaro 
UNA PELICULA EKIRAORUINARIA 
Un nuevo acierto de la Empresa del 
"cine" Avenida, al elegir " L s usurpado-
ra" para estrenarla el próximo lunes. 
Tenemos noticias de que "La usurpado 
ra" es una formidable adaptación clne-
matopráfica de la célebre novela da la 
eminente escritora Fanny Hurta, que lle-
va por titulo "Back-Street". 
E n esta producción se condensa la 
vida de una mujer que ama desintere-
sadamente, llegando Incluso al aacrlfU 
ció de su porvenir y de su carrera en 
beneficio del hombre que adora. E n 
ella se trata con extraordinaria reali-
dad un dificilísimo problema de amor, 
en el que se acepta, sacrificando todo lo 
demás, hogar, amigos, posición social. 
E l fondo del asunto, su magnífico des-
John GHIbert en la película " L e -
jos de Broa^way**, que se estre-
na hoy en el suntuoso Collsemi 
arrollo, j la severidad da la narración 
de Fanny Hurta, han sido llevados a la 
pantalla sin perder detalle, habiendo si-
do encomendada la Interpretación de 
esta mujer abnegada, a la sublime y be-
llísima actriz I R E N N E DUNNE, cuya 
labor en "La usurpadora" ha aido acla-
mada por todo el mundo y considerada 
como Imposible de Igualar: JHON BO-
L E S , el simpático galán de la "UNIVER-
SAL", obtiene en "L« usurpadora" el 
triunfo más señalado en su brillante ca-
rrera artística. 
Palacio de la Música 
trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
Hoy, ESTRENO del " f i l m " 
interpretado por 
te* 
da de una mujer que ama A ^ * * * * 
Sámente, llegando Incluso al «acrlflci 
de su futuro y de su carrera, en benefl 
cío del hombre que adora. . , , . „ 
ella se trata con extraordinaria 
realidad el problema del amor, que se 
Tcep a ssrrifirando todo lo demás, ho-
! «mltroa posición social. 
gari S d o de asunto, su magnífico des-
E l ronao.' . , d d la narración 
arrollo y >* "rtí £ ¿ sWO Ovados a la 
dC Perder detalle, y habiendo 
pantalla sin pe«"* interpretación de 
¿ido c n c o m c n ^ a ( £ que lo abandonó 
esta mujer ^ f ^ t o r n b r e , a la au-
S S ¡ toposlblc de igualar. 
U n momento de la película " L a 
usurpadora", que próximamente 
se estrenará en el Cine Avenida 
"Un as en las nubes", maravillo-
so "film" que hoy se estrena en 
el aristocrático Callao 
••• , 
O t r o é x i t o d e l a F O X 
E l prestigio, bien ganado y merecido 
por la Hispano Fox Film, S. A. E . , que 
la ha colocado en un primer plano en 
nuestro mundo cinematográfico, ensan-
cha sus posibilidades, y de ello podrá el 
público percatarse en la próxima inau-
guración del "cine" Bellas Artes, cuya 
modalidad cinematográfica ya dimos a 
los pájaros. No Importa cuán grande sea 
la bandada y con qué rapidez vuelen, 
porque ©1 genial "ma^o de las selvas" 
puede distinguir a que familia pertene-
cen. 
Esto solamente debía representar una 
fortuna para el explorador, si explotara 
sus conocimientos; pero dice que prefie-
re loa anímale* selváticos, con los cua-
les hay que luchar brazo a brazo. 
De todas maneras, aunque Frank Buck 
C A L L A O 
Hoy, jueves tarde, ESTRENO 
U n " A s ^ en l a s n u b e s 
p o r B I L L I E D O V E y C H E S T E R M O R R I S 
F I L M U N I T E D A R T I S T S 
AVISO: A partir de hoy jueves, y en sección especial, a las 4,30 tar-
de se proyectará "LA C A L L E " , por Silvia Sidney. BUTACA: 2,50. 
conocer a nuestros lectores al contra-
tar dicha Empresa con la marca Fox 
sus noticiarlos de valor inestimable, tan-
to por la belleza de su fotografía como 
por el Interés de su reportaje y la ra-
pidez de presentación al público. • 
Los variados y sugestivos reportajes 
Cineac de París constituyen un compen-
dio de las rarezas y curiosidades del 
mundo. 
Y, finalmente, las Alfombras Mágicas 
de Movietone, de tan alto valor artís-
no sea un "sheik" turbador, aunque su 
contribución a la cinematografía no haya 
dejado nuevos derroteros para los ga-
lanes jóvenes, su obra, su personalidad, 
su tremendo coraje, bien merece que le 
coloquemos entre los ídolos del día. Ha 
sido refrescante, sedativo, entrevistar a 
este hombre fuerte y franco. Incapaz de 
"posar" para el beneficio de nadie y que 
cuando creyó que nos había informado 
suficientemente sobre aquellos temas que 
nos interesaban, se levantó decidido, dió 
LA PELICULA "LA USURPADORA", SE-
GUN LA PRENSA DE SARCELONA 
" E L DILUVIO" 
Tenemos noticias fidedignas qua nosl 
permiten asegurar con toda certeza quej 
en breve será estrenada en uno de nues-| 
tros mejores "cinemas" la producción! 
Universal "La usurpadora", adaptaclónj 
cinematográfica de la célebre novela de| 
la eminente escritora Fanny Hurts, qu(' 
lleva por título "Back Street". 
E n esta producción se condensa la v H 
A V I S O 
G R A N E M R R E S A S A G A R R ' A , S. A . 
pone en conocimiento del público que los vales 1933 que se entregan 
con las entradas en los cinematógrafos 
Opera, Prensa y Monumental, 
sirven para pagar un tanto por ciento de las compras en los esta-
blecimientos siguientes: 
Almacenes Rodríguez, Avenida del Conde de Pefialver, 4 (5 %). 
Calzados "La Imperial", Plaza de Santa Ana y Sucursales (5 %). 
Kelojerfa "Coppel", Fuencarral, 27, y Mayor, 8 (10 %). 
Joyería Fernández Coraana, Peligros, 1 (10 %). 
Gramófonos y discos "Rekord", Pl y Margall, 22 (10 %). 
Optica Hijo de Villasante, Príncipe, 10 (10 %). 
Pañerías del Norte, Caballero Gracia, 30 (10 %). 
American store, campo y viaje. Peñalver, 8 (5 %). 
Perfumería "Anaya", Preciados, 54 (10 %). 
Objetos de arte. Cristalerías (Galán y Donaire), calle de Recole-
tos, 8, y Pez, 4 (5 %). 
Muebles Azcue, Junco y médulas. Vasco y renacimiento. Feman-
do VI, 1 (5 %). 
Camisería "Clmorra", corbatería, Príncipe, 22. Sol, 1, y Pi y Mar-
gall, 9 (10 %). 
Mantequerías Rodríguez, Marqués de Cubas, 8, y Bspoz y Mina, 
17 (3 %). 
Casa Catana, ferretería y droguería, Goya, 81 (5 %). 
Esoosura. Artículos de ple/1, bolsos, etc., San Bernardo, 1 (5 %). 
José Prat (hijo). Grabados, espejos, marcos, molduras. Plaza del 
Angel, 11 (5 %). 
L a Carbonífera Española, Almagro, 14 (5 %), 
Editorial Pueyo, Librería, Arenal, 6 (5 %). 
Papelería-Imprenta. Salvador Cuesta, Montera, 10 (5 %). 
Electricidad Gallardo (Casa Orueta), Núñez de Arce, 7 y 9 (10 %). 
Los establecimientos a quienes Interese este sistema de propaganda 
y no esté su gremio representado en la anterior relación, pueden so-
licitarlo por escrito antes del día 30 a PUBLICIDAD X E B R A , Alber-
to Bosch, 10, MADRID, o a las oficinas de 
G R A N E M R R E S A S A G A R R A , S. A\ 
PLAZA D E F E R M I N GALAN, 8. 
Y a y a u s t e d a l o s c i n e s de G R A N E M P R E S A S A G A R R A , d o n d e 
a d e m á s s e e x h i b e n l o s m e j o r e s p r o g r a m a s . 
Una película que c a u s a r á sensac ión en Madrid 
B o m b a s en M o n t e c a r l o 
H O Y J U E V E S , E S T R E N O 
OCTAVO PROGRAMA GARANTIZADO 
O P E R A 
Una producción U. F. A. llena de gracia y f a n t a s í a 
NOTA.—Cine de la Opera acaba de Instalar un sistema de calefac-
ción A L F A G E M E GUISASOLA, combinado con ©1 existente para acon-
dicionamiento de aire callente. 
compaota frente a la aparatosa exhibi-
ción del "Mayfalr", ya no tuve lástima 
por los que se dejan engañar con anun-
cios más o menos exagerados, sino en-
N O T I C I A R I O " S I C E " 
¿ A QUE ANIMAL L E T I E N E N MIEDO 
TODOS LOS DEMAS? 
Dice Frank Buck, "el mago de las sel-
vas", que el animal que realmente domina 
en el reino de los alrraclonales es la hor-
miga. E l mundo de los Insectos se mués-
COEUR DE LILAS 
Magno "film" — Próximo estreno 
tra Implacable y, las hormigas-soldados 
constituyen el ejército más feroz y más 
bien armado del universo. Cuando avanza 
por los bosques en cerradas filas, nada 
queda a su paso: ni aves, ni fieras, ni 
ramas, ni hojas..., ni hombres. Sólo la 
fuga libra d ela muerte. Animal que no 
supo escapar o no tuvo tiempo de huir, 
animal del que sólo los huesos, lisos y 
Una graciosa escena de "Bombas 
en Montecarlo", que hoy jueves 
se estrena en el Cine de la Opera 
vidia por los que verían un "film" que 
me Interesaría ver diez veces más. Un 
"film" tan extraordinario como "Cazan-
do Aeras vivas", de la R. K. O. Radio 
Piotures", presentado por la "SICE" en 
España esta temporada. 
"Cazando fieras vivas" será un titulo 
que nadie podrá olvidar fácilmente. 
DEL IIIAJE DE GRETA GARBO A MAORID 
Se da por seguro que la visita que a 
Madrid realizará próximamente la gran 
R O Y A L T Y 
E X I T O INMENSO 
Ilusión juvenil 
MARION MABCH 
y ANITA P A G E 
Butacas: tarde, 1,50; noche, 1 ptas. 
AMERICAN FILM, S. A. 
De cómo Ideé hacer una película 
sobre "El frente invisible", 
por Max W. Kimmich 
Ocurrió durante la guerra. Al salir 
del hospital, curado de mi grave he-
rida, me incorporaron al "Servicio de 
Informaciones" en Bélgica. Alli conocí 
a una Joven llamada Ellen L . Llegó 
en el transcurso de la velada, y con su 
presencia pareció atraer todas las aten-
Un primer plano de la grandiosa 
película histórica "Rasputín", que 
con gran éxi to se proyecta en el 
Cine Avenida 
blancos, quedarán sobre la senda del 
ejército destructor... Las hormigas mar-
chan sin vacilar, sin torcer, sin ceder el 
paso a nada ni a nadie, y ¡ay del tigre, 
del mono, o del hombre que se Interpon-
ga en su camino! 
Todo esto y muchas cosas más inte-
resantes, las aprenderá usted viendo el 
maravilloso "film" que rodó Frank Buck 
en las selvas, mientras atrapaba com-
pletamente vivos, toda clase de reptiles 
y de fieras... Anote usted este nombre 
para que no se le olvide. Se trata de un 
"film" presentado por la SICE. 
clones hacia sí. E r a una mujer enor-
memente encantadora y de un feminis-
mo sumamente atractivo. Tanto es asi, 
que me asombré al escuchar que apenas 
contaba diez y siete aflos. Sólo por esta 
torce aflos. Pero mi asombro aumentó 
cuando la muchacha me saludó tendién-
dome la mano. ¡Era Ellen! Aquella no-
che la dejamos en completa soledad en 
las cercanías de la frontera holandesa. 
Un último apretón de manos y la pe-
quefla desapareció en la oscuridad y 
para siempre de mi vida. 
Después de varios aflos me enteré de 
que la heroica muchacha habla prestado 
muy difíciles servicios durante la guerra 
al espionaje, pasando y regresando trea 
veces Inadvertida por la peligrosísima 
C i n e B e l l a s A r t e s 
E n el Círculo de Bellas Artes 
Teléfono 95092 
INAUGURACION: Día 1 de febre-
ro, a las 3 tarde. Sesión continua 
de 3 tarde a 1 madrugada. Buta-
cas, localidad única. 1,50 pesetas. 
PROGRAMA: L* Reportajes Ci-
neac (curiosidades y rarezas del 
mundo).—2.' A viajar se ha dicho 
(Alfombra Mágica de Movietone). 
3.* Noticiarlo Fox sonoro (últimas 
actualidades mundiales). — 4.* E l 
Mágica d« Movietone), documental, 
ritmo de las Rlskas (Alfombra 
Duración del programa, una hora. 
frontera belgo-holandesa. Toda la fron-
tera belgo-holandesa estaba asegurada 
por el "cable de la muerte", una red 
con alta tensión, a fin de asegurar el 
cierre de la frontera. De Holanda pasó 
Ellen de nuevo disfrazada a Inglaterra, 
como agente voluntaria al servicio de 
1 3 s o n L A S M A L E -
T A S D E L S R . O . F . 
en 
B A R C E L O 
4,15, cómica infantil con regalos 
BUTACA: 1 P E S E T A 
tico y documental, que merecen cada una 
por sí sola el más preciado galardón. 
L a Inauguración del "cine" Helias Ar-
tes el próximo miércoles, día 1 de fe-
brero, a las tres de la tarde. 
A l g o a c e r c a d e F r a n k B u c k 
E l mago de las selvas que creó el "film'' 
titulado "Cazniulo tli'ras vivas" 
Como nota curiosa, diré que Frank 
Buck ha estudiado con especial interés 
un fuerte apretón de manos a cada cual 
y sin titubeos exclamó: 
—Ahora, amigos míos, les dejo. Tengo 
que tomar un tren e Irme a ver una 
leona que no se encuentra bien. 
Al regresar y ver de nuevo la masa 
COEUR DE LILAS 
Magno "fllm" — Próximo estreno 
L a u s u r p a d o r a 
Superproducción de 
C A R L L A E M M L E 
por 
I R E N E D U N E 
y 
J O H N B O L E S 
Próximamente en 
A V E N I D A 
COEUR DE LILAS 
Magno "fllm" — Próximo estreno 
mujer el recuerdo de aquella noche per-
manece imborrable en mi memoria. 
L A segunda vez la encontré pocas se-
manas después, en circunstancias extra-
ordinarias. Se me ordenó acompaftar un 
espionaje alemán. ¡Un soldado del fren-
te Invisible dispuesto al sacrificio! 
Cuando, obtenido el gran éxito de 
mi primera película de espionaje, "Bajo 
falsa bandera", me pidió "La Univer-
sal" nueva materia para el mismo tema, 
entonces recordé el caso de Bélgica y 
de la pequeña Dllen L . " E l frente invi-
"estrella" del "cinema", tan admirada 
mundlalmente, coincidirá con el estreno 
de "Gran Hotel", su última creación, 
realizada en Hollywood antes de em-
prender ©1 viaje a Europa. 
A v e n i d a 
Todos los días 
éxito creciente 
R a s p u t í m 
La simpática y estética B I L L I E DO-
V E se presenta de nuevo al público de 
Madrid, con la película "Un "as" en las 
nubes", que estrena el jueves el "cine" 
del Callao. L a bella "star" acaba con las 
"vamps" del "cinema" actual, todo mix-
tificación, demostrando con su arte v 
naturalidad la verdadera forma de ser 
de la moderna mujer fatal. 
B I L B A O 
R e m o r d i m i e n t o 
Ha entrado en su tercera semana 
de exhibición, con gran éxito, este 
grandioso "fllm" que, a partir del 
jueves, se proyectará en versión 
española. Es un "fllm" Paramount 
Este mismo local, y en sesión espe-
cial para minorías aelectas, a las 4 30 
tarde sigue proyectando la obra magna 
C H A M P 
( E L CAMPEON) 
Viernes 27 
C i n e 
P r o g r e s o 
INAUGURACION de la 
temporada de "cine" 
E L L A e s g r a n a r t i s t a , 
E L L A e s g r a c i o s a . 
E L L A e s b o n i t a , 
E L L A . . . o N I N G U N A 
si ble" lo escribí a la memoria de la he-
roína muerta. 
Esta película es, pues, un salmo a la 
heroica labor de aquellos desconocldoa 
que, al servicio de su patria y en el 
corazón mismo de países enemigos, se 
Juegan la vida hora por hora. ¡¡Los lu-
chadores del frente Invisible!! 
transporte en un "auto", dirección des-
conocida. 
E r a una noche fría y desagradable. 
E l "auto" estaba delante y salté de él. 
Extrañado, vi dentro del coche a una 
sencilla campesina sentada Junto al ofi-
cial de servicio. Aparentaba unos ca-
ü n cuerpo de atleta fino, de ra-
m. "gentleman" todo mode§Ha, 
ídolo de lo» pábliooft, poseedor del 
"quid divinum" del Arte de la 
Pelota: ese es el mago de Arró-
niz, Jesús Abrego, qoe hará su 
reaparición mañana viernes en el 
Frontón Ja i Alai 
(ALFONSO X I . — T E L E F O N O 1660fi) 
A las 4 (extraordinaria) 
Primero, a pala: 
A r a q u i s t a i n y Q u i n t a n a 
contra 
A z u r m e n d i y P e r e a 
Segundo, a remonte: 
P a s i e g u i t o y E r r e z á b a l 
contra 
A r a ñ o y B e r o l e g u 
< u 
Pe 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N r t m . 7. E L D E B A T E (91 
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lOUDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I . m'im 4, y on 
Empresa Anunciadora Hijos de 
VAleiiano Péree. Plaza del Pro-
greso, 9. 
\»íeneia Prado. Montera, 16. pral. 
ti A. P 1 c . Peligros. 5 prin-
cipal. 
Qnloseo Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento precio 
A B O G A D O ? 
S K S O R Tnrrlrml, abocado. Consulta, tre-« 
siete. , Cervantes, 19. Teléfono 13280. ( 8 ' 
AHOCiADO. Testamentarlas, divorcios, re 
forma aprraria. Desengaño, 10, cuadrn 
pilcado; 4 a 6. ( 3 ) 
AGENCIAD 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadlslmas. Informes garantizados, dlvor 
clos. Carmen, 30 principal. Teiéfone 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. ( 8 i 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ültlmas vo 
luntades, nacimiento, expedientes matrl 
moniales, consulados, exhortos. presen-
tación documentos. Agencia Andla. Far 
macla, 6. (T» 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, planos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. ( 2 0 ' 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda cías., 
muebles, baratísimos, alcobas, c ó m e l o 
res, desde 400. Luchana. 33 . (8) 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo plací 
16. Puente Pelayo, 35 . (T) 
P O R traslado extranjero liquida piso, mué 
bles artísticos, alfombras persas y nudo 
bronces, porcelanas, gramola, discos, ar 
cón, vitrinas, colección cuadros anti 
guos, modernos, tapiz Aubusson, Enci-
clopedia Espasa, todo publicado. Ayala 
10, (T) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m&a ba-
ratos. San Mateo, 3 . Barquillo, 27. ( 4 ) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. ( 8 ) 
F A R T I C U L A R , sólo tres días, vende buen 
comedor espaftol, despacho, alcoba mo 
derna, recibimiento. No prenderos. Flor! 
da, 1, entresuelo. ( 2 ) 
j V E R D A D E R A ganga! Sillería Luis X V . 
25 pesetas. Aduana, 5. Portería. (4) 
MBSFAOHO espaftol seminuevo, 450, tre-
sillo y comedor moderno, ganga, muchos 
muebles. Puebla, 4. ( 5 ) 
V E N D O todo piso, muebles nuevos. Gene-
ral Porller, 31 . ( 8 ) 
N O V I O S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). ( 1 0 ) 
G R A N D E S rebajas en enero. Liquidamos 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 3 2 5 ! ! ¡¡ .Estupendo co-
medor jacobino, 4 5 0 ! ! Santa Engracia 
65. Losmozos. ( 8 ) 
J J N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina. 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad precio. 
I Mntesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza 
104, portería. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelana^ 
bronces, tapices, arañas cuadros, regio 
despacho español. San Roque, i . (2) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arañas, al 
tar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
( 1 0 ) 
POR ausencia liquido comedor, armarlos, 
camas doradas. Ronda Conde Duque, 7, 
principal. ( 8 ) 
A L M O N E D A despacho espaftol, dormito-
rio, tresillo, figuras, varios. Lagasca, 57. 
( 8 ) 
C U A R T O S económicos, calefacción centra 
buena orientación. Alonso Cano, 60. 
l 'IANOS de alquiler, perfecto estado. Pre 
clos módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
l 'ISO lujo, propio también oficinas, tr 
fachadas, 17 balcones. Antonio Maura, 12 
(2 
S E alquilan cuartos con calefacción cen 
tral y demás servicios modernos, precioi 
económicos. Montera, 15 y 17. (16) 
A L Q U I L A R I A local industria, si posibl 
con vivienda. Barrio Pozas. Razón: Te 
léfono 18934. ( 1 6 ) 
H E R M O S A S tiendas con sótano y vlvlend 
económicas. Argumosa, 3. (4) 
TI E X DAS, 300-400-500 con sótano. Concep 
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (16 
O F I C I N A S , luz y limpieza Incluidas, 75 
pesetas. Pl Margall, 18. (T) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10 
(Metro Becerra). (3 
E X T E R I O R , 7 piezas, 23 duros. Interio 
13. María Molina, 50. (3 
l ' R E C I O S O S bajos, once, trece duros; dos 
tres balcones, gas. Martínez Izquierdo 
10. (Metro Becerra). (3 
E S P L E N D I D O principal, doce grandes ha 
bitables, calefacción central. Renta mó 
dlca dada calle, comodidades. Serran 
51. (T) 
J U N T O Gran Vía, ático, confort, portero 
librea, 250. Pelayo, 3. (A) 
PISOS, tres baños, garage, 12.000 peseta 
Locales para industria, exposición, colé 
glo, 7.000 pesetas. Principe Vergara, 38 
(T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, cale 
facción central (125). Juan Bravo. 77 
(T) 
CASA nueva. 120-140, calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Río Rosas. Tran 
vía 17-45. Alenza, 8. (T> 
E X T E R I O R E S , calefacción, 90 pesetas 
tiendas. Paseo Marqués Zafra, 16, próxi 
mo Manuel Becerra. ( E ) 
L O C A L espacioso para Imprenta o alma 
cén. Bizarro, 14. Precio moderado. (2 
«'ROFORCIONAMOS listas pisos desalqm 
lados y amueblados. Preciados, 33. (4 
MARCHA forzosa. Dos días , muebles t i 
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibí 
miento. Gómez Baquero, 3 1 ; antes Rei 
na. (2) 
r i u X E D E N T E palacio a r i s t ó c r a t a , des 
pacho vasco, saloncito, porcelanas, ara 
ñ a s , cuadros, lujosos muebles. Infantas 
15, primero Izquierda. (2) 
DESPACHO Renacimiento nogal, bueno 
prác t ico , vendo. San Bernardo, 17. (2) 
P A R T I C U L A R , comedor, ba rgueño , despa-
cho español , e legant í s imos . Montera, 16. 
(4) 
COMEDOR, armarlo, camitas doradas, apa-
rador, mesa, sillas, gabinete, burean, 
otros. Serranb, 16. (4) 
URí i EN TE, comedor, dormitorio jacobino, 
cama dorada, colchones, abrigos, trajes 
paisano. Hermosllla, 73. (5.' 
U R G E N T E , comedor jacobino, 290 pesetas, 
armarlo luna, 50; alcoba modern ís ima, 
armario tres cuerpos, muchos muebles. 
P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
SE venden muebles. Alberto Aguilera, 30, 
primero izquierda. (5) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 4Jo 
mensuales. Teléfono 34869. ( T i 
PRIMERO, ocho habitaciones 180 pese 
tas. Apodaca. 8. ( 3 ) 
PISO amueblado. Confort. Dos baños . 
Veinte habitaciones. Zurbano. 22. Telé-
[ fono 30229. (T) 
' A L Q I ILASK magnífica tienda, a lmacén 
| gran industria. Concepción J e rón ima , ^ 
KfISOS amueblados, casas nuevas, desde 3(K; 
• pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
hlECIOSOS exteriores, amp l í a s habitacio-
S i e s baño, termo, muy baratos. Porve-
lr . 14. <T) 
DKKNISI.MOS. buena or ientac ión, ca 
fncrión central, baño, gas, teléfono. 
-350. Semisólano, 86. Vela.zquez. 65. 
( ¿ ) 
FO Santa Engracia, exterior, baño 
mosifón. seis habitaciones. 100 pesetas, 
udes, 9. (A* 
vAi , i .MIEKMOSO 84 (antes 90). Exterioi 
*»< lio sol, casa nueva, ascensor, baño 
cliko habitables. 100 pesetas. (3> 
c!d«{TOS Interiores, muy bonitos, 55 y 10 
Pniuia, casa nueva. Hermosilla, 120. (V» 
^ - ^ A nueva, torrara, 7 habitaciones, as 
5*1»..r, baño, calefacción ccnlral . E-ipi 
"t'leto. 20, <v 
All,>l l L O hermoso hotel con todas como 
da (!,.•-! próximo eslnción A locha. Ka/.óti 
Í,|"Z| Angel. 11, principal derecha. Dr 
^rea k cuatro. 
S K ' N U l f A L . 10 piezas, 6 balcones, |ÍÚl 
i\bafto, 150. Gaztambirle, 31. W 
^ 1 L l l i o i t M. I« hahilables, baño. 25 du 
f'^ Vaiieiu-tmoso. 32 (antes 40). (3) 
UlJARTOs desulqulladus, pisos amueblado.". 
" ll('si despachos, verdadera Informa 
clon. Cuencarral, 88. W 
LV i i KIOU, V habitables; calefacción cen 
l»*»1; K is, ascensor, contiguo Templo Con-
Cl 1 ' " " i . 55 duros. Goya, 34. (16) 
Aft l l ¡LO rt,'*vt " 'O ptMO plúxlmo plaza del Ancel 
HBIU). termosifón. Huertas, 12. ( 18 
Meen sor 
tral, 200 pesetas"~\^elázquezV 103. 
ovtA nuev*. escalera mármol, ascensor, 
«xierior, l.üfio, 100 pesetas, sin 75. Alonso 
^nflo, 34, provUlonal. (8) 
•uMos() exienor, unco hnbltaclonss, 90 
itonda Segovla, 25. <*» 
n f r - * t,r>nda, con vivienda, 150 pesetas: 
o i r a ' 130. Alonso Cano, 34, provisional 
(BJ 
) 
luJo, 8 amplias habitaciones, baño 
montacargas, calefacción ceri 
A U T O M O V I L E S 
0 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos. viajes, excursiones con autocar Aya 
la, 13, moderno. (20 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejore 
de España. Alberto Aguilera. 3. NeumA 
ticos ocasión, todas medidas. (21 
C U B I E R T A S que se salgan de las llanta 
se garantiza la reparación. Santa Feli 
ciana, número 10. (21) 
V C C E S O R I O S eléctricos, automóviles, acu 
muladorcs. Mayor surtido. Vicente Jlmé 
nez. Leganitos, 13. (11) 
N E U M A T I C O S , ocasión, tos mejores, bants 
Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S : constantemente est&mo 
liquidando géneros; hoy unos, mañana 
otros, pero siempre tenemos mercancía 
de las mejores marcas, a precios excep 
clónales. Hay precios baratísimos 
36 % 5. 32 % 6. 34 a 7. 13 x 45. 14 z 45 
14 x 50. 4. 40. 21 4.50-21. 4.50-20. 4,75-19 
5.50-18. 740 x 140. 895 X 150. 765 X 1U5 
7,00-21. Contado y Crédito. Vendemos m&s 
y más barato que nadie. Sagasta, 15. RA 
presentaciones: C. de Salamanca, S. A 
(8 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2> 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
'autos" particulares. Príncipe. 4. (5) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc 
clón mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. 12) 
;; N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s 
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
L O C A L . Paseo Delicias, para ocho coches 
120 pesetas. Ramón Cruz, 31; mañanas 
(7) 
i.800 Citroen conducción, siete plazas, bom 
beado, 2.000 entrada, resto diarlo. 32242. 
(V) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com 
pro y cambio, toda clase de coches usa 
dos; tengo magníf icas oportunidades pa-
ra la venta. VUlanueva, 19. t T j 
P A C K A R D . siete plaza.s. separac ión , est;» 
do seminuevo, magn í f i camente equipado 
ocasión ún ica . VUlanueva. 19. (T) 
VENDO automóvi les , excelente uso, eco 
nómlcos R a m ó n de la Cruz, 95. (2) 
COMPRO directamente particular, siete 
plazas, 3.000 pesetas. Escr ib id : Sanz 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
A U T O M O V I L E S Rover. 9 y 13 caballos 
Se desean representantes en provincias 
Paseo Recoletos, 12. Teléfono 56939. (3) 
CALZADOí 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas; señora , 3.50. Calle de Medlodi: 
Grande, n ú m e r o 22. ^ (T) 
COMADRONA> 
W A Matees, profesora partos, practican 
te trabajo con especialista Hospedaje 
embarazadas San Bernardo. 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económU'a. d< 
siete a ocho (5) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PAZ Isoar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
••ARTOS Es t e f an í a Raso Asistencias em 
barazadas económicas Mayor, 42. (11) 
M S I N I A Mar t in , antigua comadrona con-
sulta diarla. Corredera Alta , 12, prlnc; 
pal. O ' 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
E S P E C I A L I D A D partos. Florinda. hija 
médico Salguero; consultas. Fuencarral. 
55 moderno. (8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 95871. (2) 
COMPRA.^ 
COM PR A V E N T A , alhajas, ocasión, anti 
cuas y modernas, oro. plata", platino, pie 
dras finas, la casa que paga más . Dol 
áhn. Preciado». 34. entresuelo. Teléfon.. 
17353. { U , 
V I C N C I O N : Compro muebles, ropas, oh 
jetos plata, oro. maquinas coser y escri 
bir. monturas, correajes. Dastones d-
mando, voy a domicilio. Teléfono 7;)I),J.i 
Oullón.: (8' 
\ l 11 V I A S papeletas del Monte, Paga m.'i-
que nadie. Granda. Rspoz y Mina. 3, en 
t résnelo primero. u u , 
i nMi 'KO oro nh " ' oapeletas dol Moote. 
' muebles. Valve-cle ^ Muebles. Teléfo-
no 13166. l8; 
PAPEL libros viejos. Quien mejor paga 
1 xa. 
(21 
, , . modernas 
compro, pago bien. Augusto Figueroa, 4 
Teléfono 93673. 10' 
rRAJES , muebles, objetos, pago Inmejora 
bUmente. Recoletos. 12. Lecher ía . T H -
fono 56788. Adolfo. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropa, ob 
I t M frac, esmolun, oro, plata PWaPJl 
IJIPII, 71476 MHIMI. ,H, 
V\ I I T I TOICES: ÜOkDlirftrfli 5<K) «allinn.-
raza v material avícola, por terrenos en 
Pozurlq o Campamento. Señor Lucas. 
Teléfono 87. Pozuelo. w 
COMPRO muebles, objetos, paso domlol 
lio. rápido. Teléfono 62816. (5) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, óblelos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (M) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui 
na coser, bicicletas, plata, oro. porcela 
ñas y bastones. Teléfono 72056. Gulll*n 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados, 9. Diez-una, siots-nue 
ve. 
C A L L I S T A Avalos. Puerta Sol, 14. Telé 
fono 93320. Servicio domicilio, 6 pesetas 
(3) 
HAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez. 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé 
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares OOMI-
pra y venta "Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O en 50.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13340. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
A L G O extraordinario en linca de gu.sto 
confort y producción. Venta, permuta 
alquiler. Ocasión única. Teléfono 156U1) 
Doce-una. (2) 
M A G N I F I C A finca rústica, exenta tMor 
mu agraria, permuto por casas. Apartado 
7.045. <7) 
V E N D O hotel con huerta y dependencia. 
45 kilómetros Madrid, próximo Sierra. 
Apartado 10.034. (D) 
P E R M U T O fincas rústicas, solares, toman-
do casas. Blanco. Dato, 10. (Gran Vía.) 
( 6 ) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, 




A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro 
etcétera. Internado católico, 6 pesetas 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
C O R R E O S y Telégrafos. Academia Velllla 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores je-
fes de Correos o Telégrafos. Magdalena 
1. (7) 
C O L E O I O Español. Calle Recoletos. 21. prl 
mero. Teléfono 59113. Párvulos, ambos 
sexos. Primera enseñanza, seftoritas 
Clases especiales. Gran confort. (T) 
; s C U E L A Artes decorativas, clases en-
cuademación, para señoritas. Marqués 
Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
E S C U E L A Artes decorativas, repujado 
cuero y metales pirograbado, batlk laca,-
japonesas, etcétera. Profesora domicilio 
Marqués Santa Ana. 32. Teléfono lOOOí) 
(101 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección 
sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 3 
Clases desde 6 pesetas mea. (3) 
I N G L E S , Francés, nativos, diplomáticos 
Sartlcnlarea. 30 pesetas mes. Pardlñ*s >. • 1 (T) 
KAN C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, grupos. Correspondencia. Plngot. 
Atocha. 41, tercero. (V) 
M A E S T R O Joven, ofrécese a domicilio eco 
nómico, preparación primaria. Ingreso 
Señor Gómez. Teléfono 95567. (V) 
A L E M A N , francés. Italiano, clases partí 
culares por señorita alemana. Teléfono 
36795. (A) 
O P O S I C I O N E S . Internados. Policía, todos 
aprobaron. Instituto Afe. Alberto Aguí 
lera. 50. (T) 
L E C C I O N E S alemanes, preguntar, de 10 
a 2. Goya, 40, segundo derecha. (T) 
( O B E S O S . Aduanas. Hacienda. Estadísti-
ca. Problemas srltméticos Pargada. seis 
pesetas librerías. (B) 
r K E N D A N corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos 10 pesetas mes 
Llffer. Fuesncari»!. 22. segundo Portal 
Laborrá. ^ T ^ » * T . ^ — ± ¿ 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía. Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo. Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. (4) 
S E S O R I T A inglesa, profesora de Londres, 
da lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170 
(T) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía G a r c í a 
Bote (Congreso), Ignoraréis las bellezas 
del arte. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaea, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez, Policía, Obras pú 
bllcas, Taqulmecanografla, alquilo m á 
quinas examen, contabilidad, idiomas 
dibujo. Alvarez1 de Castro, 16. (T) 
L A S E S música. Señoritas Soler, concer 
tistas piano, primer premio canto, ad 
mlten lecciones canto, piano, aolfeo 
Cuesta Santo Domingo, 4. (5) 
P R O F E S O R católico. Domicilio, niños, se 
ñorltas. Teléfono 71135. (T) 
I N M E D I A T A y numerosa convocatoria a 
oficiales y auxiliares del ministerio de 
Instrucción pública. Preparación jefes del 
Cuerpo. Éxcluslva para seftoritas, San-
ta Teresa, 2. (9) 
P R O F E S O R A alemana, francés, traduccio-
nes, correspondencias, grupos particula-
res. Teléfono 56444. Hermosilla, 78. (V) 
A L E M A N , preparación especial diploma 
ticos, estudiantes, personas de cultura, 
por profesor diplomado. Univ.irsid8-.l de 
Berlín. Teléfono 58268. (T) 
A ESTICA desea dar lecciones de Priim 
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
E N S E S A N Z A . la más práctica y rápida 
por extranjero. Inglés, Francés. Alemán 
Simún. Lista, 52, bajo. Teléfono 50091 
( E ) 
L E C C I O N E S Inglés, Francés diplomada 
acompañar tardes. Buenas referencias 
Escribid : D E B A T E , 28.520. (T) 
BUSCA buena enseñanza primaria, se 
cundarla? Alemán, Inglés, Francés. Ato 
cha. 4. triplicado. (3; 
I . O E D R A financiera general, cálculo mer-
cantil, matemáticas , para todas carre 
ras profesores especializados. Chin ddlla 
4. ' ( 6 ) 
MARINA, preparación completa, esmera 
da por oficial Marina y profesor poliglo 
ta. Clases selectas limitadas. Chinchilla 
(W 
O M E R C I O , Idiomas, contabilidad, taqul 
mecanografía, por funcionarlo Banco 
España. Chinchilla, 4. (5J 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(2, 
< ()M PRA-venta. permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia 
do. Torrljos, 1. cu 
OCASION. Vendo casa mejor sitio Madrid 
300,000 pesetas. Renta liquida 27.000 
Apartado 12.216. (6) 
POR ausentarme, úrgeme vender terreno 
mejor sitio Ciudad Lineal, inmejorables 
condiciones. Apartado 8.055. (T) 
P E R M U T A R I A finca rústica y recreo, i 
casa Madrid. Chinchilla, 7. (T) 
I N T E R E S A casa vecindad u hotel amplio 
barrio Salamanca a cambio casas y bie-
nes Gljón (Asturias), completando me 
tállco, si fuese necesario. Escribid: Pru 
denclo Castrlllón. Castellana, 21 (T) 
O R A N J A avícola " L a Fontarrona", un ki-
lómetro de Pozuelo, carretera, espléndi-
da situación, mucho campo, recién cons-
truida, vendo barata. Tiene casa hotel 
Lucas. Estación Pozuelo. (2) 
V E N D O finca propia gran la, 70 kllómetro.-
Madrld, 50.000 pesetas. Ernesto Bldalgo 
Torrljos, t (3) 
CASA próxima plaza España; 3 900 pies, 
5 plantas. 3 huecos, renta 16.500 pesetas 
alquileres módicos, 36.000 duros. Villa 
franca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
ESPECIFICOS 
O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9> 
D L P A fluidificada de ciruelas. E l estreñí 
miento y la resecación intestinal no se 
padecen, lomando Clruelina. Supera en 
efecto, a los aceites de parafina. ( T i 
l LPA fluidificada de ciruelas. Su intes-
tino funcionará normalmente y con re 
gularidad diaria, tomando Ciruelina. De 
efecto suave y constante. ( T i 
A HA SON ES , grietas, eczemas, quemadn 
ras. Curan 3 días. Pomada. 19. Farma 
cías, 1 peseta. <•'*•) 
UCDAS enfermedades de la piel provle 
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico y depuran 
vo lodasa Hellot. Venta en farmacias 
(22) 
Z U C A R en la orina: Se suprime con OI* 
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
OMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9 Sevilla. (T) 
\ Q I I E T K sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid, (21) 
OMPRO colecciones sellos Europa, Amé 
rica, Oceanla y Aéreos. Fernando Rodrí 
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
EN DO. permuto. t?iia>;e céntrico, vlyleii 
das. surtidor gasolina, buena renta, fa 
ciudades. Tiene Banco 100 000. Lagasca, 
82. ÍT) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 66321 
Madrid. (2) 
\ EN DO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, com-
praventa, cambio fincas. Blanco. Dato 
10. (Gran Vía) . (6) 
H U E S P E D F S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. ^ruz 
8. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19 
(20) 
E A L C O N . casa seria, familiar, distinguí 
da. precios moderados. Santa Engracia 
3. • (VX 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
f23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se 
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mf> 
dlcos. Inmediato •'Metro" Goya. Narvít-v. 
18. (T) 
E S T A B L E S , 5.50 a 8.75. confortabilísimos 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6 
segundo. (11) 
i: E> i \ U R A N T E , cocina casera, cuatro 
platos, garantizados, 2.50. Preciados. 29 
entresuelo. (T) 
P E N S I O N completa. 7 pesetas, sitio mme 
jorable. Preciados. 6. primero izquierda 
(T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfon. 
11091. ( T i 
I'KNNION el Grao. Todo confort, todas ha 
bttaoiones exteriores, mucha limpieza 
abundante comida, habitaciones familia-
res completa desde 6,50. Preciados, 11. Te 
léfono 18934. (4) 
P A U T I C I L A R , cederla habitación contun 
una. dos personas, con. Francisco K 
Jas, 6. segundo. (A> 
P E N S I O N desde 5 pesetas, dormir, 1.6» 
Altamirano, 12, tercero Izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable, admite dos amibos 
estables, baño, ascensor. Informes: Nar 
váez. 21. tercero derecha. (T 
C E D E S E habitación, con, sin. Juan Mena 
13. secundo. (Junto Cibeles). (3) 
S E S O R A ir i crable. cede habitaciones, una 
dos s í ñ e r a s Igual. Campomanes. 7. ter 
cero. (V) 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, matriim, 
nio. amigos. Travesía San Mateo, 4, por 
teria. (10) 
P E N S I O N honorable, económica, ascensor 
Preciados, 37, segundo centro. (10) 
MONTEMAR. Pensión confortable, l'¿ pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
A persona distinguida, elegante gabinete 
calefacción. Independencia. Plaza Cham-
berí, 10, entresuelo izquierda. (4i 
V E C E T A R I A N O S . naturlastas. slmpati 
zantes, pensiones adecuadas, comidas 
sueltas. Informarán: Teléfono 19493. (3) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua 
habitación confort para matrimonio o dô  
amigos, ascensor, calefacción, cuarto de 
baño. Paseo del Prado, 12. primero iz 
qulerda. Teléfono 10394. (231 
MAQUINAS para coser Slnger, de ocasión 
Infinidad de modelos. Garantizadas 6 cin 
co años. Taller reparaciones. Casa Saga 
rruy, Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme 
P A R T I C U L A R , admltlrlase huésped gabl 
nete, alcoba, hay baño. Barblerl, 9, pri 
cipal. 
( i R A T C I T A M E N T E facilitamos ampll 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
P E N S I O N Gayo. Comida casera, todo con 
fort, lado Opera. Metro. Felipe V, ' 
Se dan comidas. (4 
¿DESEA huéspedes estables? Avlseno 
Preciados, 33. Teléfono 13003. ( 
D K S K A S E pensión casa sacerdote o slm 
lar para joven delicado. Escribid: Co 
tiiuuital Metro. Glorieta Bilbao. Zapin 
(4) 
P A R T I C U L A R , cede habitación, confort 
despacho a caballero estable. Lagaac 
62, principal derecha, moderno. (6 
A L Q U I L O habitación, económica, con, si 
Razón: Infantas, 23, porterláa. (8) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A 
J O V E N extranjero, busca habitación par 
conversación francés. Inglés o alemán 
en cambio de español. Alfredo Rohrbac 
Lista de Correos. (T 
l . sr i .ENDIDO, gabinete exterior, matr 
monio, uno, dos huéspedes, estables, com 
píelo confort. Serrano, 46, principal. (T 
L I MOSO de ¡pacho, económico, propio pa 
ra abogado. Razón: Fuencarral, 119, s 
guudo derecha. (T) 
l V M I I I A honorable cederla Uormltor 
matrimonio estable. Razón: Fuencarra 
119 segundo derecha. (T 
C A H I N E T E confort, una, dos personas es 
tablea. Razón: Fuencarral, 119, según 
do derecha. (T 
P E N S I O N económica, confort. 
25, segundo izquierda. 
P a r d i ñ a 
(T) 
ra da. 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T ) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Moreil . 
Hortaleza, 23. (21) 
PENSION Nuestra Seño ra de la Antigua, 
hab i t ac ión confort, para matrimonio o dos 
amigos, ascensor, calefacción, cuarto de 
baño . Pasco del Prado, 12, primero iz-
quierda. Teléfono 10394. (23) 
PENSION confort para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
L U C H A N A , 30, entresuelo Izquierda, F-t-
mil la dos, tres amigos, caloíacciún cen 
t r a l . (8) 
I IES1DENCIA Internacional de Seftoritas. 
Pens ión completa desde 100 pesetas. M.i 
yor, 85. Directora, doctora Sorlano. (9) 
EN famil ia casa confort, dos, tres esta-
bles. Peftalver, 8. principal E. (10) 
\ M P I . I O elegante gabinete, con, sin. Pin-
za Santa Ana, 3, principal. (11) 
A D M I T O huéspedes formales. Mayor, 73. 
primero derecha. (10) 
SESORA admi t i r í a huéspedes , pensión 
completa, 4 pesetas. Avenida Pablo Igle-
sias, 5, quinto. (D) 
CENTRICAS ocnsiones, ocho pesetas. M i -
guel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
C E D E S E hab i tac ión independiente, a ca-
ballero formal, poca familia. Toledo, HL', 
moderno. (2) 
V I U D A , huéspedes , confort. General Por-
ller, 38, á t ico H . (2) 
C E D E S E gabinete exterior, cocina Plaza 
Herradores, 10, antiguo, tercero iKquiér 
da. . fBJ 
HOSPEDESE en la Pens ión Cabdi"..!.. ser-
vicio hotel, desde siete pesetas. Carmen, 
14. (3) 
C A B A L L E R O , 45, empleado, desea hospe 
daje módico, familia honorable (no pen 
«•iones), individual, cerca Gobernación 
Señor Martínez. Atocha. 7. portería. (A 
LIBRO 
o R T O C i R A F I A Bullón: Obra premiada, mo 
derna. práctica, amena. ¡Éxi to extraor 
dinano! Librerías: España y América 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edl 
clón (rueda libre, motor flotante, cam 
blos sincronizados...), 1933. (6) 
C O N T A B I L I D A D Diferencial. Slmpllflc 
notablemente registro operaciones. Sel 
pesetas, principale» librerías. (T) 
O C H O C I E N T O S sermones callejeros Za 
ragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero Bai 
celona. Vlllamala, baratísimos. (T) 
B I B L I O G R A F I A Inglesa, anota libro ge 
nerai Mantilla: "Al Servicio Religión" 
diciendo: Es tá a bastante mayor altur 
que algunos. similares Ingleses y france 
sea. (T) 
MAQUINA 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm' 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva mA 
quina escribir "Regina". Superjoya, téc 
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía 
amplios salones, máquinas superiores 
Montera, 29. (T 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
( ASA Ygea. Venta de máquinas recons 
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su 
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro 
cedentea cambios. Montera, 29. Sucur 
t j a l : Cruz, )6. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros 
Marqués da Cubas. 3. (6) 
B O R D A D O R A , incruataciones, a 35 céntl 
moa metro. Ruiz, 16, duplicado, aegundo 
(T) 
MODISTA acreditada, ensefta corte, con 
fecclón, sistema práctico, sencillo, ense 
fíanza tres meses; corta patronea, admi 
te géneroa. Teléfono 90651. Plaza San 
Miguel, 7. Aracell. (5) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24 
vil E l t l . E S . camas doradas, sastrería, le 
Jldos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
(22) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vlc 
toria. Pesetas. 150. Torrljos, 2. (T) 
LA Gran Bretaña. Camas y muebles. Pía 
za Santa Ana. 1. (T 
OPTICA 
C U A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11 
i i R A D I ACION vista gratis, técnico, espe 
ciaiizado. San Bernardo. 3. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3, Madr id . (V 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas 
garantía, perfección. No se admiten pro 
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono Vbfo'.i 
(4) 
P R E S T AMOb 
DINERO pensionistas retirados. 
Mellado, 36, tercero derecha. 
Andrés 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
MIP. Aparato radiotelefonía venta, repara 
clones, consultas. Alenza. 24. Teléfono 
30934. ( 3 ) 
( A M B L A M O S Radios, corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peftalver, 24. ( V ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
(í ANA RA buen sueldo trabajando por mi 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7,085. Madrid 
(3) 
IS0-BN pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vlncias (solicito representantes). Aparta 
do 544. Madr id . (5) 
ENSKNANZA conducción automóvi les , mo-
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 5(> 
(2) 
PARA oficinas necesitamos sacerdote con 
lianza, l l a z ó n : Gobernador! 23. Publimer 
(6) 
CORREDORES barrios Salamanca, Centro 
venta chocolates, bien presentados. Se-
ñor Torrea. Hernani, 1, cuatro a cinco. 
(10) 
NECESITAMOS señor i t a s activas, intel i-
gentes, distinguidas, buenas relaciones, 
sueldo, comis ión . Vi l la lar . 6; cuatro sie-
te tarde. ( i i ) 
95 plazas motoristas, 3.000 pesetas. Pre-
[paración documentos r á p i d a m e n t e . Hor-
t;ilo7,i, 22, principal. ( 1 6 ) 
NECESITASE escribiente hábil , letra re-
dondilla. Juan Vera, 7. Marón . De tres 
a cinco. ( y ) 
( O N T A B I . E conocimientos comerciales, ac-
tivo, enérgica^ mfidlcai pretensiones, fian-
za motá l ica , precisase todo el día. Es-
cribid detallos: Sr. Torrea. I l eman l 1 
(10) 
P R E C I S A S E m a ñ a n a s t aqu imecanógra fo -
mecanógra f a , eai nhlendo correctamente 
inglés, e spañol . Escr ib id: Prudonclo Cas-
trillón. Castellana; 21. (T) 
SE necesita buena peinadora. Razón: L u i -
sa Fernanda, 4. Carboner ía . (T) 
N E C E S I T O muchacha sin pretensiones, in-
formada y seria. Concepción J e r ó n l n m , ^ 
AMA soca o nlflera formal con experien-
cia y buenos Informes, para niño recién 
DaotdO. Ferrnz. 82, segundo. (T) 
D E S E O experto vendedor en librería reli-
giosa. Breñero colocado actualmente. Re-
serva absoluta. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 28,246. (T) 
N E C E S I T O señora, 40-41 años, cuidar nl-
fto pequeño. Escribid: Referencias, pre-
tensiones. Marqués Valdeigleslas, 6, por-
tería. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares Madrid, pro 
vinclas, pueden solicitarse dirigiénaose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
D e m a n d a s 
O E R E C E S E practicante farmacia 22 años 
buenas referencias. Juan Orozco. Real, 11 
Algeclras. (T) 
H ' I C E C E S E para portería, viuda, católica 
muy dispuesta y conducta intachable 
Sólo tiene una hija. 9 años. Escribid 
D E B A T E 28.233. (T) 
MATRIMONIO Joven, sin hijos, ofrécese 
portería librea. Razón: Travesía Bailes 
ta, VL dO» 
MI C H A C H O . Inmejorables referencias, se 
ofrece para criado o cosa análoga. Pía 
za Independencia. 6. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfieras. amas 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen 
da Católica. Fue.icarral, 88. Teléfom 
95225. (6 
(23) 
O E R E C E S E contable, experto, titulo ofl 
clal. mucha práctica, mecanógrafo, ha 
bla francés, conocimientos de inglés, re 
ferencias y garantías a satisfacción, pa-
ra Contabilidad. Administración. Secreta 
rio. etcétera. Escribid: D E B A T E , 28.77¿ 
(T) 
VIUDA vascongada, buenos Informes, ofré-
cese, cuidar sacerdote, niños, señor. Me-
són de P a ñ o s . 13. (T) 
O F R E C E S E joven intérprete, cargo aná-
logo, conociendo alemán, francés. Inglés, 
referencias primer orden. Fuencarral, 88. 
Teléfono 95¿25. (6) 
C A P I T A N retirado, disposición general, 
garantía absoluta, moral, fianza mate-
rial, ofrécese contable, administrador, et-
cétera. Torrljos, 5. Continental. Cédula 
1.099. (T) 
O F R E C E S E loven, para oficina meritorio, 
buenos Informes. Escribid: D E B A T E . 
28.611. (T) 
N E C E S I T O muchacha, durmiendo su ca-
sa, 26 pesetas mensuales. Teléfono 42292, 
(D) 
O F R E C E S E sirvienta para todo, poca fa-
milia. Pelayo, 60. (8) 
O F R E C E S E ama criar nlfto. F a z ó n : Fuen-
carral. 63. Anuncios. (8) 
O F R E C E S E seftorita espaftola. muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
J O V E N católico, bachiller, mecanógrafo, 
Instruido, referencias Inmejorablea. desea 
colocación tardes. López. Ríos Rosas, 30. 
principal deracha. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. L a r r a , 15; 
15966. (3) 
) E R E C E S K 
mejorables 
léfono 13603. (4) 
PROPOKCIONAMOS seriamente informada 
servidumbre todas clases. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
D E P E N D I E N T E amplios conocimientos 
Optica, tal ler. F e r n á n González, 10. José 
Guerra. (4) 
' A R M A C E U T I C O , ofrécese como practi-
cante, pocas pretensiones. Pez, 9, segun-
do derecha. (4) 
T R A S P A S O S 
NEGOCIO. 10 pasos Puerta Sol, fácil des 
arrollo, 46 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina. 31. (2) 
40.(Mio nesetos negocio en marcha, casa 
acreditada, gran local, vivienda, con sol 
y cueva para taller. Razón: Saplc. Pe-
ligros, 5. (3) 
\ L E M A N A colocaríase, seftora compañía, 
ama llaves, sabiendo cocina u oficina 
Schmucker. Nicaslo Gallego, 12. (9) 
VAQI E R I A . muchos afios existencia, tras-
paso por defunción dueño. Razón: Costa. 
Lope Rueda, 12. (T) 
PENSION todo confort, siempre llena, por 
enfermedad, facilidades. Razón: Trescru-
ces. 4. Lechería. (A) 
rit AS PASAMOS oficinas bien montadas 
con asuntos comerciales Importantes. 
Gran ocasión. Centro Comercial. Pi Mar 
gall. 5. (V) 
V A R I O S 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas, res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (4) 
VRREOI .O, camas hierro metal, colchones 
sommier. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(D) 
j o w i ordenanza, conserje, In-
reflrenclas. Preciados, 33. Te-
A E L I S T A Clrujana. Leonor Peña. 
Onofre, 3. Teléfono 18C03. 
San 
(3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica 
dos, asuntos oficiales, gestión rápida, eco-
nómica. MendizAbal, 19, (5) 
S O M B R E icos fieltro, ocho pesetas; refor-
mas, cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
J I I O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
61. (S) 
VHOOADO, señor Durán. Cava Baja, 10 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
E S O R A S : un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Idea!. 
León, 17. (3) 
F A M I L I A naturista con casa adecuada, 
cuidaría enfermo admirablemente. Telé-
fono 19498. (3) 
•A RA C U AS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. ppj 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno) 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada "El Mosquito". (22) 
A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
ta/.Ms, Mann.-I Ortiz. Preciados, 4. (20) 
C O N c E O B S B licencia explotación patente 
!i...!t;;tl, por "Wn procedimiento para la fa. 
brlcaclón directa a partir de mineiales 
de hierro y de materias análogas de 
hierro o de metales por el estilo, con de-
tei minada proporción de carbono" Viz-
Oftralca. Agencia de Patentes. Barquillo 
(SÍ 
E U R E K A . Pule, abrillanta automóviles, 
muebles, metales. Véndese accesorios, 
garages, droguerías. (T) 
LOS seftorea de España que quieren dar a 
sus hijos una buena educación católica 
en Inglaterra .pueden recibir los detalles 
de este asunto por escribir al orlnclpal 
de "St. Andrevls Boys School". Osterley. 
Middx. London. (T) 
V E N T A S 
C A F E S Plnlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
MAQUINAS coser, vainicas, bordar, repa-
raciones garantizadas, precios económi-
cos. Augusto Figueroa, 4. Teléfono 93673. 
(6) 
O R A B A D O S . antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcaa. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
M E J O R surtido turcas. 20 pesetas, som-
mlera "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
LEÑA para calefacción, 76 pesetas. Valla-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 68. (3) 
L A S más finas esencias y "Colonias", a 
granel, las vende "Perfumería Nacio-
nal". Bravo Murillo, 17. Teléfono 36336. 
Servimos domicilio. ( T ) 
N O V E L A S blancas de Maryan, Coulomb. 
Vertiol y otros. Valen cuatro pesetas; se 
liquidan a una peseta. Lis ta gratis. E l 
Libro Barato. San Bernardo. 31. (2) 
M U L T I C O P I S T A Gesteener. buen estado, 
ocasión, vendo. Teléfono 15816. (T) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
P A T A T A S holandesas, vendo: partidas 26 
sacos. 26 cént imos domicilio, y 25 finca 
" E l Porcal". Villalar. 1. ( T ) 
C O N E J O S "Gigantes Espafta", tres meses, 
doce pesetas. José R. Arza. Gayoso. Rá-
bade (Lugo). ( T ) 
ASOMBROSO, gramófonos maleta, desde 25 
pesetas. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo diviaiones 
oficinas, divisiones cuadra, losa, bordillo, 
madera, carpintería, puertas cocheras, 
chapa galvanizada, madera propia mue-
bles ( V ) 
P H I L I P S , continua, todas ondas, 375 pe-
setas. Rafael Pérez. Atocha, 125. (4) 
P R O X I M A Madrid, con buena carralera, 
vendo canteras piedra berroqueña, para 
edificaciones. Apartado 10.034. (D) 
C A N A R I O S flautas, extra, desda qulnca 
pesetas. Magdalena, 1. Portería informa-
rán. (B> 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76. moderno, esquina Gravina. Te -
léfono 14224. (4) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrljos, 2. ( T ) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos, 
2. ( T ) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos. 1. (20) 
PIANOS Pleyel Erard . nuevos, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
V E N D O caja caudales, mitad de su valor. 
Espalter, 5, bajo. ( T ) 
A B R I G O S de cuero quedan nuevos usando 
producto patentado Osuna. Cañizares, 14, 
y Feijóo, 8. , (7) 
E S P L E N D I D A y variada colección de pa-
lomas, canarios blanco-nieve, mixtos de 
todas las razas; 500 canarios variados. 
Antigua Casa Gurlch. Cuchilleros, 12, 
( T ) 
O R A N oportunidad, máquina escribir, per-
fecto funcionamiento, baratís ima. Pi Mar-
gall, 18, primero, oficina 22. (V) 
C A L V O S . Quedan muy pocos frascos del 
famoso "Suero Titán , a 3 pesetas los de 
3 duros en Carretas, 3. Continental y 
perfumería. (V) 
E N O L I S I I Dogs, Engllsh Remedies, E n -
glish Trlmmlng, Plucklng Apply. Captaln 
BcOtt 11. Pi Margall. Teléfonos 12547 y 
34285. (V) 
P A K T I C U L A I l vende perro lobo policía, 
magnífico ejemplar nueve meses. Otto. 
Principo Vergara. 54, tercero. ( T ) 
V E N D O buenos bocoyes. Traspaso estable-
cimiento cualquier industria. San Ber-
nardo. 27. ( T ) 
K L propietario de la patente de adición nú-
mero 112.151 por "Un procedimiento de 
diatermia mediante alta frecuencia". Con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleichcr y Sancho. Cruz, 
23. Madrid. (23) 
S E vendo baúl y maleta, precios módicos. 
Hermosllla, 34, portería. (2) 
V E N D E S E comedor nuevo. Pi Margall, 20; 
de dos a cinco. ' (4) 
URO E N T E , magnífico comedor, alcoba, ar-
mario, máquina Slnger. Lope Rueda, 11 
(5) 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PA N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONF.S, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 26; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
' , > |,.'.. "•''nf,,a " P o t a c i ó n patente 
•••""<.., por "Un procedimiento para la fa-
bricaclótt directa del hierro y de otros 
metales que se combinen con el carbono 
como asimismo de sus aleaciones". Vi" - ' 
carelza. Agencia de Patentes. Barquil lo 
(3) 
ONCEDESE licencia explotación Dátente 
njmero por *x& p r o c " l i ^ l ' , 
para |« demos t r ac ión de óxidos de ni 
n-neno por medio de la oxidación cats-
11 lea de amoniaco con oxigeno a me/. 
Has gaseosas oxigenadas", Vlzoarelza 
Agencia Patentes. Barquliui , 28. (J)-
H A C E M O S vigilancias r e se rvad í s imas , gran 
discreción. Preciados, 33. (V) 
UTIES mrto repa rac ión treneral Poeh.-
para invál idos enfermos^ construcción9 
Cardenal Mendoza. 27. Te lé í ino íaJ ís 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.228 A T E 
Jueves 26 de enero de 1933' 
L O S J E F E S 
Fiesta popular con resonancias deiños gritan y "bordan", el fuego se es-
edades heroicas y tiempos prehistóricos; trernece y chisporrotea en el centro, las 
cristiana y pagana, civica y guerrera, 
celtibérica y castellana; fiesta del fue 
go sagrado y del sol victorioso. Como 
todos los años, se acaba deN celebrar en 
esta villa, cuyas gruesas murallas semi 
derruidas hablan de lejanos heroísmos 
Los jefes son tres: un capitán, un alfé-
rez y un sargento. Los tres visten ese 
uniforme rojo de bandas azules, que 
todos conocemos, y que la villa guar 
da religiosamente en su arca de nogal 
E l capitán se distingue por sus tres 
estrellas, su sombrero de dos picos y su 
bastón de empuñadura de oro y borlas 
de seda; el alférez, por su chambergo 
redondo, su estrella y su bandera, una 
lustrosa bandera rectangular de triángu 
los rojos, blancos y morados; el sargen-
to, por sus galones de oro, su gorro y 
la pica enarbolada. Delante de ellos ca-
mina el tambor, cuyos redobles secos 
y prolongados señalan la marcha. 
Aqui falta una cosa. Hay jefes; pero 
el ejército, ¿dónde está? Así pensaba 
yo, cuando de repente oigo un ruido 
ensordecedor. E r a el ejército que echa-
ba de menos: una nube de muchachos, 
que venía gritando, saltando y levan-
tando un estruendo infernal de esqui-
las, cencerros y cascabeles. Había arra-
piezo que llevaba cien campanillas so-
bre el cuerpo. Colgábanle del cuello, de 
la cabeza, de la cintura, de los brazos y 
de las piernas. E l cortejo recorrió las 
calles principales. E n cada esquina se 
le unían nuevos grupos. Los chicos iban 
saltando, "bordando", como aquí se dice, 
para que sonasen más sus cencerros; 
los jefes no perdían ni un instante su 
gravedad; las mujeres aplaudían des-
aforadamente desde las puertas y las 
ventanas. E n la plaza es preciso dar 
tres vueltas alrededor del rollo, mudo 
testigo de viejas justicias. Después, el 
abanderado hace algunos juegos con 
su estandarte, y el capitán grita con 
todos sus pulmones: "¡Viva!" Y todos, 
chicos y grandes contestan con entu 
siasmo: "¡Vivaaa!" 
Ha comenzado la fiesta. L a noche 
desciende rápidamente; aunque aguar-
dada con impaciencia. Una densa nie 
bla, que de cuando en cuando deja es 
capar menuda lluvia, ha ahuyentado la 
luz antes de tiempo. L a muchedumbre 
se agolpa en la plaza, llena de ansie-
dad. Un montón inmenso de leña se al 
za en el centro. Estalla un cohete en el 
aire, se acerca un hombre con una tea 
y empieza a agitarse una columna de 
humo, una columna negra y densa, que 
se balancea en la altura, mecida por el 
viento. E l alguacil, hierofante de este 
rito ancestral, ha pronunciado, a su mo-
do, el "fiat lux", hágase la luz. E n to-
das las calles se elevan las mismas bu 
maredas, y las humaredas se convierten 
en lenguas de fuego, que suben seme 
jando cuchillos gigantescos, dispuestos 
a cortar la niebla. Pero la niebla es opa-
ca y resistente; el humo se estrella con 
tra ella, extendiéndose como una bóve 
da caprichosa y oscilante por encima 
del pueblo. E s un espectáculo alucinan-
te y fantástico: arriba, las oleadas in-
ciertas y blanquecinas del humo; abajo, 
las casas, que parecen danzar a la luz 
roja y cambiante de las hogueras, par 
ticipando de la alegría loca y desenfre 
nada de la fiesta nocturna. 
Y empieza la "procesión de las an-
torchas", una procesión macabra, que 
es imposible olvidar. Un grupo de mu-
jeres enlutadas rompe la marcha rezan-
do. E l quejumbroso runruneo de sus re-
zos forma extraño contraste con la al-
gazara general. Sigue el batallón de los 
chiquillos, agitando cencerros y campa-
nillas. Detrás los jefes, y junto a ellos, 
los portadores de antorchas, cien an-
torchas que parecen flotar en el aire, 
sostenidas por manos Invisibles. Son 
pellejos embreados y atados a la ex-
tremidad de varas altísimas, las va-
ras que tienen para apalear los noga-
les en los meses de otoño. Hubiéranse 
dicho globos de luz, blancos y azulados, 
rojos y amarillentos, enviados del cielo 
para iluminar la senda sagrada de los 
jefes. De cuando en cuando, gruesas 
gotas de pez se desprenden, y llamas 
policromas cruzan el aire. Las fanfa-
rrias tocan aires soñolientos y el bom-
bo señala el paso. 
Cada hoguera que encuentra la co-
mitiva, es algo sagrado. E s preciso dar 
tres vueltas en torno, para cumplir con 
el ritual y dejar contentas a las vie-
jas, conocedoras de la tradición. L a ce-
remonia se repite al desembocar en la 
plaza mayor, y es entonces cuando em 
luminarias forman alrededor un círcu 
lo, que se agita jubiloso, y aprisiona-
dos por el anillo resplandeciente, los Jó-
venes bailan, proyectando sus sombras, 
alargadas, gigantescas, en los edificios 
cercanos. Parece aquello una danza de 
brujas frenéticas, y perdonen la com-
paración las beldades que tomaban par-
í en el nocturno aquelarre. Lo cierto 
es que aquella noche soñé en brujas, 
que lanzaban carcajadas salvajes, en 
guerreros, que se descuartizaban; en 
incendios pavorosos, en sangrientas ba-
tallas, y el bombo no cesaba de des-
cargar sobre mi cabeza su golpe pe-
sado y acompasado: tram, tram, tram... 
Pero, no; las viejas costumbres ibé-
ricas, los restos de lejano paganismo, 
han sido consagrados y bautizados. Lo 
comprendí al día siguiente, asistiendo 
a la parte religiosa de la ceremonia. 
El párroco dice la misa, pensando en 
todas las generaciones que han vivido 
dentro de las murallas, desde los siglos 
más remotos. L a villa asiste en masa. 
Los jefes presiden, cercanos al altarr 
con sus rígidos uniformes, con el bas-
tón de borlas, con el estandarte de trián-
gulos multicolores, con la aguda pica, 
enhiesta y firme. Los vi graves, serios, 
conscientes de su misión, como si todo 
el pasado de la villa pesase sobre sus 
cabezas, como si todo su porvenir de-
pendiese de aquella actitud. Viene des-
pués un momento impresionante. E l 
abanderado extiende la bandera en tie-
rra; y empieza una plegaria lúgubre, 
lenta, grave. E l tambor prolonga su re-
doble bajo las bóvedas ojivales, y su 
sonido parece un clamor, una súplica, 
un gemido, un aldabonazo, que abría 
los corazones a la compasión. Algunas 
mujeres dejaban escapar las lágrimas, 
pensando en antiguos guerreros desco-
nocidos, que murieron por la libertad 
de su tierra. Más de una vez han visto 
sus sombras agitándose en la penum-
bra del templo, evocadas por el eco mo-
nótono y persistente del tambor. Por-
que nadie duda de que todo este apa-
rato es una conmemoración piadosa de 
hazañas, que nadie se atreve a preci-
sar. Una vieja, sabidora de ritos y tra-
diciones, me habla de un ejército in-
numerable de moros, que asedió inútil-
mente la villa durante muchos años. 
Otra, no menos erudita, alude a un 
ataque de los franceses, mandados por 
un capitán, que se llamaba Napoleón. 
E l hecho es que los habitantes de la 
villa se defendieron heróicamente, po-
niendo al enemigo en vergonzosa fuga. 
Hasta los niños y las mujeres contri-
buyeron a la victoria: las mujeres re-
zando, los niños haciendo ruido para 
asustar a los bárbaros sitiadores. Y así, 
los primitivos mitos solares se mezcla-
ron con recuerdos confusos de batallas, 
para ser luego transformados y perpe-
tuados por el cristianismo. 
Justo P E R E ^ f D E U R B E L , 
Benedictino. 
R o b a n v e i n t e f r a n c o s e n 
u n a t i e n d a 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 25.—Unos ladrones, 
poco afortunados esta vez, han penetra-
do por la noche en un establecimiento 
de comestibles de ésta, llevándose, ade-
más de 20 francos que encontraron en 
un cajón, una caja fuerte que estaba 
empotrada en la pared, realizando pa-
ra ello un laborioso esfuerzo. 
Su sorpresa ha úebido ser grande 
cuando, al abrir la caja en sitio seguro, 
hayan comprobado que estaba comple-
tamente vacía, según se sabe por decla-
ración del dueño de la tienda asaltada. 
CONFERENCIAS SOBRE JEROSALEN 
ZARAGOZA, 25. — Don Carlos L a -
rrea, canónigo de Vitoria, ha dado una 
conferencia sobre Jerusalén, primera de 
las organizadas- por el Patronato pro 
Jerusalén para construir una iglesia es-
pañola en honor de la Virgen del Pilar. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Hoy, en el Salón Fuenclara ha conti-
nuado el curso; la conferencia ha es-
tado a cargo del canónigo. y diputado 
señor Guallar. Al acto asistió numeroso 
¡ C H I F L A ! , ¡ C H I F L A ! , por K-HITO D E L C O L O R D E 
: - l V l l C R I S T A L - : -
Elogio del reglamento 
" P o r q u e s o y del A r r a b a l — m e l l a m a n l a a r r a b a l e r a , 
no siendo en el P a r l a m e n t o — q u e m e l l a m e n c o m o q u i e r a n " . 
E n h o n o r d e u n m é d i c o 
ZARAGOZA, 25.—La clase de practi-
cantes de la Beneficencia Provincial, ha 
dedicado una placa al médico decano 
de la Beneficencia provincial, señor Gó-
mez Salvo, con motivo de su jubilación. 
S i n n o t i c i a s d e u n p e s q u e r o 
LONDRES, 25.—Se continúa sin noti-
cias del pesquero "Cape Delgado", que 
salió de un puerto noruego hace una 
semana con 15 hombres de tripulación. 
Se teme que se haya perdido. 
En Francia los funcionarlos andan a 
la grefla con el Gobierno, por haber éste 
proyectado someterloa a una amputa-
ción económica. No sé si tienen razón 
ni me meto en si hacen bien o mal. Pero 
lo que me Interesa es llamar la atención 
sobre una amenaza terrible formulada 
por 1 o s funcionarios Insumisos. Han 
anunciado que si se persiste en la reba-
ja de sus sueldos perturbarán la vida 
de la administración y del país por me-
dio del cumplimiento estricto de los re-
glamentos. 
¿Qüé quiere esto decir? A mi parecer 
quiere decir dos cosas: una. que los re-
glamentos no se cumplen estrictamente; 
otra, que si se cumplieran no se podría 
vivir. 
Ello hace el elogio de los reglamentos. 
No puede decirse más en su alabanza. 
Fijémonos un Instante en la cuestión 
para hacernos cargo de su Importancia. 
Todos los países de intensa vida admi-
nistrativa están empapados de regla-
mentos, como los de intensa vida parla-
mentaria chorrean leyes. Y, sin embar-
go, en la mayor parte de esos países 
(no en todos) aun se puede mediana-
mente vivir. ¿Por qué? Porque las le-
yes y los reglamentos, una vez escritos 
con minuciosidad y publicados solemne-
mente, caen en el más consolador de los 
olvidos. Nadie se preocupa de su cum-
plimiento y los mismos encargados de 
exigirlo comprenden que no hay otro 
recurso, para evitar complicaciones, que 
hacer la vista gorda. Es el Instinto de 
conservación el que acude prá,ctlcamen-
te al remedio: es la misma naturaleza 
la que se deñende, eliminando asi las 
toxinas legales y reglamentarias. 
Yo conozco (por fuerza) una obra en 
muchos tomos, que se titula "Colección 
legislativa de España". Allí está todo lo 
vigente; todo lo que se debe saber y to 
do lo que se debe cumplir. Nada más 
que ver la obra alineada en una estan-
tería pone espanto en el más sereno co-
1 
público y fué presidido por las autori-
pleza propiamente la algazara. Los ni-1 dades eclesiásticas. 
E s e d o l o r 
d e r í ñ o n e s 
n o l e d e j o v i v i r . D e s o p o -
r e c e r á s i s e a p l i c a u n 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo de! 
D r . W I N T E R 
N o t i e n e r i v a l c o n t r a 
dolores de pecho , 
d e costado, r e u -
m á t i c o s , c i á t i c a , 
catarros , gripe. 
Exi ja e s ta m a r c a en ta 
cubierto d e c a d a Emplas to . M A R C A R E G I S T R A D A 
razón. Y cada día crece y cada aflo tiene 
varios gruesos tomos más. 
SI de verdad hubiera que sabers* 
todo aquello, porque la ignorancia de las 
leyes no excusa de su cumplimiento; si 
de verdad hubiese que cumplirlo, pala-
bra por palabra, punto por punto, nues-
tra existencia adquirirla de pronto unn 
Intensidad dramática realmente aterra-
dora. 
Estoy por decir que la catástrofe se-
rta tan grande, tan espantosa que ex-
cedería en horror a las más sonadas do 
la historia: ni el hundimiento de la «At-
lántlda". ni las pestes de la Edad Me-
dia, ni los terremotos de la Martinica, 
ni la guerra europea y su no menos ca-
tastrófica postguerra, ni aun el mismo 
diluvio universal podrían ser compara-
bles. 
No es posible que la humanidad, por 
muy loca que esté, llegue a este extre-
mo. A pesar de que los periódicos oficia-
les de los países publiquen diariamente 
media docena de reglamentos, a pesar 
de que las máquinas legislativas fabri-
quen a destajo leyes con la misma frui-
ción de quien produce embutidos jurídi-
cos, la costra de nuestro planeta es to-
davía relativamente habitable. Y lo es 
porque, ni legisladores, ni legislados, ni 
reglamentadores. ni funcionarlos, ni pú-
blico lo toman en serio y al pie de la 
letra. Hay un amplio margen de tole 
rancla por los unos, de Indiferencia por 
los otros y de comprensión de los limi-
tes de la posibilidad ciudadana por par-
te de todos, que permite eludir las con-
secuencias lógicas del exceso de legls 
laclón. 
Sin embargo, comprendo la-preocupa 
clón que debe de sentir a estas horas el 
Gobierno francés. L a amenaza de los 
funcionarlos es demasiado cruel. Los 
súbdltoa franceses estarán aterrados. 
Espero que todo se arreglará sin que lle-
guen a sufrir los efectos de tan terrible 
situación. Tampoco nosotros quisiéra-
mos vernos nunca en tal apuro. 
. Tirso MEDINA 
NOTAS DEL BLOCK 
a es. 
Cartas a EL DEBATF 
El Reglamento de acc i -
dentes del trabajo 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: E l señor director 
general de Trabajo, por encargo del se-
ñor ministro, dijo ayer a los periodistas, 
según refiere el periódico de su digna 
dirección, que en su día se abrió una 
Información pública para redactar el 
proyecto de Reglamento que ha de ser-
vir para la ejecución de la nueva ley 
de Accidentes del Trabajo. 
Considerando el caso de Interés ge-
neral, ha de manifestar esta Asociación 
que conoció la Información que se abrió 
sobre la ley. Pero desconoce que se ha-
ya convocado ninguna otra sobre el 
Reglamento, el qu-» tendrá mucha mayor 
Importancia que aquélla, tanto porque 
desenvolverá sus reglas y marcará su 
alcance y extensión, cuanto porque, se 
gún noticias, el proyecto de Reglamen-
to en cuestión, contiene preceptos fue-
ra de la ley, razón por la cual conside-
ramos imprescindible que, sobre ellos 
y sobre el conjunto, se oiga a las par-
tes interesadas, lo que hace tiempo te-
nemos solicitado. 
Vivamente agradeceríamos a usted, 
señor director, hiciera esta aclaración 
en su Importante periódico, por lo que 
al rntlciparle muy expresivas gracias 
y rogarle perdone la molestia que nos 
permitimos ocasionarle, muy atenta-
mente nos ofrecemos de usted atentos 
ss. ss. q. e. s. m., L a Asociación de Com-
pañías de Seguros contra Accidentes. 
Madrid, 25 de enero de 1933. 
V a p o r g r i e g o e n p e l i g r o 
M A R S E L L A , 25.—La estación de 
T. S. H. deü puerto de Marsella ha inter-
ceptado un mensaje del vapor griego 
"Taxiarekis", anunciando que se encuen-
tra en mala situación a los 38° 18 de la-
titud Norte y los 26° 15 de longitud Este 
y pidiendo pronto socorro. 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
E l microbio de la gripe vuelve „ 
tar de moda. De moda, no porque S€ 
de buen tono el sufrirlo, sino por 
extensión que alcanza. 
Se cuentan por millares los atacado-
Los hogares se transfornian ,.,1 enferme' 
rías, y el personal de las oficinas qued¿ 
en cuadro. 
La gripe ha pasado por media Euro, 
pa, antes de llegar a nosotros, A SU 
aparición loa doctores vuelven a enfo. 
car al microbio con el ánimo mejor dia. 
puesto para entablar conocimiento. 
De cada eptdemla, después da las ÍQ. 
vestigaciones científicas, s a c a m o s eñ 
consecuencia que el microbio de la gri. 
pe es turista, muy ofensivo e Inmortal 
Los últimos descubrlmientn.s hechos «i 
los laboratorios permiten afirmar que el 
microbio, según el doctor Bouquet, re-
side en el intestino del recién nacido, an. 
tes de que la criatura haya ingerido ali-
mento alguno. Se ha querido deducir de 
este detalle, que el microbio interviene 
en las funciones digestivas, mientras s« 
mantiene formal y sensato. Pero de 
pronto presenta síntomas de hallarse 
muy irritado, y se transforma en un re-
volucionario, que Invade el organismo 
con furor ofensivo. 
Falta por averiguar qnfi es lo que 
le exaspera hasta convertirlo en un mi-
crobio peligroso y violento. 
Lo único que nos resta por saber, una 
vez conocida la dificultad de eliminarlo, 
porque cuenta, sin duda, con un Parla-
mento que lo hace Inamovible e Inataca-
ble por todas las coaliciones y procedi-
mientos que han inventado la Medicina 
y los laboratorios. 
« « • 
L a nota que dedicamos a Pemán, di-
ciendo cómo había acabado con su gri-
pe, brindaba oportunidad p a r a un 
chiste fácil, que no podía perderla un 
Ingenio tan rudimentario y primario co-
mo el del "Heraldo". Contábamos que 
Pemán, abstemio, habla reclamado en 
su auxilio la fuerza antitóxica del co-
ñac. Y el "Heraldo" se apresuró a decir, 
que se advertían los efectos de la bebi-
da en la calidad de la conferencia. Tie-
ne razón el "Heraldo". Pero nosotros, 
habituales lectores de ese periódico, ad-
vertimos mejor la diferencia entre el 
uso del coñac como antitóxico y el uso 
del peleón, aceptado como Musa cotidia-
na y ordinaria. 
« « « 
Un veterinario, correligionario forzo-
so de Cordón Ordax, ha dado una con-
ferencia por eradlo» sobre Apicultura, 
Divagaciones que, dichas por él, resulta-
ban muy divertidas, sobre las abejas. 
Aconsejó con mucho interés a los ra-
dioyentes, que en lo sucesivo prescindan 
de denominar reina a la abeja ponedora, 
y que se limiten a llamarla madre. Lla-
mar reina a una abeja en los actuales 
tiempos resulta anacrónico. 
L a revolución está llegando ya a las 
colmenas. 
Un veterinario acaba con los tronos. 
Las reinas se transformarán en damas 
rojas. Para que la reforma fuera com-
pleta, debería buscar el conferenciante 
el modo de terminar con ¡os zánganos, 
que son los enchufistas de las colmenas. 
* • • 
"Espero antes de dos años descender 
a más de dos mil metros en el fondo de 
los mares", ha dicho el doctor Beebe, in-
ventor del cbathysfro», con el que a 
últimos de septiembre logró descender a 
mil metros en aguas de las islas Ber-
mudas. 
No ha de tardar mucho tiempo sin 
que la gran sugestión para los turistas 
que hayan agotado los panoramas de la 
tierra, la constituyan los descensos al 
fondo de los mares, donde les aguardan 
visiones Inéditas. 
A 600 metros—declara el doctor Bee-
be—se percibe la sensación de un mun-
do nuevo; un mundo frío, de soledad y 
de muerte, alejado millones de kilóme-
tros de la tierra. A 800 metros se cree 
uno sumergido en un mar de tinta; en 
una visión dantesca del Inmenso lago d« 
agua muerta, que separa la tierra del 
infierno. A 1.000 metros, se ve cruzar, 
en todas direcciones, millares de puntos 
luminosos; pobladores misteriosos de las 
profundidades, cuyos organismos fosfo-
rescentes emiten una luz fría y lívida. 
E l espectáculo que allí se contempla, 
parece al de un firmamento lleno de es-
trellas fugaces. 
E l doctor Beebe, dice otras cosas no 
menos extraordinarias. 
De enormes profundidades, grandes.» 
maravillas. 
Fo l l e tón de EL DEBATE 
Por Eugenio d'ORS 
Los textos que aquí se cont inúan forman parte 
de un breve tratado, cuyo objeto es proporcionar, 
a lectores no previstos ciertamente como ignoran-
tes, pero sí , como huérfanos de una vis ión central, 
organizada y jerárquica sobre el cosmos del saber 
y quizá algo embrollados en el empleo de las cla-
ves que permitirían obtener y aplicar visión—bien 
por efecto de la parcialidad que impone el especia-
lismo, bien por culpa de la confusión que trae con-
sigo la urgente tiranía de los negocios prácticos—, 
una i sagogía hacia el vivir de las Humanidades. Una 
"Introducción a la Vida de Cultura", si se quiere 
y si no se teme evocar, en tan modesta coyuntura, 
la veneranda "Introducción a la Vida Devota". 
No serán, empero, las cartas a la salesiana Filo-
téa el modelo formal que aquí se tome. Distintas 
circunstancias, alguna concurrente a la ocasión di-
dáctica productora, alguna, al ulterior destino edi-
torial, han aconsejado aquí seguir aquella manera 
catequíst ica, tan mundana y graciosa en su lacoms-
mo de la "Introductio ad Sapientiam", de Juan 
Lui s Vives. Si la santidad de la fuente era con eso 
menor—dentro, sin duda, de una comunidad en la 
corriente—, el estilo de la época parecía tanto mas 
preferible cuanto más puro; lo que, en el siglo X V I , 
es clasicismo todavía, a lo que, en el siglo X V I I , es 
barroquismo ya. Además , para la entrada en el hu-
manismo nuevo, nada mejor que el parangón con-
tinuado con el humanismo renacentista. Como en 
Ixi del filósofo valenciano, en la obra cuijos son los 
Textos aue aquí se producen, el espíritu animador 
1 7 n auiere ser siempre de índole eminentemente 
secular. Y obstinadamente fiel a la primacía de los 
valores de inteligencia. 
C A P Í T U L O I 
•No conocemos todos a personas hinchadas de su-
ficiínda y a otras, en cambio, a quienes devora la envx-
dia? También las conocemos ecuánimes. Pues, lo que 
significa la ecuanimidad en el orden de la conducta, 
significa el humanismo en el orden del conocimiento 
Aquí igualmente la mente humana puede considerarse 
muy por encima o muy por debajo de lo que a su con-
sideración se ofrece. O bien a su nivel. 
2. —Cuando la mente no se considera ni muy por de-
bajo ni muy por encima de lo que a su consideración 
se ofrece, sino a su nivel, se instaura una ecuación en-
tre las cosas y la medida humana, y el saber recibe el 
nombre de "humanidades". 
3. —Nos ha parecido más de una vez que, al hablar 
nosotros del humanismo como de un instrumento de 
equilibrio y ponderación, ciertas tendencias se mani-
festaban en los auditorios a tomarlo por .una espe-
cie de fllosofia ecléctica. Sin embargo, lo propio del 
eclecticismo es lo universal e indiferente de su hospi-
talidad. E l humanismo, a diferencia de él, cuando aco-
ge, excluye; cuando equilibra, prefiere. 
4. —Hay órdenes de conocimiento incapaces de en-
trar en el humanismo: L a Astronomía, por ejemplo 
donde la medida humana aparece en humillación ante 
el cosmos. O la Etnografía, donde aquella medida hu-
mana se descompone y quiebra. Inclusive entre lo in-
cluido, la doctrina de las humanidades escogerá. Es-
cogerá, por ejemplo, la Geometría euclidiana, atenta a 
las aptitudes de la vista del hombre y de su tacto; me-
jor que la Geometría no-euclidiana, vuelta de espaldas 
a aquéllas. 
5. —De parecido modo, en la pintura, la figura tiene 
más valor humanístico que el paisaje; en la arquitec-
tura, el Erecteion, que el templo de Ankor; en la san-
tidad, más la de Vicente Ferrer, enemigo del Cisma, 
que la de Simeón Estilita, abstemio del paseo. 
6. —Donde aparece el-cosmos aplastando al hombre, 
no hay humanismo. Donde aparece el hombre disuelto 
y esparcido en el cosmos, no hay humanismo. 
7. —Por esto, lo que decimos de los órdenes del saber, 
cabe igualmente afirmarlo de las posiciones teóricas 
capitales del saber. Por el camino de la excesiva abs-
tracción se llega, inevitablemente, a la concepción agu-
biadora del Ser Unico, monstruosamente nutrido con 
la eliminación de las existencias particulares, Moloch 
de las autonomías reales. La concreción miope, en el 
otro extremo, dispersa lo humano en la pluralidad pu-
lulante de lo relativo. La aridez del panlogismo, la vi-
ciosa pompa del relativismo opónense Igualmente al 
humanismo y a su equilibrada moderación. 
8. —Tendencia a la totalidad, sin aniquilación en el 
panteísmo. Gusto por la variedad, sin disolución en el 
caos, que es también panteísmo: las "Humanidades" vi-
ven en este dominio en que la razón se inserta en la 
intuición, y ésta por aquélla es ordenada. Llamamos al 
tal dominio "Inteligencia": eü porqué de este nombre 
será aquí mismo aclarado más tarde. 
9. — E l humanismo podría ser una preferencia par 
tlcular de los humanistas. Acontece, empero, que las 
exigencias de la verdad objetiva se acuerden con este 
preferir. Nuestra filosofía se dispone a enseñar la In-
existencia de los conceptos puros, la inexistencia de las 
representaciones puras: sólo hay en la realidad concep-
tos representativos y representaciones conceptuales, 
con posibilidad de proporciones distintas en la dosis 
de los dos elementos. Por su parte, nuestra teoría del 
saber mostrará la inepcia de estas dos ambiciones mo-
dernas y opuestas, cada una en el callejón sin salida 
de su exclusivismo: L a Logística, candidata a un saber 
asépticamente abstracto; la Fenomenología, perdida en 
el sueño o en la embriaguez de lo concreto. 
10. —Todo esto ha de encontrar justificación más tar-
de, d e n t r o de latebra que iniciamos. Porque (se-
gún hemos de ver Igualmente en otro lugar), el esque-
ma que corresponde a la economía interior de un sis-
tema filosófico, no es como el correspondiente a una 
cualquiera ciencia particular, el esquema de la escale-
ra, donde cada peldaño se apoya en el precedente, es 
decir, tratándose de una ciencia, cada principio en otro 
principio anterior, y el primero, en la tierra, que aqui 
viene a serlo, otra ciencia o bien las verdades de evi-
dencia natural; sino más bien el esquema del circulo, 
en que siempre el último punto se enlaza con el prime-
ro, prestándose mutuamente apoyo y sostén; pues no 
pudiendo la fiolosofia fundamentarse nd en lo adquirido 
por ninguna ciencia (ya que por el pronto no conoce 
la legitimidad de la misma), ni en las verdades de evi-
dencia (cuyo valor tiene Igualmente misión de revi-
sar), su ley constructiva fundamental no puede ser la 
recurrencia, sino la coherencia. 
11.—Demos, según lo antes dicho y con la limitación 
que acabamos de indicar, por cosa averiguada y cierta 
que el contenido del saber de humanidades, Igualmen-
te a distancia del pretendido saber logístico que dd 
pretendido saber fenomenológlco, se opone con la mis-
ma fuerza a los dos. Humanismo, contra racionalísimo 
y contra relativismo. Humanidades, contra Logística 
y contra Fenomenología. Mente equitativa y armonio-
sa, no ya mente exclusiva, loca en las ambeiones o co-
barde en la resignación 
CAPITULO II 
Indicados tenemos los límites de las humanidades. 
Añadamos ahora que, respecto de lo contenido entre 
ellos, la ecuanimidad humanística postula una presen-
cia constante de todas y cada una de sus materias en 
cualquier producto intelectual asistido de humanidades. 
Esto es lo que designamos con la fórmula: "sentido de 
totalidad". 
2. — E l llamado especialismo opónese de esta manera 
al humanismo, como se le oponen de otra manera la 
Logística y la Fenomenología. No en vano se ha dicho 
que el culto exagerado a la especialidad y a su inco-
municabilidad técnica era una manifestación de bar-
barie. 
3. —Supongamos a un hombre, un monstruo, que tu-
viese en su cabeza todas las definiciones y todas las 
noticias de un Diccionario enciclopédico. Cuantitativa-
mente, este hombre, no sólo sería más sabio que Pico 
de la Mirándola, capaz, según los carteles de desafio que 
fijaba en las ciudades a donde llegaba, de disertar sobre 
todas las cosas cognoscibles y algunas más, sino que 
el hombre más docto que en el mundo haya sido. Nues-
tro monstruo reuniera, con todo, a tanta sabiduría, una 
perfecta barbarie, si, en su cabeza, cada una de estas 
definiciones o noticias permanecía separada y aislada 
sm orgánica comunicación con las demás; sin constituir 
todas juntas una visión general y vivida del mundo. 
4.—Al contrario, supongamos a un hombre de pocas 
nociones y con una instrucción en que entran noticias 
acaso erróneas, tal vez supersticiosas y fabulosas co-
mo las que ha tenido por ciertas la humanidad, antes 
de las correcciones que a las mismas ha ido trayendo 
el avance de las ciencias (y, sin duda, como laa te-
nemos nosotros aún). Nuestro nuevo personaje, si éste 
su tesoro de saber lo ha entrado en la propia vida espi-
ritual, lo ha digerido y lo ha asimilado, es decir, inte-
grado en una totalidad, traducido a una visión del mun-
do propia, podrá ser un varón de humanidades y lo 
que más adelante llamaremos un participante en la 
Cultura. L a medida humana, en él. no será una me-
dida vacia, sino colmada de substancia de realidad. 
5. — E s a totalidad es la que permite al saber darse a 
la vida, tener comunicación con la vida. No necesita 
para ello servirla: la filosofía que se ha llamado "prag-
matista", que da a la utilidad como criterio de la ver-
dad, al ser filosofía romántica como es, contraría ea 
realidad las tendencias esenciales del humanismo, cual-
quiera que sea la confusión que haya podido estable-
cer entre esos términos. autorlzán<»se con la vieja 
lección del escéptico Protágoras, ei profesor de Oxford, 
J . B. Schlller. Pero, que la filosofía no deba servir a 
los fines prácticos de la vida, no quiere decir que deba 
contrariarlos. Conviene que. en una fllosofia total, la 
plenitud auténtica de la vida pueda alojarse. Un cri-
tico de arte ha dicho recientemente, sobre materia mu-
sical: "Quiero una música, donde yo pueda vivir en mi 
casa". Esto mismo desea el humanismo, en la reglón 
del pensamiento. Quiere el humanismo una filosofía en 
que se pueda vivir como en casa. 
6. — E l sentido de totalidad, la comunicabilidad con 
la vida forman dos notas esenciales en el contenido 
de cualquier humanismo. 
7. Las humanidades son siempre, pol* consiguiente, 
un eaber total y un saber vivido. 
8. —Dentro de aquellos límites, con la Inexcusable 
presencia de las notas que acabamos de enunciar, el 
humanismo admite cierta variedad de soluciones his-
tóricas. Uno fué el estilo del humanista Teofrasto; 
otro, el del humanista Leonardo de Vinel; otro, el del 
humanista Goethe. Otro puede ser todavía el estilo de 
un humanista moderno. 
9—Nosotros trataremos de averiguarlo. Desenvolvien-
do en lo posible, una materia sobre la cual, de lo que 
tenemos dicho al llegar aquí, cabe ya deducir conse-
cuencias río escasas. Por ejemplo, que no siempre ha 
de estar encerrado el humanismo en el "Kindergarten" 
de la Filología. Y menos, de una filología que. por su 
lado, renegara de parentesco con las humanidades. 
V 
